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p e s p u e s d e L o c a r n o 
La situación general 
—o— 
á Macaukiy escribió un día esle pen-
>nto- «De casi todos los hombres que 
sanKon distinguido en el mundo de la po-
88 « nuede afirmarse que el camino que 
• dieron y los rcsulludos a que llegaron 
ludieron menos de sus cualidades pód-
ales que de las circunstancias en que 
Aplegaron la acción.» Si como a entidad 
mica en el concierto de las naciones 
' j e aplica c! pensamiento de lord Ma-
seuiav a la nación inglesa, en nada se 
íeminuye su mérito, porque no todos 
riñen penetración y sagacidad para ha-
' cargo do las circunstancias, ni va-
i •" hastante para convertirlas en facto-
Sg de sus propósitos. Para Inglalerrn, la 
Calidad en que maniobra y desarrolla su 
^ ión no es algo "estático y fijo, sino 
rfinámico v vario, como producto en cons-
tanre formación de múltiples y diversas 
Lusas que nunca se agotan y estabili-
zan circunstancias son para Ingla-
¡P,M la norma fría, rígida y apodíctica 
d,, 8Ü conducta. 
I,,mediatamente después de la suspen-
¿sjjn ,ie las hoslilidadcs creyó Lloyd Geor-
ac que interpretaba el sentir del alma na-
Honal, e inició su política. Esa política 
[tívo, y tiene, en Inglaterra acérrimos con-
iradictores y partidarios entusiastas; pe-
ro esa política ha vencido y ha llegado 
,nn misteriosa fulguración a Locarno: 
prueba manifiesta de que palpita en ella 
{n opinión nacional preponderante. ¿Cuál 
era esa política? Tardicu, con toda disere-
]a delineaba entre eufemismos y 
ir,nl veladas amarguras; y Roberto Laü-
sing, secretario de Estado norteamerica-
no plenipotenciario en la Conferencia 
de la paz, sin velos ni atenuaciones, la 
exponía de este modo siniestro: «Lloyd 
Geqrge estaba resuello a obtener todas 
ggtas cosas: la cesión de las principales 
rolonias alemanas de Africa y las islas 
,1,-1 Pacífico al Sur del Ecuador; el con-
trol en Mesopotamia, un protectorado so-
bre Egipto y otro sobro Persia, si los asun-
tos de Persia se sometían a la Conferencia; 
la destrucción de la potencia marítima de 
Alemania y la eliminación de su flota 
mercante, rival de la inglcsri en el co-
mercio mundial. El primer ministro in-
glés se adbería con tenacidad a estas 
aspiraciones precisas y esencialmente 
concretas y egoístas de su país; y por su 
manera hábil ue maniobrar obtuvo sa-
lisfacción en casi todos sus fines. Mas, 
una vez conseguidos, parecía creer que 
las otras decisiones referentes a los de-
más asuntos eran relativamente de poca 
importancia, a no ser (pie interesasen di-
rectamente a la Gran Bretaña;-y-qm^rra 
una pérdida inútil de tiempo y de ener-
{áa estudiarlas con atención.» 
En la hora actual, de trascendencia tan 
dilatada, Inglaterra impone su criterio 
circunstancial y oportunista. Unida a 
Francia, combatió contra Alemania; pero 
Alemania puede ser ahora un enemigo 
mucho más temible que Francia; y Fran-
cia queda sacrificada en Locarno: cuan-
tos concesiones se lleva Alemania son 
otras tantas garantías de que se priva o 
se desposee Francia. Esta nación está 
ya inmovilizada y oprimida en el parén-
tesis abrumador que forman las dos ra-
mas del mundo anglosajón: Inglaterra y 
los Estados Unidos; a éstos ha de pa-
garles una anualidad, un tributo, duran-
te sesenta y dos años; a Inglaterra, otro, 
casi equivalente por otros sesenta y dos 
años: en conjunto, algo más de 40.00(í 
millones de francos oro. El "Valor del 
franco no depencle de la sola voluntad 
5c Francia, sino de nfd otros factores 
manejados en gran parte por los anglo-
sajones. Con razón Caillaux no quería 
guerras en enmarada con Inglaterra; su 
tosis era clara: «Francia, vencida o ven-
cedora, saldrá siempre perdiendo, por-
que Inglaterra se alzará can la ga-
nancia.» 
Puede Francia destrozar ese cruel pa-
réntesis y unirse con Alemania para 
constituir con Rusia un hemisferio antí-
poda del anglosajón, y así lo han insi-
nuado con timidez y coraje algunas vo-
ces aisladas; pero en la menlc francesa 
no son las ideas, como en Inglaterra, 
extracto y fórmula do la realidad, sino 
llamaradas de otro mundo más indefini-
do y vago. Locarno es una esperanza 
imprecisa, una ilusión noble, el principio 
flc algo que se ignora..., y lo ignorado 
ejerce sobre Francia una seducción irre-
sistible. Entre tanto, la tragedia econó-
mica en que se agita este bello país, con-
densadóra do tantñs otras morales 1ra-
sedias. ronmueve a lodos los corazones, 
hucicn Romier. en el «Figaron, llama al 
niscorso de León Blum, «leader» doctri-
ftal de los socialistas, ((interrogación trá-
gk&n, y puestos unos reparos, tan jus-
'ns y atinados como suyos, concluye 
"Wn los socialistas no pueden excusarse 
|e compartir las responsabilidades del 
FOner», con este raciocinio: «El socialista 
-pon Rhim. con su autoridad de jefe doc-
nnqi riei (,rnr|ei))) traído la audacia 
W la verdad. En verdad no es el bien o 
p| arma fie. un partido; tan pronto como 
^ manifiesta, se convierte en el bien 
aeional.» Aquí tenemos a Francia con 
jj'̂ mano suplicante extendida a los so-
,ahsfas; no sabemos si los socialistas so 
^Mefian de leñderlc la suya en el mo-
n̂pnlo en que se escriben" estas líneas, 
na 1-rancia suplicante no pedía ser en 
•ocarno un obstáculo serio para Ingla-
Ü N E S P A Ñ O L NEUTRAL 
U n a r e v o l u c i ó n e n M u k d e n 
Se asegura que Chang-So-Liu 
está prisionero 
B •aali'i 7 Se asegura quc en MllktitMi 
' s. al V»! "1,a r e v o l u c i ó n contra el rna-
I ^ m a s ^ ' ' « ^'-t 'ii , el cual , s e g ú n estas 
los robcldes aS' Se ha l !ar ia Prisionero de 
P r i m o d e R i v e r a d a 
u n a s b u e n a s n o t i c i a s 
i Q 
Van a sernos entregados los 
prisioneros 
Durante el mes de diciembre se re-
patriarán de Africa varios millares 
de hombres para que pasen las Na-
vidades con sus familias 
Jl íRKZ, 25.- - l í l general Pr imo de R i v e -
ra, hablando desde un b a l c ó n del palacio 
de los marqueses de V i l l a m a r t a , dijo que 
q u e r í a corresponder a las a l e g r í a s del co-
r a / C u que le proporcionaban sus paisanos 
con sus demostraciones de c a r i ñ o , d i c i é n -
dbles algunas noticias agradables. 
Así , h a b í a de anunciarles que los asun-
tos de A f r i c a m a r c h a n muy bien, pues el 
enemigo no só lo se ha l la derrotado, sino 
completamente desprestigiado y conven-
cido de que nada puede y a contra nos-
otros, como lo revela el hecho de l levarnos 
entregados m á s de 3.000 fusiles. 
A d e m á s le v a n saliendo a A b d - e l - K r i m 
muchos tr í i idores , que nos traen ametr . i -
Uadoras y los c ierres de los pocos c a ñ o -
nes que le v a n quedando. 
A f i r m ó que nos s e r á n entregados todos 
los prisioneros, pues así lo tienen prome-1 
tido todas las cabi las cercanas. 
A n u n c i ó luego que el Gobierno ha acor-
dado repatr iar varios mil lares de hombres 
durante el p r ó x i m o mes de diciembre, a 
fin de que puedan pasar las Navidades con 
sus famil ias . 
T e r m i n ó agradeciendo el homenaje de 
sus paisanos y dando varios v ivas a E s p a -
ña, a l Rey , al E j é r c i t o y a Jerez, que fue-
ron u n á n i m e m e n t e contestados por la m u l -
titud, que del irantemente o v a c i o n ó duran-
te largo rato a l m a r q u é s de E s t e l l a . 
L a l e y M a r c i a l e n T u r q u í a 
Manifestaciones contra el régimen 
republicano y laico 
ANGORA. 25.—Un grupo de reaccionarios 
f a n á t i c o s h a organizado unas manifesta-
ciones contra los principios de r e n o v a c i ó n 
del r é g i m e n actual. 
L a s autoridades han tomado medidas pa-
ra impedir esas m a n i f e s í a c i o n e s . 
Se h a proclamado el estado ¿ e sitio por 
espacio de un mes y se ha 'co i i s t i t .u ído un 
T r i b u n a l para apl icar l a ley Marc ia l . 
Comunistas ingleses condenados 
L O N D R E S . 25.—Hoy ha terminado la 
v i s ta de l a causa seguida por c o n s p i r a c i ó n 
contra 12 cabeci l las comunistas, siendo re-
conocidos culpables todos ellos y conde: 
nados, cinco, a doi e meses de pr i s ión , y 
siete, a seis meses. 
H e r r i o t e n c a r g a d o d e f o r m a r G o b i e r n o 
• "! S E — 
Hoy por la mañana decidirán su actitud los socialistas. Doumer 
no encontró el apoyo de los grupos de izquierda 
, 
tra los socialistas, diciendo que se les debe 
coger por l a palabra y entregarles el Poder, 
puesto efue nadie puede hacer frente a 
su o b s t r u c c i ó n . 
E l ó r g a n o de Mil lcrand. L'Ávenir , dice a u * 
el presidente de l a r e p ú b l i c a e s tá obligado 
a construir sobre arena, porque el espí-
ritu de partido se sobrepone al in terés na-
cional . Le Radica l y Le Journal deploran 
el fracaso de Br iand.—C. de / / . , 
H O Y D E C I D I R A N L O S S O C I A L I S T A S 
P A K i S , ¿5 (11 n.).—Heniot, d e s p u é s de 
consultar con el presidente del Sonado y 
unos cuantos p o l í t i c o s del cartel, h a con-
vocado a los C o m i t é s directores de los par-
tidos que forman el bloque de izquierdas, 
con objeto de examinar la p a r t i c i p a c i ó n 
en el Poder de todos los elementos de l a 
m a y o r í a y las clases de un programa 
c o m ú n . 
Hasta m a ñ a n a nada se p a d r á decir de 
la actitud de los socialistas, clave de toda 
la c o m b i n a c i ó n , pues a l a i n v i t a c i ó n de 
Herriot de participar en el Poder, Hlum 
c o n t e s t ó que m a ñ a n a por la m a ñ a n a , en 
la r e u n i ó n que c e l e b r a r á n el grupo parla-
mentarlo y la C o m i s i ó n administrat iva per-
manente, se dec id i rá sobre la cues t ión .—C. 
de H , 
D O U M E R R E N U N C I A 
PAHLS. 25.—Doumer h a estado esta tarde, 
a las seis y minutos, en el palacio del 
E l í s e o p a r a dar cuenta a l presidente de 
la r e p ú b l i c a del resultado negativo de las 
gestiones que h a b í a realizado para cons-
tituir el nuevo Gobierno. 
A m e d i o d í a Doumer h a b í a informado a l 
presidente de l a r e p ú b l i c a de sus conver-
saciones con Briand , Schrameck, Chau-
, temps v Berenger, a ñ a d i e n d o que no se 
providente qne fuera bien vJstO por todos. I con^kltJi.aba todavía suficientemente infor-
Probahlemente estj es la razón de que Don- j por lo cual no p o d í a darle u n a con-
n0 t e s t a c i ó n definitiva hasta bien entrada l a 
i tarde. 
Socialistas y radicales ' E n los pasillos de la C á m a r a no se c r e í a 
,. , , . . . , , , • que Doumer lograra formar Gobierno, por-
A media tarde se r e u n i ó el cañe! , de fe-1 S¿¿ sus ( oucepciones financieras se hal lan 
' demasiado alejadas de las ideas que pre 
(RADIOGRAMA ESPEciAf, DE E L D E B A T E ) 
P A R I S . 25. 
Doumer h a renunciado a formar Gobier-
no, y el presidente de l a r e p ú b l i c a h a con-
fiado esta m i s i ó n a Herr iot ; es u n a forma 
atenuada de entregar el Poder a los socia-
listas, aunque, de todos modos, no sabe-
mos si se p o d r á satisfacer l a a m b i c i ó n de 
B l u m y c o m p a ñ e r o s pidiendo nada menos 
que siete carteras, y entre ellas l a de Gue-
r r a , Interior, Just ic ia y Obras p ú b l i c a s ; 
alguno hubo que p e d í a t a m b i é n la presi-
dencia del Consejo. 
E l fracaso de Doumer OÓ ba sorprendido 
a nadie. Desde el primer momento se juz-
g ó el intento imposible, y una vez que se 
c o n o c i ó su programa, mucho m á s ; puede 
decirse que nadie lo t o m ó en serio. Ade-
mas la confianza en sus dotes financieros 
no es extraordinaria, y un radical recor-
daba hoy en los pasillos l a frase sangrien-
ta de uno de los peritos financieros ingle-
ses que asistieron con Doumer—ministro 
de Hacienda de Br iand en aquella o c a s i ó n — 
a las discusiones que precedieron a los 
acuerdos de Londres de 1921 sobre l a deu-
da de Alemania . Se estudiaban las sancio-
nes que d e b í a n aplicarse en caso de incum-
plimiento, y el b r i t á n i c o propuso una, que, 
a su juicio, s e r í a decisiva : oDemos a Ale-
mania—dijo—como ministro de Hacienda 
a nuestro M. Doumer .» 
Este p r o s i g u i ó durante la m a ñ a n a sus 
gestiones, conferenciando, sobre todo, con 
representantes del partido r a d i c a l ; lodos 
le hic ieron comprender que su programa 
financien» no p o d í a ser aceptado; pero la 
realidad era que, d e s p u é s de l a declara-
c i ó n social ista respecto a l a paTtícipaclón 
del Poder, era Inúti l pensar sino en un 
mergue h a y a encargado a Herriot y 
ü Br iand de formar Gobierno. 
Los yanquis prohiben la 
fabricación de alcohol 
N U E V A Y O R K , *.'>.--El ministro de Ha-
cienda acaba de publ icar un decreto pro-
hibiendo, a partir del 31 de diciembre pró-
ximo, l a f a b r i c a c i ó n y el libre comercio 
del alcohol industrial . 
Acuerdo hispanoitaliano 
sobre emigración 
ROMA, 25.—Esta m a ñ a n a en el palacio 
Chigi el presidente Mussolini y el embaja-
dor de E s p a ñ a han firmado el acuerdo con-
certado entre los Gobiernos e s p a ñ o l e ita-
liano relativo a l a c o o p e r a c i ó n de ambos 
en los servicios de l a e m i g r a c i ó n . 
quierdas, pero no se t o m ó ninguna reso 
i u c i ó n definitiva, entre otras rozones por-
que l a izquierda radical no se habui re-
unido a ú n , y sus delegados no p o d í a n 
comprometerse a nada. Ahora bien, este 
grupo es la frontera entre el bloque na-
cional y el cartel, y sin sus votos no hay 
m a y o r í a segura. 
L a r e u n i ó n fué un duelo entre Maurlce 
S n S ? V / T 1 r 1 U m - Aq,,,'•, tat%, COn'Un su consecuencia, a l presidente de la re-
vencer a B lum de que no era posible M l } . ^ ^ qu? ie l e v a s e de la m i s i ó n que 
le h a b í a confiado. 
dominan entre los elementos mas signifi-
cados del cartel. 
Doumer al sal ir del palacio del E l í s e o 
d e c l a r ó a los periodistas que por no haber 
conseguidu todas las adbcsiones que esti-
m a h a . precisas a su programa financiero 
se h a b í a visto en l a p r e c i s i ó n de renun-
ciar a formar Gobierno, y b a h í a rogado. 
Gobierno socialista n i de c o a l i c i ó n para 
poner en p r á c t i c a el programa del socia-
l i smo: esa c o m b i n a c i ó n t e r m i n a r á por ha-
cer que fuera disuelta l a C á m a r a , y el par-
tido radical—consciente de lo que le es-
pera—no quiere que eso ocurra. E l leudi r 
Br iand , que s a l í a de la inorada presi-
dencial a l mismo tiempo que Doumer, fué 
interrogado t a m b i é n por los periodistas, a 
quienes m a n i f e s t ó : 
•Vo he estado a ver a l jefe del EMadu 
social ista se l i m i t ó a ccmtesfar que su pur-; üu ic lle IUJ asUMto mteresa-
tulo tampoco nene preferencia por la (H-1 ¿J al minis:ttri,( de Negocios E x t r a n j . r .s. 
soiuci'-n , „ , i Se supone que Briand tra tar ía con Dou-
Despnes se d.scut.o l a rne.sl.ou llnanr:,.- * g ,a JoslWlldád de que vaya, aun 
ra, n e g á n d o s e los radicales a aceptar todo c * * t t Ü n i s W dimisionario, * firmar en 
e programa s o c a l l ta y d. ten.oenJo la el ai;tu (le hQc.,VUo, 
Idea de buscar una t r a n s a c c i ó n . No 5e de-
c i d i ó nada. 
L o que dice la frensa 
í .os p e r i ó d i c o s c o i n e n t ü n , especialmente, 
l is pretensiones socialistas a siete carteras, 
diciendo que és to hace d i f i c i l í s i m a l a so-
l u c i ó n de l a crisis . «A menos que--dlce 
1/Ocurre—se encuentre el hombre qne acep-
te las orientaciones financieras del socia-
l i smo .» E l diario no ve sino a Malvy y 
a Herriot, como candidatos posibles. . L ' E r e 
N&UVeUe opina que Doumer no puede re-
presentar el e s p í r i t u del cartel de Izquier-
das y que l a t r a d i c i ó n parlamentaria e.rl 
E L E N C A R G O A H E R R I O T 
1 D e s p u é s de la renuncia de Doumer, se 
esperaba generalmente que el presidente 
| de la r e p ú b l i c a l lamara otra vez a B r i a n d . 
No ha sido as í . 
I Doumergue h a llamado a ú l t i m a hora de 
i l a larde a Herriot, a l que ha encargado la 
| m i s i ó n de formar ministerio. 
I Este h a empezado sus negociaciones esta 
m i s m a noche, y se cree que m a ñ a n a por 
la m a ñ a n a irá. a l E l í s e o a dar cuenta de 
ellas a l presiden te de l a repúb l i ca . 
; Herriot ha convocado para esta tarde, a 
las siete, a unos cuantos amigos p o l í t i c o s 
L O D E L D I A 
E s c a r a m u c i l i a 
t e o l ó g i c a 
Modesto es el bagaje doctrinal con que 
se presenta el señor Gómez de Baquem. 
Tres días ha tardado en replicar a nues-
tro suelto «Escándalo farisaico», y al 
cabo de ellos, por toda erudición teológi-
ca, exhibe una cita verdaderamente có-
mica del catecismo romano acerca del 
valor del padrenuestro, cosa que nadie, 
naturalmente, ha puesto cu duda. 
Nosotros claro es qne no íbamos a pe-
dir al sefior Górnez de Baquero que en el 
plázo que se ha tomado en contestarnos 
leyera uin extenso» las actas del Conci-
lio Vaticano»; pero, al menSs, sí se podía 
esperar que hojease siquiera algún ma-
nual de Teología. Nada de eso ha hecho, 
a juzgar por su largo artículo de ayer. 
El seflor Gómez de Baquero prueba en 
él que ignora lo más elemental de la 
doctrina católica respecto a la defensa 
de la propia fama, que es el punto dis-
cutido. Y no es que siente una doctrina 
nneva, porque nuestro contradictor se 
limita a una interpretación ramplona y 
literal del padrenuestro. 
Nosotros Jiemo3 de hacer con el sefior 
Gómez de Baquero la obra de misericor-
dia de ensefiar al qne no sabe, y para 
no pecar de pelulaníes, nos amparare-
mos en la autoridad de Santo Tomós. 
Teológica», 2 da 2.<Jae, Guestión LXXI. ar-
Pregunta el santo* doctor en la ((Suma 
líenlo tercero, si «el hombre puede, a 
veces, repeler las contumelias que le han 
sido inferidas, en bien del qne las infie-
re, para reprimir la audacia de éste y 
para defender SU dignidonl y aütóridad»; 
y responde con estas palabras, flpie a la 
ietra reproducimos, respetando ios sub-
rayados que figuran en el texto: 
((.\ veces», sin embargo, «conviene que 
rechacemos la afrenta que se nos ha in-
ferido», sobre todo por dos razones: pri-
mera, por «el bien del que infiere la 
afrenta»; esto es, upara reprimir su auda-
cia é impedir que haga tales cosas en 
lo .sucesivo»; según aquello (Prov. 20, 5), 
«responde al necio según su necedad, 
porque él no se crea sabio»; segunda, a 
causa del bien de muchos, cuyo prove-
cho so impide por las injurias a nos-
otros inferidas; por lo cual, dice San Gre-
gorio (super Ezech., hom. 9): «Aquellos 
ge que. se d^ el poder a las derechas. Este SUVÜá) Con objeto de tratar con ellos de la 
argumento lo emplea el Echo de P a r í s con-; m ¿ n e r a como él considera que debe llevar 
I l a m i s i ó n que le ha sido confiada esta tar-
¡ de por el jefe del Estado. 
I E n el mismo momento en que Herriot 
Inic iaba sus negociaciones se r e u n í a el Co-
! m i t é administrativo permanente del parti-
do socialista, s u p o n i é n d o s e que en esa 
' r e u n i ó n se del iberara acerca de l a s i túa-
i c i ó n creada por haber aceptado Herriot el 
• encargo de formar Gobierno y acerca de l a 
S e h a b l a d e u n a r u p t u r a 
a n g l o i r l a n d e s a * 
Un incidente en la cuestión 
de fronteras 
LONDRES, 25.—Se cree que el Gobierno 
irlandés dimitirá hoy con motivo de las 
hondas divergencias que han surgido en 
su seno sobre la cuestión de fronteras. Esta 
cuestión, que viene envenenándose cada 
vez más desde liacc tiempo, ha llegado a 
un punto de tensión máxima, temiéndose 
incluso que el Estado libre de Irlanda haga 
una declaración de ruptura total con In-
glaterra, quedando cortadas todas las re 
laciones cutre ambos países. 
En determinados nrcnlos irlandeses, y 
no precisamente entre los cxtremisias, »ic 
no preparándose esta ruptura, así como la 
adopción do cuantas medidas haría nece-
saria esta total separación, como la defen-
sa do las costas por cruceros irlandeses, 
liquidaciones financieras, cíe. 
* m 
La cuestión de las fronleras entre el 
Ulster y el Estado Libre de Irlanda está 
pendiente desde que se constituyó este 
último. El artículo t2 del Tratado de 
Londres (6-XÍI-192Í) prevé el nombra-
miento de una Comisión compuesta de 
tres personas—un delegado del Estado Ci-
bre, otro del Norte de Irlanda y un pre-
sidente, designado por el Gobierno in-
glés—para determinar las fronleras. El 
Norte de Irlanda alegó que no había sido 
consultado para firmar dicho acuerdo; 
que, por consiguiente, no lo reconocía ni 
tenía que acepior semejante comisión. 
Ante esa actitud, el Gobierno Macdo-
nald pidió al Parlamento autorización 
para designar el representante del Uls-
ter, y una vez concedida, nombró al pre-
sidente, un sudafricano, míster Feetham, 
y al delegado del Norte, míster Fisher. 
La Comisión lía trabajado durante unos 
cuantos meses, sin que se luvicsc noti-
cia de sus resoluciones, hasta que hace 
pocos días el «Morning Posl» publicó un 
resumen de sus acuerdos, que era com-
pletamente contrario a las aspiraciones 
del Estado Libre y que debe ser exacto, 
porque el delegado del mismo, profesor 
Mac-Noil, ha dimitido iiacc pocos días y 
su Gobierno se ha hecho solidario de esa 
actitud. 
La situación es la siguiente: El Esla-
| do Libre de Irlanda, que comprende tres 
do los seis condados del Ulster, a sa-
ber: Doncgal, Monaghan y Cavan, recla-
ma parte de los condados de Fermanagh 
y Tyrone, donde tienen mayoría los ca-
tólicos y triunfan los candidatos nacio-
nalislns; el mínimum de sus peticiones 
son las tres villas de Derry, N5wry y 
Ijini-'killen. La segunda de estas tres ha 
inoslrf.do de modo ruidoso su predilec-
ción por el Estado Libre. 
El l'later, por su parte, ya declaró que 
ignoraba dicha comisión;' pero, en todo 
caso, sólo ve en ella un organismo en-
.c.'naado de hacer una rectificación de 
frontera. 
Según parece, la Comisión, por mayo-
ría de votos, daba la razón al Norte de 
| Irlanda, y no solamente niega al Estado 
1 Libre las tres villas citadas, sino que 
quiere arrancarle parte del condado de 
¡ Donegal a cambio de otros pequeños tro-
zos de territorio.' 
Todos estos incidentes dan fuerza al 
elemento exlremisla republicano, que 
nunca ha visto con buenos ojos el arre-
glo con Inglaterra. Recientemente ha ha-
bido dos ataques a un «cine» de Dublín 
porque se proyectaba una película de la 
gran guerra, favorable, naturalmente, a 
los ingleses. Además, un carretero de 
Belfast ha sido asesinado por los «sinn-
fein» por haber, declarado contra un in-
dividuo procesado por tenencia de armas. 
» d e i n á s , e s t á n obligados, s i pueden, a im 
» p o n e r si lencio a los que les denigran, ¡ eventual entrada del partido socialista en 
» n o s ea que no oigan s u p r e d i c a c i ó n Jos | ese Gabinete. 
» q u e p o d í a n o i r ía , y a s í , continuando en L A S R E U N I O N E S D E L c.CARTEL» 
»sus malas costumbres, desprecien el u-
)>vir bien.» 
Claro es que al rechazar la afrenta SG 
deben observar ciertas reglas. De aquí 
que Santo Tomás añada: uQne se debe 
reprimir con moderación la audacia del 
contumedioso insultador; es decir, por 
deber de caridad, no por apego al pro-
pio honor; por lo que se dice (Prov. i?tí, 4): 
«No respondas al necio según sn necedad, 
porque no te hagas semejante a él.» 
¿Se entera el señor Gómez de Baque-
ro? Puede, por añadidura, en el texto 
transcrito apreciar la diferencia que exis-
te entre el discurrir inteligentemente so-
bre una cuestión y el bachillerear de lo 
divino y lo humano. Para ciertas mate-
rias no bastan facilidad de pluma y 
osadía. 
¿ D i l i c u l t a d e s ? 
(dlay que apretar el paso», ha dicho 
don Pablo Iglesias a sus huestes en un 
reciente artículo. Los socialistas han 
avanzado en los dos úllimos años, «a pe-
sar de las dificultades que les han opues-
to las circunstancias polílicas». Pero 
desde ahora en adelante .((deben avanzar 
más». 
Dos notas de un humorismo suave, 
pero muy perceptible, se advierten en el 
artículo del sefior Iglesias. EÜS la una el 
afán de exagerar el peso de las fuerzas 
socialistas en la balanza espafiohi, pidien-
do o amenazando en nombre de una ilu-
soria multitud. El socialismo no puede en 
España oponerse a un Gobierno fiTerle. 
Una sencillísima operaCiun aritmética 
comprueba este asertó. 
E s t e n ú m e r o ha sido visado por la censura 
Ahora bien, ¿dificultades? No entende-
mos lo que quiere decir don Pablo Igle-
sias. Sus partidarios han podidó, duran-
te los dos últimos affefó, ésforKarse cuan-
to han querido por «ver la esplendente 
luz de la justicia». No nos parece mal 
que el seflor Iglesias les invite a seguir 
esforzándose; pero no tiene derecho a 
hablar de dificultades que no han exis-
lido. Entro los viejos partidos es ct so-
^cialista el que ha gozado vida más fácil 
»cuya vida debe servir de modelo a los y provechosa bajo el régimen actual. 
l ' A H I S , 25.—Durante una nueva r e u n i ó n 
celebrada a l a entrada de la noche por el 
C o m i t é director de los grupos de izquier-
da de la C á m a r a de diputados y l a Junta 
direct iva de l a izquierda d e m o c r á t i c a del 
Senado, P a ú l Morel, presidente del grupo 
radical , i n v i t ó a Blum a que diera preci-
siones acerca de su criterio en lo concer-
niente a l a c o n s t i t u c i ó n de un u i i n i s t e i l ü 
radical , con p a r t i c i p a c i ó n en el mismo de 
los sucialistas. 
Marcel Sarraut recurdó que los radicales-
socialistas no p o d í a n admitir como presi-
dente del Consejo sino a uu radical . 
B l u m rep l i có que la nxjc ión votada es-
tos d í a s por los sucialistas abarcaba inclu-
so l a subida al Poder de és tos , pero que 
en la r e u n i ó n en que fué votada, s i bien 
se h a b l ó de ello, no r e c a y ó d e c i s i ó n con-
creta y definitiva sobre el punto planteado 
por P a ú l Morel, 
lien andel p i d i ó a su vez precisiones acer-
ca d e l á ü r o y e c t o de saneamiento financiero, 
v q iuuó' convenido que una C o m i s i ó n , in-
tegrada por representantes de todos los 
grupos Izquierdistas, e s t a r í a encargada de 
redactar un esquema de proyecto finan-
clero. 
L O S S O C I A L I S T A S Y L A C . G . T . 
M.AHIS, 25.—En el palacio Bourbon se 
han reunido esta m a ñ a n a el grupo parla-
mentario y los delegados de l a Confedera-
c i ó n General del Trabajo , a c o r d á n d o s e no 
formar frente ú n i c o con los comunistas 
en l a c a m p a ñ a emprendida contra los ma-
nííjos fascistas. 
Los ceijelistas decidieron t a m b i é n prestar 
su ayuda, a los socialistas con motivo de 
la actitud adoptada por és tos frente a las 
responsabilidades del Poder. 
L A O P O S I C I O N 
PAKI.S . -i.';. -Tainbit n se han reunido en 
l a C á m a r a los ¿rrnpos de o p o s i c i ó n , l i a n 
redactado una u i d m del dio, en l a que 
denuncian al p a í s a aquellos qne o p o n i é n -
dose a la voluntad legal, dos veces expre-
sada por IJS dos asarnblea>, quieren rea-
lizar el Impuesto 'sóbre el capital. 
L a misrna orden del día protesta contra 
la amenaza contenida en el acuerdo de 
los socialistas, anunciando claramente su 
i n í é n c i ó n de constituir u n Gobierno, ver-
dadero golpe de fuerza, que e q u i v a l d r í a a 
un acto revolucionario. 
Los grupos de izquierda del Senado se 
han declarado partidarios del respeto de 
las leyes y defensores a *.odo trance de la 
paz interior. 
; Chicherin pasará unos dias en el 
Sur de Francia 
1 l ' A H I S , 25.1—Se confirma oficialmente el 
p r ó x i m o viaje a F r a n c i a de Chicher in , 
quien p a s a r á unos d í a s en una ciudad del 
M e d i o d í a f r a n c é s . 
I N D I C E - R E S U M E N 
E l país da las vacas gordas, por 
el [ladre Bruno Ibeas Pig. s 
Chinitas, por cViesmo» p^g. 3 
Paliques femeninos (Epistolario), 
jmr «El Amigo Teddy> PAg. 4 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág, 4 
Deportes Pág. 4 
Noticias pág. 4 
Revelación (folletín), por Matilde 
Aigueperse P4g, 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
—«o»— 
MADRID.—Reunión de la Comisión muni-
cipal permanente (página 4).—Anoche re-
gresó el Rey do Santa Cruz do Múdela.— 
Primo de Rivera es esperado en la Corto 
el domingo próximo (página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Primo de Rivera en SHII 
Fernando y Jerez.—Embarranca un velero 
on las costas do Galicia.—Un escrilu do 
la Comisión gestora del ferrocarril de 
Canfrauc (página 2). 
—tot— 
MARRUECOS.—Violento íemporal en todo 
el territorio.—Se asegura que Abd-el-Krim 
está en Senhadja.—Los franceses preparan 
la nueva ofensiva (página 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO. — Se temo una ruptura 
angloirlandesa.—Doumer ha renunciado a 
formar fíobierno, oncargándoso do ello 
Hrrriot.—Se reducirán en un 25 por UlO 
los efectivos de las tropas do ocupación 
en el Rhin.—Ln ley marcial en Turquía. 
Gravea inundaciones en Atenas (págp. 1 y 3). 
—«o»— 
E L TIEMPO. Hiatos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo projbábta Pina 
hoy; Persiste la nota, de los aguacero, . „ 
las comarcas de Levanto y Andalucía, con 
vienlos del Norte; mal tiempo, de poca 
duración. Temperatura iimxhna en Ma-
drid. 9,6 grados, y mín ima. 2A. E n ptú, 
vincias la máx ima fué do 20 grados MI , 
Alicante, y la mínima, i bajo coro en 
Avila. 
L a u n i d a d d e l p a r t i d o 
c e n t r i s t a 
Por e l Doctor F K O B E R G E R 
Ccmo todos los partidos cristianos eu-
ropeos, el partido centrista tiene sus di-
ficultades interiores, que provienen de la 
inquietud política general en el mundo, 
de su actitud en los problemas sociales 
de sus relaciones con los partidos de la 
derecha y de la izquierda y de la inse-
guridad respecto a las formas de gobier-
no. La separación—que tanto ruido pro-
dujo—del ex canciller Wirtli del partido 
fué más bien un síntoma de ia falta de 
orientación en que se encuentran mucho'a 
partidarios del Centro que un comienao 
de disgregación. El principal motivo do 
las disensiones consistió en el (Tescon-
.tenlo de unos a causa de los compró» 
misos contraídos con los socialistas, $ 
de otra fracción del partido por la apro-
ximación a los populares y nacionalistas 
al volarse las nuevas leyes de impues-
tos y de aduanas. Los elementos que; 
representan a los agricultores simpati-o 
zan algo más con ios elementos nacio-
nalistas, menos por motivos políticos 
que por la protección de ios nacionalis-
tas a la agricultura. De otra parte, los 
diputados que representan a los obreros 
luchan junto con los socialistas a favor, 
de todo lo que puede proteger el trabajo 
industrial y redundar en beneficio de los 
pequeños empleados y funcionarios. Esta 
incompatibilidad de intereses contrarios 
se refleja mucho más en el partido cen-
trista que en otros partidos, porque es 
un partido que abarca a todas las diver-
sas clases sociales, ya que su garantía 
de unidad estriba en un ideal de políti-
ca más elevado: la. defensa de la liber-
tad religiosa o una organización social 
mstiaña fundado en los principios de la 
iglesia catójicá. Si hay, pues, antagonis-
mos de interéses, la misión de los ele-
mentos directores debe consistir en ven* 
cer los egoísmos particulares, inspirán-
dose en los principios del partido. Esta 
ha sido la tarea llevada a cabo por" la 
Asamblea general del partido, que tuvo 
lugar en .Kassel del U al 18 de noviem-
bre y que terminó, felizmente, con una 
nueva consolidación del Centro. 
Los tiempos son demasiado serios para 
que los delegados pudieran contentarse 
con las fáciles retóricas, usuales en asam-
bleas de mera representación. Tuvieron 
que expresarse y se expresaron con en-
tera libertad y franqueza. Hubo encuen-
tros bastante vivos entre los jefes de los 
distintos sectores, especialmente entre 
Wirth y StegersvaKl entre el jefe fe-
presentativo de la tendencia democrática 
y el jefe de los que tienden a una con-
ciliación con los elementos nacionalistas. 
De seguro producirá extrañeza el q^c 
Stegenvald, el presidente general de Ida 
Sindicatos cristianos, y, por tanto, el 
portavoz de los obreros, figure al freilie 
de lo que puede llamorse la derecha del 
partido. Pero ha evolucionado hasta ser, 
como dijo Wirth en la Asamblea, ún 
lazo de unión con los derechistas, mien-
tras muchos representantes de los obre-
ros son partidarios de Wirth. lo que prue-: 
ha que en estns discusiones Kay más mo-
tivos psicológicos qno rabones de princú 
pios. 
Así se explica lo que en el transcurso 
de las deliberaciones se hizo manifiesto: 
que las divergencias eran en el fondo no 
tan graves como pudo parecer a los de 
fuera. Y las palabl-as persuasivas del ex-
celente ex canciller Marx lograron la 
completa reconciliación de los delegadoŝ  
de diferentes opiniones. 
Lo más difícil em hallar una íórmula; 
acerca de la actitud del Centro relati-
vamente a la fnrrrta de gobierno. No es 
un misterio que muchos centristas no son 
republicanos entusiastas. Sin que se pue-
da precisar el número, se sabe que una 
parlo imporfonle del partido conserva 
inclinaciones monárquicas, como lo ha 
declarado varias veces la sección bávara 
del antiguo partido, que se separó del' 
Centro actual más o menos por estas ra-, 
zones. Wirth y sus partidarios querían 
que la adhesión incondicional a la re-
pública fneso un principio solemne del, 
partido. Se adoptó, finalmente, una mo-j 
ción, que rorresporide a una solución de' 
prudencia. Se afirma en la moción que el 
partido centrista es un partido constitu-
cional, y que, por consiguiente, admite 
como base política de su actuación la 
Constitución de Weimar. De aquí que ad-
mite también la república alemana con-, 
tenida en la Consutución como forma' de 
gobierno, y ge obliga a poner todo su 
empeño en defenderla y fomentar su des-̂  
arrollo según los principios cristianos^ 
En esta moción no se trata sólo de la, 
distinción famosa de hechos consumados 
y aspiraciones políticas, sino de la vo-
luntad seri ? de propugnar la forma de 
gobierno históricamente establecida. Nb 
se puede comentar de otra manera^ la¡ 
moción de la Asamblea, admitida por W 
dos los delegados, sin excepción alguna-.! 
ío<¡!\ idualmente cada una puede preferir" 
las formas de gobierno que le plazca^ 
pero en el partido, como'tal, no se ad-' 
mile otra íorrna para Alemania que la 
republicdna. L a actitud del partido en esta 
punto particular responde a la considera-' 
ción de que, en la práctica, la restaura-' 
ción de una Monarquía no es posible en' 
Alemania .sin guerras civiles sangrientas 
entre les distintos pretendientes y sus 
partidarios y sin comprometer seriamen-; 
te la misma existencia de la nación, te-
niendo on cuenta las relaciones, de Ale-
mania con las naciones vecinas. Se ha 
dicho en E L DEBATE hace poco Tiempo; 
uMcnoa importa la forma de poDierno, 
que el hecho do que se gobierne efectiva^ 
meiite.n Es un axioma del sentido cow 
mún, que si se. observara siempre, ha* 
bría ahorrado muchas disensiones. Y es* 
fe es el principio en que ha inspirado, 
él palito centrista su actitud. No cabo, 
duda que los mismos bávaros adoptarán! 
poco a poco es la yerdad, de carácter exj 
r'froeves 26 de n o v i e m b r r de 1925 
'gr— — - • 1 
(2) E L D E B A T A M A D R Í D — A ñ o X V . — X f i m 
fe^citnStut^oT 1 ^ , 5 6 h a s o m e t i d o l a c a b l l a d e B e n i G o r f e t 
ta más para ser bien gobernada. En esta 
materia no hay leyes tijas. No es otrfi 
la actitud que observa también el V a t i -
cano en sus relacionas con las pumero-
sas monarquías y ropübTiras que exT?-
t̂ n en el mundo. . 
El partido centrista ha realizado un 
í -ogreso importante, rcobrando su um-
;, id en este punto. Wirth se ha reconci-
l. ido con sus anticuob compañeros; su 
\ uelta robustece el partido del Centro, y 
hay que esperar que ocurra lo mismo 
r on los ha varos. Los centristas compren-
deti que sin lenidad completa no lograrán 
IOS resultados que anhelan frente a tan 
numerosos adversarios como tienen en el 
; ampo político y en el de la cultura. 
Colonia, 21 de noviembre, 1925. 
L a s u m i s i ó n de Beni Gorfet 
L a s noticias recibidas anoche en la con-
ferencia te l egráf i ca celebrada con T e t u á n 
A t e n t a d o c o m u n i s t a e n S o f í a 
P A R I S 2 D — T e l e g r a f í a n de Sofia al Ma-
Un que ¿1 prefecto V i u i c h e í f y el ingeniero 
Ganeff. han sido muertos en u n a embosca-
da, que se cree obra de los comunistas^ 
Y u g o e s l a v i a ^ y e l V a t i c a n o 
B E L G R A D O , ¿ v — E l Gobierno yugoesla-
vo h a publicado "la siguiente nota oficiosa: 
« X o queremos l levar a l dominio p o l í t i -
co el asunto del Inst i tuto de San Jeró-
nimo. Oueremos d i scut ir le de u n a manera 
amistosa, m a n t e n i é n d o n o s en el terreno j u -
r í d i c o !>« este modo q u e d a r á n salvaguar-
dados los derechos y los sentimientos re l i -
giosos de los c a t ó l i c o s de nuestro r e i n o . » — 
(Agenc ia Radio . ) 
L a f i e b r e d e l a l o t e r í a 
e n B u d a p e s t 
B U D A P E S T , 25—Desde hace a l g ú n tiem-
po esta pasando esta capital por una agu-
d í s i m a cris is do fiebre loteril. 
Muchas Asociaciones, en efecto, tratan 
•de hacerse con los recursos qua necesitan 
¡por rnedio de l o t e r í a s de muy var iadas 
'clases, y se ca lcu lan en m á s de nueve mi-
•il íones ios billetes actualmente vendidos, 
cuyo precio va de 5.000 hasta 50.000 co-
conas. 
E s l a clase media l a que con mayor a f á n 
y confianza adquiere esos billetes. 
L a s autoridades han intervenido en el 
asunto, y por pr imera providencia han 
•prohibido la venta callejera,. A d e m á s han 
acordado no autorizar en lo sucesivo nm- j ciones r a p i d í s i m a s , con un andar de 35 
guna l o t e r í a mas , como no sea en caso mil las por hora, que se destinaran a l a 
m u y excepQíonal . i r e p r e s i ó n del contrabando en Marruecos. 
S e e n c u e n t r a n m u c h o s p o z o s ^ S ^ m ^ ^ m ^ ^ t i i n -
Cusí, se h a 
E l caid rebelde Ben Taman y los chejs de lo? aduares insumisos vi-
sitan al general Riquelme y aceptan las condiciones impuestas. 
— — — 
A b d - e l - K r i m e s t á e n S e n h a d j a 
GX3 • 
V i o l e n t í s i m o t e m p o r a l 
e n M a r r u e c o s 
Las guarniciones de muchos blocaos 
corrieron serio peligro y hubieron ue 
abandonar los puestos para hallar mas 
seguro refugio 
(COMUNICADO UE ESTA MADRUGADA) 
Sector Cexita-Te.tván. S in novedad. 
Srctnr de L a r a r h e . — E M a m n ñ n n a ge pre-
s e n t ó a l general de (a zona el ra id l imtn-
nía y reprcsentacioiic* df la mayor parir, 
de la cabi la de Beni carnet, s i lvada fuera 
de nuestras l incas , que v e n í a n a sol ic i lar 
someterse a l M a j z r n . E l acia resu l tó nnnj 
solemne, aceptando r l a m a n en las candi-
ciOn. E s t a p r e s e n t a c i ó n tiene excepcional 
I Iroportancáa, pü#é es l a pr imera que se 
i R i s t r a d e s p u é s del desemharco on Axdír . 
I'n aqíiel sector se h a realizado una po 
q u e ñ a o p e r a c i ó n , que t e n í a por objeto csia-
bleoftE dus puestos do enlace entre las po-
li I >ríéS fle Zaba lza y P é r e z de Loma. L a s 
bater ía^ de l a i s la coopeiarou al bombar-
deo. 
Coi t i n ú a el crecimiento del poblado civi l ciones fijados par el Gobierno y haeiendo 
ofremnienias de acatarlas y de í r a b o j a r i de C a l a dc'1 Quemado, h a b i é n d o s e y a esta 
con arreglo a las indicaciones del iWa;- blccida 100 barracones formando calle. 
z^n- , L a s recompensas 
S in otra novedad digna de m e n c i ó n en I 
el territorio del Prolectorado. TETUAN, 24 (a las 20,30).—Antes de em-
| prender su viaje de regreso a la Penln?i i -
la , el general Primo de R i v e r a tuvo u n a 
, larga Qoníerenciá con l a Junta que entien-
I de en el estudio do las recompensas. E n 
desde la Pres idenc ia ennnrmaron y deta-1 la reiiniA, 
l iaron el acto de s u m i s i ó n rea l izada por j jj^dieiitéí 
nformados muchos cx-
A las veinte, del d í a 24 — E s probable que i r r o v tuvo que ponerse a salvo eu un bote, 
a d o ^ ^ X ' c o m o W a d - R - S hácK'di'.í ¡sc i™UÚ' * ITial üem^ cn Marruecos, patroneado Ipor seis paisanos que espon-
SítSuáff ^ i S H ^ ^ la faerza del vient0' la U«VÍaLtSeamente se prestaron a auxi l iar a las 
Edades osD¿ñolar d e s n u é s T haber y la ma'ejada- tropas, ufrecicnd-. su generoso concursu a l 
?r naaes e s p a ñ o l a s , después de nanei T - HNRRFL^N ÑFT 4 ? N „ < 0 . « « A M Í Á , M im in l l ón de Borbón , 
la cabila de Beni (iorfet, (juc no s ó l o es 
importante en s í—se trata de 4.000 a 5.000 
f u s i l e s - , sino por las c ircunstancias que 




librado victoriosas escaramuzas con las da 
bilas fronterizas, adversas al M a j z é n , y 
haber , ahuyentado a los interventores de 
Abd-eT-Krim. Son detalles é s t o s que, a j u i -
cio del Gobierno, indican que l a hegemo-
n í a del cabecil la r i f e ñ o en l a zona insu-
misa h a dejado de ser u n a real idad. 
Nuevo b a j á en T e t u á n 
Se ha posesionado de su carg|) el nue-
vo bajá de T e t u á n , caid Abd-el-Selam el 
Bugari , que y a lo fué en los d í a s ante-
riores a l a entrada de nuestras tropas en 
1913 en l a que es ahora capital de nues-
tro Protectorado. 
E l cargo de baja—gobernador de l a ciu-
dad—tiene t a m b i é n importancia, porque 
interina al de Jal i fa . 
A d h e s i ó n al Congreso Postal de Estocolmo 
En breve se p u b l i c a r á un dahir del .la-
lifa, medianlo el cual & a d h e r i r á nuestra 
zona de Protectorado al Congreso inter-
nacional de Estocolmo. 
Tres embarcaciones r a p i d í s i m a s para 
perseguir el contrabando 
E l Gobierno h a adquirido tres embarca-
E l t iempo en Marruecos 
DESTACAMEIITCS DE "ÍGENIEEOS TBA 
SAJAK EN LAS OBilAS DE REPABACIOK 
T E T U A N , 24 'a las 20,30).-Hoy a m a i n ó 
al-o el totoppral dQ Levante, ^ M d o 
aunando sin i n t e r r m . c i ó n en el L s t i i c n o , 
pero el tr-aíor áát t&i de Algecuas . I M J 
de una penosa t r a v e s í a , no l o g r ó llegar a 
tienmq para u i l a z a r con el tren de Ceuta 
privando a T e t u á n un d í a m á s del correo 
de l a P e n í n s u l a . 
] | e.xicusa vega do río Mart ín esta inun-
d a d ó . y so sabe que las guarniciones de 
muchas posiciones y puestos tuvieron que 
trasladarse a wtros lugares de los que 
ocupaban para no ser arrastradas por la 
corriente, logrando poner a salvo, con no 
pocos esfuerzos, v í v e r e s y municiones. Va-
rios puentes han desaparecido bajo las 
aguas, que han originado numerosos de-
rrumbamientos y otros d a ñ o s . L a guarm-
e i ó n de Puente Romano, corr ió serio peli 
A las diez del d í a 2ó.—La borrasca do 
Marruecos va ^travesando el territorio, y 
si bien deben de d isminuir las l luvias , se 
a c e n t u a r á el r é g i m e n de Poniente. 
ZONA F R A N C E S A 
d e p e t r ó l e o e n C o l o m b i a 
B O G O T A , 25.—Los resultados que ha dado 
•en Colombia l a campaha de sondajos petro-
Tí feros , h a n sobrepasado las esperanzas de 
í q u í e n e s trataron el plan de los trabajos, 
i Desde ahora h a entrado por t é r m i n o medio 
"•en p r o d u c c i ó n un pozo por semana. L a 
[ p r o d u c c i ó n media de cada pozo ha sido | Eduardo Aparic i Calatayud, el teniente don 
de 800 b a r r i l ^ diarios. 
Ultimamente íl sonídaje de un pozo que 
produce 2.500 barri les diarios, h a elevado 
le p r o d u c c i ó n d iar ia a 37.000 barri les . 
by. teniente coronel P e ñ a y , 
posesionado de su cargo. 
S u antecesor, el coronel Reas Argasoto-
ñn . r e g r e s a r á a l a P e n í n s u l a cn a v i ó n . 
Bajan como desaparecidos 
Causan bajas en el JBjército como des-
aparecido? el rnmandante de I n f a n t e r í a don 
Ignacio Carmona F e r n á n d e z , el c a p i t á n don 
E l d o c t o r F e r r á n i r á a 
B u e n o s A i r e s 
P a r a ensayar una vacuna ant i tuberculosa 
B A R C E L O N A . doctor F e r r á n . 
inventor de la vacuna a n t i r r á b i c a , ha 
anunciado su p r ó x i m o viaje la Buenos A i -
res p a r a hacer pruebas de o tra vacuna 
t a m b i é n ant i tuberculosa de su i n v e n c i ó n . 
E s t e v ia je del doctor F e r r á n es moti-
vado, s e g ú n manifestaciones del miamo, 
porque en E s p a ñ a no se le han dado faci-
lidades para real izar las pruebas de su 
invento, mientras que en Buenos Aires se 
le han ofrecido todn r í a s e de medios para 
José Serena Guisca lre y el a l férez don Pe 
dro Batle Ardanza, todos de l a misma 
Arma. 
U n arbitraje para E s p a ñ a c I n g l a t e r r a 
Con motivo de haber sido designado el 
P R E P A R A N D O L A N U E V A O F E N S I V A 
T E T U A N , 25 (a las 21).—Informes de l a 
zona francesa manifiestan que, aunque las 
tropas se dedican a fortificar los cuarte-
les de invierno, las autoridades, con ob-
jeto de molesta r a los disidentes, pertur-
b á n d o l o s , movi l izan fuertes barcas, que han 
dado hasta ahora excelentes resultados, 
particularmenie en Gueznaia , por donde 
consiguieron avanzar hasta Sidl-Ali -Ru-Ber-
ka, dispersando a los contingentes rife-
ñ o s que m a n t e n í a n en aquel p a í s el fue-
go de l a rebe l ión , 
Merced a o.-te nrocedimeinto consiguen 
nuestros aliados los franceses atajar las 
p e q u e ñ a s filtraciones enemigas en las re-
giones de retaguardia, y que, aparte de 
resolver esta s i t u a c i ó n estacionaria, da 
descanso a los soldados, mientras so pre-
p a r a l a nueva y definitiva ofensiva en co-
l a b o r a c i ó n con el alto mando e s p a ñ o l , con 
l a que t e r m i n a r á l a inquietud cn l a comar-
ca del Rif. 
E L « S T R A S B U R G * A M A R R U E C O S 
TOULON, 25.—El crucero Strasburg zar-
para en breve con rumbo a Onhi . p o n i é n d o -
se a d i s p o s i c i ó n del al mirante Hal l i cr , co-
mandante en jefe de las fuerzas navales 
francesas, que prestan servicio de vigilan-
c ia cn las costas de Marruecos. 
U n a h u e l g a e n ! o s A l t o s 
H o r n o s 
Ciento quince obreros abandonan 
el trabajo 
— <i— 
B I L B A O . 25.—Se h a n declarado cn huel-
jga 115 obreros que trabajan por cuen-
ta del contramra s t f lo r G o i n . del taller 
de cemento de la f á b r i c a de Altos Hornos. 
P : á m el aumento fle una peseta en los 
jornales . 
S I G U E E L M A L T I E M P O 
R A B A T , 25 .—Cont inúa el ma l tiempo en 
todo el frente. 
Un grupo de disidentes i n t e n t ó por dis-
tintos puntos, acercarse a los puestos fran-
ceses, pero fueron rechazados. 
Actualmente el cabeci l la rebelde se bai la 
en Senhadja . 
jurisconsulto suizo M. Marx Hubert, presi- i Algunos grupos enemigos han sido vistos 
denle de] T r i b u n a l Internacional de L a Ha- ri'p^ul, * M a r m s a 
E l Estado Mayor del general Naul ln , que 
actualmente se encuentra en Fez , se tras-
l a d a r á a Rabat el d í a 1? de diciembre. 
B a r c e l o n a 
M a t e r i a l d e i n c e n d i o s 
e n A l i c a n t e 
Se costea por suscripción 
—o— 
ALICANTE ¿o.—Como la brigada de bom-
bíros p r e c i a b a nuevo material y repara-
ción del existente, el alcalde d i s c u r r i ó el 
.medió dé Obtenerlo sin causar gastos 
erario munic ipal y para ello recabó d 
Empresa del fluido e l éc tr i co , de la del 
de las Sociedades de .Seguros, alnvKeius-
tas de maderas, drogueros y cuantos por 
dedicarse a l comercio de materias fácil-
mente inOaínables e&tán m á s expuestos a 
correr el riesgo de un incendio, para que 
contribuyera;: con donativos a los gastos 
de aquellas mejoras. 
El resultado ha sido completamente sa-
tisfactorio, pues en muy poco tiempo se 
logró recaudar la cantidad que se bah ía 
presupuestado 
Con ello se t e n d í a un material de in-
cendios c o m p l e t í s i m o y moderno, sin que 
el Ayuntamiento h a y a tenido que gastarse 
un c é n t i m o . 
S 9 t fui-ron conducidos a i n e s c u d a del g e n e r a l : ' ' ; 
e fa ni^ueline, a qu i en a c o m p a ñ a b a n el coro- % , 
iiel López Gómez , jefe del sector de Tzc- " ^ " g 
E n t i e r r o d e l a m a d r e d e 
d o n M a n u e l S i m ó 
Pésames de los Cardenales Primado 
y Benlloch 
—o— 
V A L E N C I A , 24 —Se ha celebrado cn O n -
teniente el entierro de la madre de don 
•^lanuei S i m í . constituyendo una imponen-
te m a n i f e s t a c i ó n de duelo, a la que se aso-
c i ó todo el pueblo. 
F i g u r a b a n cn t i f ú n e b r e cortejo 250 
•alumnos del colegio de sogunda e n s e ñ a n z a 
•levantado en la finca propiedad f!e la fina-
da, unos 300 hcniiiinos terciarios de San 
F r a n c i s c o . 150 obreros, loa cleros do Satl'ta 
M a r í a y San Carlos y tus CQftfunidadea >'<• 
f&ftnéíScantís di* Ontenienta Bcmir'amln 
mero, do las bi-ios >• nietos d é i . i finada, y 
lucuo ,p..;- 1 ^ , , . • rranc i scanó* . Prcs i -
díaj i las-autoridades y don Manuel Simó y 
formal.' .: la comit iva miles de porson.is. 
L o s Cardenálcs Pr imado y Penl loch han 
env^-.do bcntidob telegramas de p é s a m e . 
ya . para dictaminar cn determinados asun 
tos. por acuerdo entre Inglaterra y E s p a ñ a , 
el presidente del Directorio b a dirigido a 
aquella personalidad una atenta s a l u t a c i ó n , j — , . , , 
E l encargado de Negocios de Ing la terra y • , , 
Mr. Gurhey, encargado de Negocios de , u n a e s c u a a r a y a n q u i e n 
Inglaterra, v i s i t ó ayer a l general Jordana 
y Aguirre. 
E l embajador de F r a n c i a 
81 conde Peretti deila Bocea c o n f e r e n c i ó 
ty«r con el general Jordana. 
S u m i s i ó n de los Beni Gorfe t 
L A R A C H E , U (a las 23,30).—La intensa 
labor p o l í t i c a que en el territorio de L a r a -
che vienen desanoi lando las oficinas de 
I n t e r v e n c i ó n Mil i tar, secundando instruc-
ciones del general Riquelme, es tá dando 
oxceientes resultados, pues b a logrado 
atraer a nuestra causa a los aduares m á s 
i n d ó m i t o s de l a cabi la do Beni Gorfet, que 
se distinguieron siempre por su bostilidad, 
de manera especial durante l a e v a c u a c i ó n 
de las posiciones de la l i n c a avanzada lle-
vada a cabo el pasado a ñ o . 
Es ta n i a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o s por el caid 
Hossain, gran amiyo de E s p a ñ a , y el ca-
pi tán Granados, de I n t e r v e n c i ó n Militar, 
llegaron en a u t o m ó v i l a Larache , d e s p u é s 
de baber estado detenidos dos d í a s por el 
temporal, el ca id Ben T a m a , jefe de todas 
lasr fracciones insumisas de l a cabi la de 
Beni Gorfet. y los chejs de los aduares. 
Inmediatamente se dirigieron a la ofi-
c ina central de I n t e r v e n c i ó n de l a zona, 
donde fueron recibidos por el jefe, teniente 
coronel Aseoslo, ante el que Ben T a m a 
e x p r e s ó los deseos de toda l a cabi la de 
s ó m e t e r s a al Majzt i i . 
E l s e ñ o r Asensio les hizo saber las con-
diciones en que p o d r í a ser aceptada l a 
sumisi m . y u n a vez que las aceptaron in-
!?-iHioent;\ el caid Ben T a m a y los chejs 
teniente ayudante de] b a t a l l ó n de Borbón , 
don José Garc ía Pc layo . 
E n el sector de Begaia las l luvias torren-
ciales l ian causado importantes d a ñ o s , inun-
dando varios blocaos, cuyas guarniciones, 
en peligro de perecer ahogadas, hubieron 
de abandonar sus puestos, ocupando las al-
turas de l a l í n e a s de vanguardia, eu las 
que pasaron l a noche a l a intemperie, has-
ta que el descenso de las aguas los permi-
t ió volver a sus puestos. 
Varios destacamentos de tropas de Inge-
nieros trabajan «tn descanso en la repa-
rac ión de las pistas y obras de defensa y 
levantando los puentes hundidos, asi como 
restableciendo las comunicaciones, pues 
las carreteras han quedado cortadas por 
diversos puntos y las l í n e a s t e l egráf i cas y 
t e l e f ó n i c a s sufrieron a v e r í a s de considera-
c i ó n . . 
E n l a c i r c u n s c r i p c i ó n de Ceuta se regis-
traron d a ñ o s cn las f o r t i ñ e a c i o n e s de las 
posiciones inmediatas a l a plaza, cuyas 
guarniciones tuvieron que refugiarse en 
tiendas de c a m p a ñ a . Afortunadamente, y 
gracias a las medidas tomadas por el man-
do y a las acertadas disposiciones dadas 
por los jefes de los respectivos sectores, 
no h a habido que lamentar n i una sola 
desgracia personal. 
L a s escuadril las de A v i a c i ó n no pudie-
ron elevarse p a r a real izar sus diarios vue-
los de reconocimiento. 
C o n t i n ú a el temporal en todo e l territorio 
T E T U A N , 25 (a las 21). — C o n t i n ú a con 
gran intensidad el temporal de l luvias , 
v i é n d o s e obligado el alio mando a adop-
tar medidas de p i e v i s i ó i L para acudir con 
c ía a las evemualidades que se pre-
senten cn los puestos do las l í n e a s avaliza-
das, y dictando instrucciones concretas a 
Í0$ iefes de las circunscripciones que se 
h á l l e n cn apurada s i t u a c i ó n . 
Al mismo tiempo so l ia pedido Urgente-
mente al Gobierno fel envío de t l é n d á s de 
c a m p a ñ a para todos los territorios del 
Prolectorado, m u s el furioso temporal de 
Levante se. extiende en las distintas zo-
pa?. 
Pdr el mismo motivo las escuadril las de 
A v i a c i ó n no pudieron ef"euiar sus acos-
tumbrados vuelos de a b s e r v a c i ú n y bom-
bardeo. 
P r i m o d e R i v e r a a c l a m a d o 
e n S a n F e m a n d o y J e r e z 
Comida í n t i m a cn el Aj'Untamicnto 
de C á d i z 
C A D I Z , 25.—En el Ayuntamiento ee cele-
bró anoche una comida í n t i m a , asistiendo 
Brimo do Bivera , el Infante, las autorida-
des, el c a p i t á n general del departamento, 
los comandantes de los buques de la di-
\ 1 ión llegada con el presidente y otras 
personalidades. 
Seguidamente se ver i f icó el certamen de 
bpmenaje a la mujer en l a sa la del Gran 
1 vatru, que presentaba un bri l lant ís imo» as-
pecto. 
Se l e y ó l a p o e s í a premiada con l a flor 
natural, original del poeta Servando Ca-
m u ñ a s , t itulada L a Madre, qua fué aplaa-
dida. 
L a mantenedora, d o ñ a Carmen Forns . en 
repcê entacldQ de d o ñ a B l a n c a de los B í o s , 
p r o n u n c i ó un elocuente discurso, estudian-
do l a mujer a t r a v é s de la Historia. 
Hizo el resuman del acto el general P r i -
mo dé Bivera , que c a n t ó las excelencias 
de l a mujer e s p a ñ o l a . 
I- mulmente. se c e l e b r ó una fiesta bri l lan-
t í s i m a en el Casino Gaditano. 
B e n d i c i ó n de la bandera del S o m a t é n 
de S a a F e r n a n d o 
C A D I Z , 2 5 . L l m a r q u é s de E s t d l a ,̂ e 
a lo jó en la casa del presidente de l a U111011 
Patriótica de Cádiz , don Luc iano Bueno. 
Esta m a ñ a n a , luego de leer l a correspon-
dencia, r ec ib ió a una C o m i s i ó n de la Beal 
Academia Hispanoamericana. 
D e s p u é s de hacer algunas visitas en l a 
p o b l a c i ó n , m a r c h ó a S a n Fernando, acom-
p a ñ a d o del infante don Carlos, del gene-
ral Saro y de todas las autoridades lo-
cales. 
L a c iudad de S a n l'ernando presentaba 
desde el auianecer un soberbio aspecto. 
A las ocho de l a m a ñ a n a fué trasladada 
la imagen de l a Virgen del Carmen pro-
cesionalmente desde el templo donde se 
venera al atrio del Ayuntamiento, donde 
se h a b í a erigido un altar. 
Cubrieron l a c a r r e r a fuerzas de Infan-
ter ía de M a r i n a , con bandera y m ú s i c a ; 
los ulunuios de la E s c u e l a Naval , l a colum-
na de desembarco de los buques de l a E s -
cuadra, y los somatenes de Cádiz , S a n 
Fernando y S a n l ú c a r . 
Esperando a Pr imo de B i v e r a se halla-
ban el . Ayuntamiento, bajo m a z a s ; todas 
las autoridades de San Fernando, el ca-
pit ím general del departamento, s e ñ o r Mer-
cader; todos los generales con mando, los 
¡ j e f e s y oficiales de los Cuerpos de l a guar-
n ic ión y representaciones de todas las en-
tidades locales. 
A las doce y media l l e g ó el m a r q u é s de 
Estalla a S a n Fernando, r i n d i é n d o l e hono-
res fuerzas de la g u a r n i c i ó n . F u é objeto 
de un grandioso recibimiento. 
E l Obispo de Cádiz , revestido de p o n t i ñ -
caí, bendijo l a bandera del S o m a t é n í s le -
L a s e s c u l t u r a s d e l a 
d e C a t a l u ñ a 
Protestas y campañas contra 
hibicián por estimarlas atent tUex' 
a la moral puLiiica na> 
B A B C E L O N A , 25.1amde el rto 
general, especialmente entre ln? COnteiiin 
en vista , del acuerdo del Avm„C&tóliCos 
que h a permitido l a e x h i b i c i ó n rt ^16^"' 
po escuiiorico en uno do los pedL^ ^ 
l a p laza de C a t a l u ñ a . 1 euL--^les ^ 
E l excesivo desnudo y la fait 
de este grupo h a alarmado a ^ ?e ane 
nos, temiendo que los demás cn-e a,iii-
han de emplazarse cn l a misma 'f1*05 que 
lezcan de igual falta de buen cus,23 ^r>-
de los concejales de Barcelona 1 
ciado una act iva c a m p a ñ a de proí^ ai,ün-
que t e r m i n a r á con un acto nubiigail(la-
contra de l a e x h i b i c i ó n do amipiio ' ^ 
turas. 1 uas escui.. 
Diario de Uarcc lona ha iniciado ta 
una c a m p a ñ a con el misino fin v "^'én 
Pül' ¿'i Corrí 
Como el grupo e s c u l t ó r i c o aludirt i> 
presenta a T a r r a g o n a , en dicha cañitM^ 
ha suscitado t a m b i é n la discus ión TT 
de los concejales del Ayuntamiento 1 
conense ba solicitado que és t e se d^3" 
a l de Barce lona , d á n d o l e las gracia 3 
l a c o l o c a c i ó n del grupo; pero inmlfti1^ 
mente h a surgido l a protesta por , 
de las personas mejor enteradas r' e' 
clase de trabajo c u y a e x h i b i c i ó n se eL • 
F i n a l m e n t e , el presidente del Circuí0^"' 




do regio p r o v i n c i a l de Bellas Artes 
ñ o r P l a n d i u r a , han visitado al alcald 86 
Barce lona p a r a protestar, en nombre s, ^ 
y de las entidades que representan ¿6 1° 
actos que se v a n a celebrar contra 1 
e x h i b i c i ó n de los grupos escultóricos i • 
c iada en l a m e n c i ó n a l a plaza de Cataluñ 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
C E N T R O D E I N T E R C A M B I O iNTELPr 
T U A J L G E R M A N O E S P A Ñ O L 
Conferenc ia de don J u l i á n Ribera 
A y e r tarde d i ó u n a conferencia en el 
Centro de Intercambio Intelectual Germa-
n o - E s p a ñ o l e l c a t e d r á t i c o de la Universi! 
dad C e n t r a l don J u l i á n Ribera , que vertó 
sobre l a m ú s i c a de los «minnesiñger» 
sus relacionies con l a m ú s i c a popular es-
p a ñ o l a » . 
Hizo notar e l orador que existen dos ca-
minos de inf luencia en l a cu l tura científica 
y a r t í s t i c a medieva l europea: fué uno la 
de los conventos e iglesias, guardadores y 
conservadores de l a c u l t u r a romana; otro 
f u é l a c o m u n i c a c i ó n con los países musul-
m u ñ e s , en donde tan alto descollaron las 
ciencias y las artes. 
Igua lmente ocurre con l a música: exis. 
tieron dos notaciones, l a ec les iást ica y la fio, acluando de madr ina la s e ñ o r a d o ñ a . 
Carmen Jordán , esposa del alcalde de San i Profana, d i a t ó n i c a l a u n a y cromática la 
¡ Fernando, que l e y ó un diseurso de eleva- 1 otra. l l a m á n d o s e t a m b i é n a la últ ima «fal. 
| dos tonos p a t r i ó t i c o s . sa». F u é l a p r i m e r a de introducción ro-
SegUldiunente hizo uso de, l a palabra el | mana, y respecto a l a segunda no se sabe 
I general l ' i irno de Bivera , pronunciando j " r i ^ m cierto, que queda por investigar, 
una vibrante arenga, ensalzando el acto | Ap l i cando estas claves a l a mús ica de los 
que se celebraba. « m i n n e s i n g e r » o trovadores medievalesále-' 
A coiitinuin iún se ce l ebró una misa en ! manes, se h a venido a saber que la nota-
el altar de la Virgen del Carmen. ¡ r o n en l a actual m ú s i c a popular andaluza, 
Terminado el santo sacrificio el presiden- con tanta semejanza que muchas délas 
te Impuso la Medalla Naval al a l férez de j composiciones pueden clasificarse por los 
B A B C E L O N A , 25.—Hoy h a fondeado en 
l a e s t a c i ó n m a r í t i m a l a E s c u a d r a yanqui , 
formada por el crucero acorazado Vitts-
bourg y el torpedero 295, que p e r m a n e c e r á 
en este puerto hasta el 14 de diciembre. 
E l almirante v i s i t ó esta m a ñ a n a al capi-
tán general, s e ñ o r B a r r e r a y a l goberna-
dor c iv i l , p r o p o n i é n d o s e m a r c h a r a Madrid 
para presentar sus respetos al Rey , en la 
semana p r ó x i m a . 
Funera l e s por la re ina Ale jandra 
de I n g l a t e r r a 
B A B C E L O N A , i ^ . - E l c ó n s u l general de 
Inglaterra h a visitado hoy a l c a p i t á n ge-
neral y al gobernador c iv i l para invitar-
los a los funerales que so c e l e b r a r á n pasa-
do m a ñ a n a por l a re ina Ale jandra de In-
glaterra, en l a calle del R o s e l l ó n . 
P e t i c i ó n de los fabricantes algodoneros 
B A B C E L O N A , ? r ) . - l ! n a C o m i s i ó n de fa-
bricautes do tejidos de a l g o d ó n h a visita-
do a l c a p i t á n general para exponerle que, 
debido a las disposiciones de Aduanas, que 
no permiten c ircular con marcas extranje-
ras tejidos desde los almacenes a los puer-
tos, la e x p o f l v i ó n h a sufrido un gran 
qucbranlo, ouedando a h u i a d á , y qn^ por 
l a gran crisis que ctraviesa esta industria, 
piden se deroguen dichas disposiciones, pa-
r a que las exportaciones a A m é r i c a no se 
pierdan. 
nei López 
n i u ; el jefe de Estado Mayor de l a zona, 
teniente coronel P e r e i r a ; el segundo jefe, 
c o m á n d a m e Benavides ; el bajá de la ciu-
dad, Mobamed F a d m i l Ben Vaich y otras 
autoridades majzeiilanas. 
E l general Biquelnie, en árabe, c o n c e d i ó , 
e¿. nombre de su alteza el Jalifa Muloy 
Hassan, y en el del alto comisario de E s -
paña , el p e r d ó n que el caid Ben T a m a n 
solicitaba para todos los habitantes de los 
aduares insumisos de la cabila de Beni 
üorfe t , e x h o r t á n d o l e s a que continuasen 
por el" camino de l a s u m i s i ó n , que h a b í a n 
iniciado y a c o n s e j á n d o l e s que rechacen 
cuantas proposiciones pueda hacerles el 
cabectUft r i f eño , que h a perdido su presti-
gio y qne no tiene y a quien quiera seguir 
defendiendo su cauMk 
Los sometidos hicieron grandes protes-
tas de lealtad, manifestando que deseaban 
gozar de los beneficios de u n a larga paz, 
bajo el amparo de la autoridad legitima 
dfti Majzén . 
D e s p u é s del acto de s u m i s i ó n , que re-
v i s t i ó solemnidad, los sometidos asistieron 
a una comida que se d i ó en su honor, y 
por l a tarde, a c o m p a ñ a d o s por el caid Hos-
sain y el c a p i t á n Granados, regresaron a 
sus aduares, que e s t á n fuera de nuestras 
l í n e a s . 
E n la I n t e r v e n c i ó n de A x d i r se presenta 
un i n d í g e n a de Bocoia 
M E i . l L L A , 2 i (a las 2241); ~ P s o c e d « r i t < 
de Cala del QiMtiiada UiftÓ un M4tfp sani-
tario, conducieiuii) al p ü m a n d a u t a do Ar-
lillerfa señor León y al lenienle del Ter-
Cio s' uur Santamuriit. 
Kn Ion úliimo* días lus Kimrdias enetni 
Rtw del irenic de Beni Said lian disuii. 
nuuio. 
Se lia presentadu on la ojlclna do Axdir 
un i n d í g e n a do la fracc ión de Bocofa, eu-
Iregando ríos fusiles y mamfostandu que 
h a b í a dado muerte al ca id de l a citada írac-
E l t ú n e l de la cal ie de Balmcs 
B A B C E L O N A , f?r).—Ln C o m i s i ó n m u n i c i -
manelite se fía r r u n i d o ayer tar t le , 
ó lo*» vocales p rop ie t a r io s de l a 
Comisj i ' in m i x t a de concejales y p rop ie ta -
r ios que h a de entender en todo lo refe-
rente a l a c o n v e r s i ó n en s u b t e r r á n e a de l a 
l i n e a f é r r e a de l a calle de Balmcs . 
ttíñ vocales propiet n i o s h a n f o r m u l a d o 
M á s d e c i e n c o m e r c i a n t e s 
m u l t a d o s e n V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 25.—Se h a reunido la J u n -
ta prov inc ia l de Abastos, que viene real i -
zando una plausible labor en defensa de 
los consumidores. 
H a acord ido imponer m á s de un cente-
nar de n i u i í a s . entre ellas Varias de 500 
pesetas, por fah .s en el peso y cal idad de 
¡os a r t í c u l o s . 
Homic ida condenado 
V A L E N C I A , 25.—lia sidu dictada senten-
c ia en l a causa seguida por asesinato de 
un vecino de l^os Aguas , por cuyo delito 
p e d í a el fiscal l a pcna;de m u e r t e . 
Se condena a l autor, como bomicida, a 
cantorce a ñ o s y ocho meses de r e c l u s i ó n . 
V a r i a s conferencias 
V A L E N C I A , 23 . - -En el Ateneo de C . ^ 
to l lón l ia dado una interesante coniei en-
c í a sobro la cris is e c o n ó m i c a dé lú po-d-
guerra el c a t e d r í i t i c o de E c o n o m í a s e ñ o r 
Z u m a l a c á r r c g u i . 
- Cn la Lniverrodad de V a l e n c i a b a b l ó 
el c a t e d r á t i c o de Derecho penal s e ñ o r Do 
Benito, a m e .w lecto nuditorio, sobre « L a 
reforma pen i tenc iar ia en F r a n c i a » . 
— E n e l Círculo , ele Es tudios de las Je -
veíltUcfes C a t ó l i c a s c o n t i n u ó el c a t e d r á t i c o 
s e ñ o r Püígdéí l l erS tratando de los los pro-
blemas obre;.:- cíel momento presento ante 
las doctrinas de la Encíc l ica1 « K e r u m Ño* 
v a r u m ; \ 
— E J c a t e d r á t i c o s e ñ o r L o r l a n a inau-
m i r i - á el Ateneo c i e n t í f i c o de Viden-
cia cpn una conferenc ia sobre lus !e\ es 
itrflia^as de r e s t r i c c i ó n de l a l ibertad d e 
lá" Prensa. 
— E n el Centro F.sc dar y Mercant i l ba 
iniciado un curs i l lo sobro los « P r i n c i p i o s 
fundamentales de l a F i s i o l o g í a cr i s t iana en 
la Bi -dogín» el j e s u í t a padre L u i s Medina. 
de V a l l a d o l i d . • 
navio; don Hamon O / á n , que en la barca-
za .•.' (ornó parte en el desembarco de. Al-
í}itramas. Luego impuso la Medalla Mil itar 
j al lerdente don Atigé] Sevillano, drd Cuer-
po de int / en íéro* . ' 
Daaptiés, d í r l g i e n j . ^ e a los alumnos de 
; l a Ksenela Naval,' d i jo : iVusotros apren-
l ded. A h í teriélg el e jemplo .» , 
Seguidamente destilaron todas las fuer-
| zas en columna de honor y se o r g a n i z ó una j concurrenc ia , 
p r o c e s i ó n , presidido por Pr imo de Bivera , 
! el infante y autorld?.des, para l levar a l a 
1 Virgen al templo. 
Al sal ir del mismo, una anc iana se acer-
có al m a r q u é s de Kstella, p i d i é n d o l e l a 
• vo ladura de la barra de Saín ti Petrl , que 
ocasiona numerosas victimas entre los pes-
cadores. E l presidente, tan pronto como 
g é n e r o s populares actuales de dicha re-
g i ó n . 
I l u s t r a r o n l a i n t e r e s a n t í s i m a coa/eren-
c i á l a c a h t a n t é s e ñ o r a Petersdorf, d pia-
nista s e ñ o r T o r n e r y el violinista señor 
Nanclares , q'uienes ejecutaron con maestría 
diversos g é n e r o s populares andaluces. El 
orador y los artistas fueron largamente 
aplaudidos por la numerosa y distinguida 
una p r o p o s i c i ó n , cn l a que so l i c i t an se les 1 ; , , , , 
o t o r g u é m a y o r í n t e r v e ñ e l ó n cu l a C o m i - j U n a U t O m O V I l S G p r e c i p i t a 
P A R A HOY 
I N S T I T U T O E S P A Ñ O L CRIMINOLOGI-
C O (Museo A n t r o p o l ó g i c o , paseo de Ato-
cha, 13).—6 t., don Cesar J u a n e s , «Volun-
tad y p s i c o a n á l i s i s » . 
C E N T R O D E G A L I C I A . — 7 t.. don Xa-
v ier B ó v e d a d i s e r t a r á sobre «Ciudad y 
¡ Ib-gó a l Ayuntamiento, d i r i g i ó un trtegía-1 ^ r a l e ? a > ' terminando con una lectura 
• ma ul Gobierno pura que el ministerio de '1 
Romeaio habi lhe e! eivdito necesario a fin 
dvi remediar lo que aquella mujer ped ía . 
U n banquete do ga la 
E n el s a l ó n de se.siunes del Ayuntamiento 
' ¡be celebro | i n bungueit, presidido por la 
; madr ina do la bandera del S o m a t é n , que 
! t e n í a a su derecha al general Brimo de B i -
yetjB y a la Izquierda al infante don Carlos, 
i asistiendo todas las autoridades de Cádiz y 
' .Sen Fernando. 
I Se d i ó puenta ál presidente del acuerdol 
: adaptado por el Ayuntamiento de cambiar 
el nombre de la calle Beal por el de Gene-1 
ral l'i imo de B i v e r a - y eolucar en el s a l ó n 
de actos, del A y u n t a m l é u l o , un retrato de j'lo11 Anton io E s p i n a y Capo invita a to-
aqué l . Acto seguido ,un concejal, en nombre i dos los s e ñ o r e s que tengan instalación (ie 
dfd alcalde, d e s c u b r i ó él retrato, que é$ Rayos X a u n a junta, que se celebrará en 
obra del ar l l s i a gudltano don Franc i sco | el Colegio de M é d i c o s , Esparteros, 9. ^ 
Priego. E l alcalde p r o n u n c i ó un discurso, i :i las seis y media de l a tarde, para tratar 
en. ululando l a í l y n r a del m a r q u é s de E s - 1 l a s Ordenanzas municipales, 
tella y la labor real izada por éste . I -_—^ 
l.e conle: to el ptvsid» ule brevemente, d i - i , "~" I , 1 rne v 
cieildo que no haeia nn discurso p o l í t i c o I 
ppr liaborlo hecho y a en Cádiz , l i m i i á n d n s e 
a foi mular un resumen del brillante acto 
n a l i / a d o por la mafinna. L a concurrencia 
OVábiOád al orad.V. 
El general Pr imo de Bivera estuvo en l a 
biblioteca, en cuyo á l b u m í l r m ó con u n a 
expresiva dedicatoria a lus iva a la emifra-
teinidad entre f l Ejérc i to y l a Marina . 
T a m b i é n í l r m ó el infante don Carlos. 
D e s p u é s , en el despacho del alcalde, re-
c ib ió a u n a C o m i s i ó n de la U n i ó n P i d i i ó -
tiea de S a n Fernando. E l presidente de l a 
C o m i s i ó n , sefior Coca, e n c o m i ó l a labor del 
A S O C I A C I O N E S P A Ñ O L A D E ODOX-
T O L O G I A (cal le de Atocha).—7 t , sesión, 
en la que e l s e ñ o r C a l v a c h e presentara 
dos casos: uno de f r a c t u r a mandibular en 
un n i ñ o de ocho años , y otro de seudo-
artrosis de m a x i l a r , explicando los trata-
mientos aplicados. T a m b i é n el señor Vai-
derrama d a r á cuenta de su intervención 
como delegado en el Congreso Latino-
Amcrieuno . celebrado en Buenos Aires, di-
sertando a d e m á s el doctor Aguilar sobre 
« I n f e c c i ó n foc.-d de origen dentario?, res-
pecto al tema presentado en l a sesión inau-
gura l d e l presente curso. 
C O L E G I O D E M E D I C O S . — E l doctor 
a r t í s t i c a s i l u m i n a c i o n e s . 
E n las callea se a p i ñ a inmenso gentío, 
esperando l a l legada del presidente del 
r ec to r lo . Las s e ñ o r i t a s lucen mantillas }' 
s i ó n rn ix t a y enneretando sus aspiraciones . 
Los concejales contes ta ron que no p o d í a n 
acceder a e l lo , pues era de l a i n c u m b e n c i a 
exc lus iva del A y u n i a m i c n t o d sentar las 
bases para l a c o n v e r s i ó n de d icha v í a en 
s u b t e r r á n e a , añadiendo que los prop ie ta -
r ios de la cal le de Bnlmes y l i m í t r o f e s s ó l o 
t i enen derecho a fiscalizar la a d m i n i s t r a -
c i ó n del d i n e r o que t e n d r á n que pa 
concepto de mejora» 
al canal de Castilla 
Una s e ñ o r a muerta 
I ' A ' . H X C I A , 25.—En el k i l ó m e t r o : m de 
la carretera de Madi 'd a Santander, tér-
mino de Herrera de Pisue iga , el a u t o m ó v i l 
C en I miiin ro &89&, do la matr icu la do Madrid, 
¡ q u e dcupab'án sus d u e ñ o s los s e ñ o r e s de 
Con estns mani fes tac iones no se 
most rado confonues los p rop ie ta r ios . 
E l f e r r o c a r r i l A v i l a - S a l a m a n c a 
Parece que se inaugurará 
el 19 de marzo 
han | Casado, y quo c o n d u c í a Eugenio Níijera, 
se p r e c i p i t ó on el canal de Casti l la, por 
haber perdido la d i r e c c i ó n al rompérsele 
una ballesta. 
E n el necidente p e r e c i ó l a esposa del 
s e ñ o r Casado, d o ñ a M a r í a Gallego, resul-
tando ilesos su marido y ' e l chófer . 
S A L A M A N C A . 25—Las obras de l a l í n e a 
f é r r e a Av i l a -Sa l amanca h a n rec ib ido estos 
d í a s un g r a n i m p u l s o . Se sabe que el sub-
s e c r e U i r í o de Fomento , genera l Vives , t ie-
ne el p r o p ó s i t o de que e l nuevo ferroca-
r r i l &ó i n a u g u r e el d í a 10 de rnarzo, fest i-
v idad del Pa t r i a r ca San Jos^. 
Un velero embarrancado 
do haber embarrancado en la C06ta B a l i é -
ga el Velero s á n t á n d ó v i n o « L ú l s a i , p rop ie -
dad d e l p res iden te de l á j u n t a do Obras 
del Pue r to , que se d i r i g í a a San S e b a s t i á n 
con c a r g a m e n t o de madera . L a t r i p u l a c i ó n 
se s a l v ó . 
C h o c a n u n a u t o c a m i ó n y u n 
c o c h e d e p u n t o 
E l cochero sale despedido del pescante 
— i i — 
E n la plaza dé .Cánovas un coclic de 
punto, guiado por Calixto García, fué 
atropellado po;- el autocamión uúme-
1 > ' . . M I . q « e COIlducía Calixto Cantillo. 
Por re.iullas de] Iwiuiid.iblií encuntn.na-
so el cochero salió de^pedidi. del pencante, 
r e s u l t a n ^ cou le iones de pronCstico re-
servado. 
A T R O P E L L A D A P O R U N T R A N V I A 
Andrea Pando W'vvz, que vive cn Sena-
no, 66, fué atropellada cn l a calle do Sa-
.,.. !:> por un tradvía, produ'c ióndülc gra-
ves lesiones. 
Direj torio en la p o l í t i c a exterTor e interior, 
y dijo que el pueblo de San Kcrnando. don-
de se firmó la primera Cons t i tuc ión e s p a ñ o -
la, esperaba que en breve plazo, el p a í s 
entrase en una nueva era de libertad c iu-
dadana. , 
E l m a r q u é s de Estel la contentó diciendo 
que las palabras «l ibertad c i u d a d a n a » las 
def in ió ayer en Cádiz admirablemente 01 
orador don José Mar ía Peinan. Af irmó 
qne el Directorio q u e r í a dejar el Poder en 
breve pla/o , aun cuundo a esta brevedad 
no p o d í a fijársele un límiltí por ser esca-
sa t o d a v í a la obra realizada por este Go-
bierno en los dos a ñ o s que lleva de exls-
lenclfl ¡ pero que t a m b i é n el Dlrectoi io ipte-
ria, por su parte, volver a la normalidad 
en todos los ó r d e n e s . 
[AMgO a f i rmó que la I n ión P a t r i ó t i c a 
no era n a partido, sino una lijía ciudada-
na, on l a que s ó l o c a b í a n los hombres 
puros y s in ambicioiies. 
A las chico de la tarde, el marqués dé 
Estel la , el Infunie, el general Snro y las 
autoridades de la provincia m a n l i a r o n a 
Jerez. 
L a s fuerzas rindieron honores. 
L a c iudad de Jerez, engalanada 
J i . l t E Z , 25.—A las seis de la tarde la po-
b l a c i ó n p i t í s entu 1111 aspee!., blíilutltlslmu. 
Se han levantado uvs arcos de tr iunfo: 
uno representando el escudo de Jerez., 
otn» con las cruces de Sun Fe inand . . y del 
Mérito Naval , entrelazadas con la fecha 
del desembarco en Ailiucema.- y o c i i p a c i ó n 
de Axdir . v el te i iero con la j í ian c iuz del 
Mérito Mil i tar, fo-mada con bomlnllus 
e l éc t r i cas de mm l íos colores. 
(Cont ini la a l f inal de la 6.* columna.) 
lazos de los colores nacionales. 
Desdo la iglesia m a r c h ó el presidente »' 
Círculo Lebrero, donde le esperaban m 
autoridades y los socios del Casino. El ÍF 
cretario del C írcu lo le p r e s e n t ó entonf^ 
un b a s t ó n , copia exacta de aquel otro 
p e r d i ó el general durante las operación^ 
de Alhucemas, regalado por esta misma 
entidad. 
Pr imo de R i v e r a a g r a d e c i ó el obsefiiw. 
y comeiiiainio jocosamente los dichos p 
algunos p e r i ó d i c o s acerca de la p é r d i d M 
aquel b a s t ó n de mando , d i j o que apan^ 
de lo que como recuerdo val iera, i"1 
afectaba m ü c h b , pues t e n í a el bast;njr.^ 
P r i m y l a espada de P a v í a , pobre J ^ J ^ 
añadió—este sable que l levo ^ la ' 
que lu* se desen^a tv l i a ni se p i cree. 
Dcsiie el Casino un Inmenso íientio ac 
p a ñ ó a P r i m o de Hiveni basta ^ l .e 
de los marqueses de V i l l a m a r t a dona 
hospeda. Ĵ a 
Pr imo do R i v e r a se pone bajo la protec . 
de la V i r g e n de ¡as ̂ crcedeS jver» 
JEREZ. 25 . -E1 general P ™ 1 ' 0 ^ v ¿A 
l l egó , a c o m p a ñ a d o del general baru ]aS 
gobernador c i v i l , siendo recibido P ^ 
a u t o r i d a d .-. IOS somalene? o 1Iime''ón (je-
l ío , que lo h i zo objeto de u n a ovaoio 
litante. '•• .. ^ e c i * ^ 
E l m a r q u é s de Estelbi ?e vió Pf 8pie-
a apea 1 se de l a u t o m ó v i l , ^ ^ " f ' ^ a c i o n e * 
la p o b l a c i ó n , ejtee v ivas y 1 
• •nliir-iastas. 
vió a ocupa r 
el resto de 
•mí  VINMS j ,""f„r2a vo1' 
Al i m a l de la calle L ^ c0n 
el «l"1-- la 






El l . - U i p i o se hftUaDa ,in a . .-¡to: 
predominando las damas V sr. arii 
autocracia. ^ r .uUuou ^ 
Los colegios de uinf\> u - " c a r i n ^ J S e 
compuesto por la rel igiosu ia; 1 
n m de Rivera , liennc.na n - ^ flo^-; 
a c e p t ó un "'í,ri,¡nic',\iu^.Lí!"n de Ia ^ que luego o f r e n d ó n la Virg^i' 
ced, p o n i é n d o s e bajo su " ^ V , jiicron 13 
Al 
m a n í 
s a l i r del templo se rep de entusiasmo. 
- N ú m . 5.106 EI^ DEBATE: (3) Juerv^o ^ u« noviembre oe i^»» 
^ l a t i e r r a d e l a s L a s í r o P a s d e o c u p a c i ó n s e 
£ n l a r e d u c e n e n u n 2 5 p o r 1 0 0 
v a c a s g o r a a s 
ibarqué 
Tlcsinga, el puerlo 
uno 
D c 5 ! n l ü m á r d e cualrocicnlos años, v.ó 
^ Se Moíanda. para no volver más a 
óil1 Hos nuestros mas grandes mo-
c!la. a callos V. el Kmperador guevre-
n?*ir'a?Fp|ípe 11, el Hey d^iomatico, 
^ ' / c revés m á s cerebrales y concienzu-
dfi han ceñido corona. Toda la his-
dnS qL nuestra patria en este país, his-
,or,a He hazañas portentosas y de desas-
^''.lominiosos, la sentí agolpada unos 
,r',S a la mente. Zierikáeé con He-t es
i^^nTv sus famosos voluntarios, 
^ ron Federico de Toledo. Breda con 
""Vrosio Espinóla, MaeHrich con el du-
de Parma; 
qU!nios y de luí 
P<cado difereme, 




vden... ¡<Jué nombres 
i i ras ellos, y con 
Hoorn, Winscho-
Y dominándolo to-
una' representación ideal, los va-
^ 7 t a p i c e s de Spievinek y el incom-
' .ble lienzo de Velázquez, que lan 
^opiado fondo puede constituir para 
rnagna figura histórica del duque de 
AK.de Tlcsinga hasta aquí, 
üende lisa y esponjosa, sin una on-
Sdación, sin un solo relieve. El cielo es 
nalino v tan bajo, que casi se roza con 
, cabeza. Diríase un cerúleo telón de 
ic oue en tiempos, se usaron para los 
°L0S domésticos de Navidad. Múltiples 
1 vos y aCequins cruzan el suelo en 
fodas direcciones, llevando un agua qne 
Lmeja aceite por lo lenta que fluye. En 
las praderas ilimitadas que por doquiera 
L ven, pastan ovejas, yeguas y bueyes 
rhaparros v rechonchos. Los árboles son 
olumeros de frondosa escoba y mango 
5,rueSo y las casas poseen poca altura 
Z rematan en pirámides truncadas o en 
ledros muy agudos que truncan bastan-
te sus paredes. Al par de chimeneas, do 
fábricas y postes telegrálicos, en el hori-
zonte se avizoran molinos arcáicos de 
viento, que dan una nota de herrumbro 
v de paz al paisaje. Todo es densidad, 
exuberancia y pesadumbre. 
Algo similar a la tierra es la raza. Se 
gún estoy escribiendo, frente por frente 
mí hay una joven como de unos dî z 
Los ingleses se instalarán en 
Wiesbaden 
—o— 
L O N D R E S , 25.—La e v a c u a c i ó n de Colo-
nia, que debe empezar el d ía 1 de dic iem-
bre, no q u e d a r á l e iminada antes de fines 
de febrero. 
Se ca lcu la , en efecto, que s e r á n necesa-
rios dos meses completos para la evacua-
c i ó n propiamente d icha y unas tres se-
manas para ta re t i rada de las unidades ad-
ministrat ivas , que p e r m a n e c e r á n en la c i u -
dad d e s p u é s de l a m a r c h a del E j é r c i t o . 
L o s efectivos ingleses en la zona de C o -
lonia se elevan a unos 8.000 hombres; pero 
cuando los ingleses queden instalados en 
Wiesbaden s e r á n reducidos a unos 5.000 
hombres. 
L o mismo o c u r r i r á a primeros de enero 
con los efectivos belgas de o c u p a c i ó n , que 
se dice se r e d u c i r á n en un 25 por 100. 
T a m b i é n se cree que los efectivos fran-
ceses de la o r i l l a izquierda se r e d u c i r á n 
igualmente en c ierta p r o p o r c i ó n . 
L A F I R M A D E L O C A R NO 
L O N D R E S , 25.—Se han recibido telegra-
mas de los ministros de Negocios E x t r a n -
jeros de Checoes lovaquia y Polonia, d i -
ciendo que l l e g a r á n a esta capital , res-
pectivamente, los d ías 29 y 30 del actual 
para tomar parte el d í a 1 de diciembre en 
la firma del Convenio de L o c n m o . 
E n l a E m b a j a d a de A l e m a n i a no se sabe 
nada del d í a en que l l e g a r á n L u t h e r y 
Stresemann. 
L A D I S C U S I O N D E L R E I C H S T A G 
B E R L I N . 25.—Mañana jueves se h a r á l a 
segunda lectura del pacto de Locarno, y la 
tercera el s á b a d o por la m a ñ a n a . L a vota-
c i ó n se e f e c t u a r á el s á b a d o por la tarde, 
d e s p u é s de la cua l la D e l e g a c i ó n sa ldrá 
para Londres la misma nocho. 
Es te es el programa del Gobierno, que 
puede sufr ir m o d i f i c a c i ó n si los naciona-
listas cumplen sus promesas de obstruc-
c i ó n . Pueden, en primer lugar, presentar 
un voto de desconfianza y d e s p u é s pro-
mover la c u e s t i ó n de si la ley no aporta 
atentado a la C o n s t i t u c i ó n , y en tal caso 
n e c e s i t a r í a para ser aprobr-da-una m a y o r í a 
de dos terceras partes. F inalmente , tienen 
el recurso de presentar una m o c i ó n , des-
p u é s de que la ley sea aprobada, pidiendo 
el aplazamiento de su p r o m u l g a c i ó n , para 
lo que n e c e s i t a r í a n contar con una tercera 
parte de los miembros de la Asamblea, lo 
„ £iete a ñ o s . Vis te con elegante sencil lez . nue les ser ía posible obtener con la ayuda 
v tiene formas plena?, l ínea transversal de los comunistas y fascistas. 
E x i s t e asimismo la posibil idad de que 
el Re ichs tag y el R c i c h s r a t presenten una 
H o m e n a j e a l a d u q u e s a d e l a V i c t o r i a 
;—EjQ , 
L a inic iat iva del Góblérno y el reconoci-
miento popular tribütarao hoy en Sev i l la a 
Ja (luqtjk'sa de l a Victoria un homenaje do 
admirac ió f i a la labor abnegada 
que en los hospitales de sangre ^ 
y aun en la l inea de fuego lia 
realizado, a ñ o tras a ñ o , la ilus- f 
tre dama. Exprofeso se deten- i \ 
(Irá m a ñ a n a el presidente del • \ ^ 
Directorio en aquella ciudad \ é ^ ^ . 
para imponer a l a duquesa de I 
la Victoria las insignias de la ^ , 
cruz del Méri to Militar. Kl , -
infante don Carlos , capi- ^ ' . ^ í ^ 
tan general de Andala- y \ 
c ía , d a r á luego un al 
muerzo en honor 
t a m b i é n de la l i -
najuda enfer 
mera. E idén 
tica signifi-
c a c i ó n 
t e n d r á n 
el lunch 
que a las 
cinco de 
\ 
. entusiasta para presen-
ciar l a entregpfde] momimenin. 
l i o ñ a M a r í a del Carmon dé AngolOttí y 
de Mesa, duquesa de l a Vietoria, 
h a consagrado especialmente, ca-
si exclusivamente, su actividad, 
a partir de lítei , a intensificar 
y perfeccionar, mediante su 
personal esfuerzo y en re-
p r e s e n t a c i ó n de l a Heina, l a 
g e s t i ó n de la Cruz Roja Espa-
ñ o l a cerca de IOS enfermos y 
heridos de Africa . Ks dama no-
ble de la orden de la Rei-
na María L u i s a desde el 
13 de enero de 1923, 
^ gran cruz de Benefi-
cencia desde 1921, 
^ v o c a 1 d e l a 
Asamblea Su-
•:M prema de l a 
Cruz R o j a 
E s p a ñ o l a 
I y del Ins-
SHBBSSgS m í o de 
Reeduca-
t.v.v... 
la tarde se c e l e b r a r á en aquel Círculo Mi- c i ó n de I n v á l i d o s del Trabajo y dama de 
su majestad la re ina d o ñ a Victoria desde 
el 2 de enero de 1911. 
Sn esposo, el duque de l a Victoria, 
don Pablo Montesinos y Espartero, es 
grande de E s p a ñ a , gentilhombre de cá-
m a r a de su majestad, con ejercicio y ser-
vidumbre, desde el 25 de agosto del a ñ o 
is'i:,. y teniente coronel del ATma de Ca-
balleria. 
l i tar y el baile de gala que anunc ia el 
Círculo de Labradores. 
Cádiz se h a apresurado asimismo a ren-
dir un testimonio de gratitud a la duque-
sa de l a Victoria, con asistencia del gene-
ral Pr imo de Rivera , a las pocas horas 
de desembarcar és te . E n el S a l ó n de las 
Palmeras , uno de los paseos m á s hermosos 
del Parque de Guerra , el vecindario se 
U n l i b r o d e v e r s o s d e C r i s t i n a d e A r t e a g a 
- E Q -
Prólogo de don Antonio Maura 
'uel rostro, a n c h a : nar iz fuerte, y ojos 
aleo oblicuos, grandes y azule?, que mi-
ran con e x p r e s i ó n de ^aca suiza. E s el 1 monon de urgencia y de este modo ase-
g v i g e n t í a q u í . Menos apal1,rocadoS \ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ U 
que los ingleses, los holandeses son acaso 
menos m ó v i l e s , m á s a i i m a c o l a d o s . E l l a s , 
sobre todo, son fondonas y a b a r q q í n a d a R 
de movimkiHos. Nuestros soldados anti-
guos hablaban de las flamencas, l l a m á n -
dola.- en fono algo despectivo sardine-
ras. A mí me recuerdan, en efecto. las 
coloradolas y rotundas pescadoras que vi 
una vez en Vigo lavar los artefactos de 
pe^ra, con un aire que me hizo pensar en : Í"91'^ de unas palabras ofensivas para el 
b amirados m í o SP v e r í a n sus maridos fascismo pronunciadas por el jefe de los 
cJdo a ellas les diese por jugar al ^ d e « ¡ ^ r o a t t ó ' R*P?h' e" í^uréq 
julepe en las a d á m i c a s espaldas. 1 el ' D a a ¿ M¿j¿. gc 1)a f.onvotado 
A la vi.-ta de este ambiente é t n i c o y urgentemente la C á m a r a ; pero otros infor-
peográfico es como mejor se comprende mes aseguran qne el incidente lia queda-
ej arte h o l a n d é s . Se dice que hay pocos do resuelto por haber negado Raditch que 
fuese exacta la referencia de su discurso 
publicado por los diarios.—C. rfc // . 
esta tangencia fugaz deja indefinidos los 
contornos, insinuadas m á s que e x p l í c i t a s 
las especies y convidado y a tra ído el á n i m o 
del lector a contemplar por s í el apuntado 
d i s e ñ o ; de modo que la lectura termina 
s in discretarse claramente lo recibido y lo 
apollado para l a e m o c i ó n del afecto que 
embarca el á n i m o . 
rica malerui ijtte el libro conl icnc. He 
a q u í el p r ó l o g o del i lus lu- presidente de 
la Aciidemin Espaf íoh i : 
«El Uvior de esta t o t e c c í ó n de p o e s í a s . 
I n c i d e n t e i t a l o y u g o e s l a v o r ^ q Ü e ¿ a í d n a ' m e l ^ r i á 
alguno, ni a ú n de nuniu menuti profana j 
Sin perjuicio de dedicarle m a y o r aten-
c i ó n , intentando su estudio, queremos s a -
ludar hoy la a p a r i c i ó n cel libro de C r i s -
tina de Arteaga , que lleva por titulo 
« S e m b r a d . . . » . 
U n vo lumen bellamente editado, como 
estuche el m á s propio de su a r t í s t i c o con-
tenido. E s t e , breve y lleno de signiflea-
c ión p o é t i c a , de un part icular esmero por 
iiNurizur plena intensidad. A l frente un 
p r ó l o g o trazado por fa pluma p r ó c e r de 
don Antonio M u ñ í a . 
Mejor ipie éxteDdernos en una e x p l i m -
c i ó n pobre s e r á d(ir al lector algo de l: i | t l efituÜio de buenos modeios, sino en Gul-¡ d i s e f t á b a t E l pueblo 
L a s u s p e n s i ó n d e l a s o b r a s 
d e l f e r r o c a r r i l d e C a n í r a n c 
Un escrito de la Comisión gestora 
al Directorio 
—o— 
Z A R A G O Z A , 25.—-La C o m i s i ó n gestora 
del f e r r o c a r r i l de C a n f r a n c h a dirigido al 
presidente del Directorio un razonado es-
crito, diciendo (pie se ha enterado doloro-
samente de que los materiales acopiados 
en la e s t a c i ó n do Bedoux por l a C o m p a ñ í a 
del Midi , y destinados al ferrocarr i l de 
C a n f r a n c , en cantidad suficiente para ter-
m i n a r l a l í n e a hasta el t ú n e l internacio-
nal , h a b í a n sido destinados por dicha 
C o m p a ñ í a á otros lugares. 
« T a l es la s i t u a c i ó n a c t u a l — a ñ a d e — y 
esto supone: 
P r i m e r o . — S u s p e n s i ó n indefinida de las 
obras desde dicho punto hasta el t ú n e l 
in ternac ional y la no t e r m i n a c i ó n de l a 
l í n e a en un p e r í o d o de tiempo que s e r á 
de varios a ñ o s . 
Segundo .—La i n m o v i l i z a c i ó n de los ca-
pitales que E s p a ñ a ha invertido en l a cons-
t r u c c i ó n de la l í n e a de la e s t a c i ó n inter-
nacional y en las obras hidroforestales im-
p o r t a n t í s i m a s realizadas en Los A r a ñ ó n o s , 
así como en otros trabajos ejecutados por 
el Es tado e s p a ñ o l . Millones y millones i m -
productivos por faltar la e x p l o t a c i ó n y el 
tráf ico. 
T e r c e r o . — E l incumpl imiento por parte 
de F r a n c i a del Convenio internacional no 
puede i u s l i í i c a r s e ni por el estado e c o n ó -
mico do la r e p ú b l i c a , toda vez que el sa-
crificio necesario para l levar a cabo esta 
obra no es tan grande; y 
C u a r t o . — T a l estado d é cosas representa 
para A r a g ó n y Zaragoza un d e s e n g a ñ o , al 
verse defraudados en lo que durante c in -
cuenta a ñ o s ha constituido su m á s c a r a 
i lus ión .» 
T e r m i n a el escrito pidiendo a l D i r e c -
torio que se d ir i ja a l Gobierno f r a n c é s ex-
p o n i é n d o l e estos razonamientos p a r a ver 
de conseguir l a inmediata t e r m i n a c i ó n do 
las obras. 
N u e v o s m é t o d o s d e c u l t i v o 
Las «líneas pareadas» 
o c a s i o n a d o p o r R a d i t c h 
(IUOIOGRAIM ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 25.—El Gobierno italiano ha pe-
dido excusas al Gobierno yugoeslavo, a 
-tr: 
S e c o n f i r m a n l a s v i c t o r i a s 
f r a n c e s a s e n S i r i a 
P A R I S . ?ó.—En el Qnai d Orsay se han 
confirmado las importantos victorias alcan-
zadas por las tropas francesas en los úl-
timos combates sostenidos contra los re-
Los despachos de J e r u s a l é n y E l Cairo, 
anunciando graves reveses en aquel terri-
torio, son totalmente falsos. 
* * * 
I.ONnRES. 25.--Telegrafiau de Beyroulh 
al Times que los rebeldes drusos intenta-
tan ricos como él en exuberancia de 
vida y en frescura y fulgencia de colori-
do, y es v e r d a d ; pero t a m b i é n lo es cinc 
hay pocos tan burgueses , tan pesados. 
La belleza del a r l e h o l a n d é s es la be'.leja 
mole. Sus formas son demasiado a m p l í a s . 
MI¿ miembros ponderosos. Pensad en las 
dracias, de R u b e n s Más que j ó v e n e s he-
lénicas, parecen chiconas de c iudad pro-
vinciana, que se disponen a tomar el ba-
ño después de haber dado fin a su diar ia JL"JIA. 
. * , j v v> b e í d e s drusos 
f.'mna de hacer embutidos. 1 como n n -
bftris, Rembrant . Q u i z á s el menos bur-
gués de todos sea Hans Memling, y, s in 
trnbargo, a ú n n e c e s i t a r í a n sus rubias y 
f'arosadas Madonas bastantes infusiones 
B« le para d i sminu ir la grasa que las 
afea. Se dirá que es-o es rea l i smo: pero ron ayer v0]ar un puente, d e s p u é s de l a 
« un realismo sin garlopar. Porque son e v a c u a c i ó n de Merdjeyoum, siendo recha-
realislas puramente fotografieos, no a l - zados por las tropas francesas, con las 
canzan a perc ib ir la realidad suprema del que sostuvieron encarnizada lucha. Los re-
íriuhüo sobrenatura l , que no descr iben, beldes abandonaron sobre el terreno >:) 
Sino rebajando, como hace R e m b r a n t en i c a d á v e r e s . 
«is P a r á b o l a s y aun muchos primit ivos 1. f * n n laf ¿ « V ? * * Reuter' ¡*s drnsos ^ 
hni.Jr>,) j J 1 TÍ • • beldes contra F r a n c i a no obtienen en el 
Nandeses en sus cuadros de la P a s i ó n pais otra uda ^ prestada con Bus 
} se comprende mejor, t a m b i é n , a q u í actos ^ bandidaje por las partidas de 
forno el t á l e n l o preclaro de Esp inosa lie- nialhechores. que infestan el pais. 
a hacer un todo i d é n t i c o y e x ó t i c o de | 
ideas y pr inc ip ios inconfundibles. Cuando 
eri lo exterior las l í n e a s se borran y los 
^atices casi se confunden, la idea de 
se suele erguir dominadora en el 
^pfritu. Pues hay mimetismos qne esca-
pan a la c l a s i f i c a c i ó n de los naturalistas. 
En Middeburgo he visto lo mejor que 
wene la c iudad , que es el mercado de car-
tl0>- y en é l , a r t í s t i c a s pinturas de bue-
l*s. orondos y ornados con guirnaldas . 
Quizás pudiere servir esa pintura de he-
ráldico emblema a la n a c i ó n . Aun despo-
jada del p o d e r í o conque h u m i l l ó a E s -
paña y a Inglaterra antiguamente, la vida. 
Argente y fecunda, Ja rebosa. E s densa 
^ a tmósfera y suelo y es densa en vita-
'^ad. Nada m á s poner los pies a q u í se 
Crce uno entre ricos burgueses que saben 
adquirir y gastar el dinero. Holanda es 
a ¡ierra de las vacas gordas , real y me-
lafóricamente. 
P . Bruno I B E A S . 
Arasterdam, 21 de noviembre de 1925. 
E l s e ñ o r F r a n c o c a t e d r á t i c o 
. or unanimidad ha sido nombrado cate-
.Tat'co de E c o n o m í a y Hacienda de la 
^ivers idad de G r a n a d a don G a b r i e l F r a n -
' a quien felicitamos efusivamente. 
Con riuevo c a t e d r á t i c o hizo sus estudios 
pa gran bri l lantez en esta Univers idad, 
se t ? d.esPués a la de Par í s , de donde 
Kini • dá a Aleniania . pensionado por el 
,steno de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
t i 5 
del SeS-enor F r a n c o pertenece a l a escuela 
debe l"01̂  F lores de Lemus . a quien tanto 
^ d a d cu l tura nacional por su labor de 
alt^0 mstauracJor entre nosotros de 
^ ^ Q s ^ c s t u d i o s e c o n ó m i c o s . 
L A E S C U E L A T E C N I C A 
D E L P E T R O L E O 
I n u n d a c i o n e s e n A t e n a s 
Se han hundido varias casas y hay 
un centenar de muertos 
L O N D R E S , 25 .—Telegraf ían dé Atenas al 
Daily Express que en aquella capital se 
han registrado serias inundaciones, que 
han originado el hundimiento de varios 
inmuebles, c r e y é n d o s e que el n ú m e r o de 
muertos a consecuencia de estos derrum-
bamientos pasa de un centenar. 
I n c e n d i o e n u n t e a t r o d e P a r í s 
P A R I S , 25.—En uno de los camerinos de 
artistas del Casino de P a r í s se h a decla-
rado u n incendio, que l ia podido ser so-
focado d e s p u é s de tres cuartos de hora de 
i n t e r v e n c i ó n de los bomberos, r e a n u d á n d o -
se l a r e p r e s e n t a c i ó n . Se han quemado nu-
merosos vestidose por valor de 10.000 fran-
cos. 
L A c S A N T A C A T A L I N A » 
P A R I S . 25.—La l luvia c a í d a durante todo 
el T J I I h a estropeado el tradicional desfile 
de Catherineites por los boulevares. S i n 
embargo, l a fiesta se ha celebrado con el 
acostumbrado bullicio en todos los talleres 
y en los grandes almacenes. 
U n C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l 
c i e n t í f i c o e n M o s c ú 
T O L E D O . 24.—Prosierue el curso de con-
ferencias a g r í c o l a s en M é n t r i d a . notnblp 
M á s que redundante ser ía impertinente en su fondo y forma, por el c a t e d r á t i c o 
ponderar la fertilidad con qne l a f a n t a s í a ; de la E s c u e l a do Ingenieros A g r ó n o m o s de 
tiene siempre prevenida la imagen m á s pri- Madrid s e ñ o r Benaiges. tratando sobre el 
morosa p a r a vestir la idea; la propiedad, cui t ivo de secano y procedimientos moder-
de los ep í t e tos que abrevian, vigorizan y nos de cul t ivo integral en l í n e a s parendas. 
esmalten la e l o c u c i ó n ; y el sello de origi-1 e x h i b i é i í d o gráf icos v dibuios para l a mr-
nal idad. ia ciiul consiste, no en escat imar, j )r c() inpivn,sión del asunto sobre que se 
_ en masa p r e m i ó con 
m a r y acabar esta p r e p a r a c i ó n y con ella u n á r i m e s aplausos tan oportunas v prove-
l i . i lú l i larsc para recibir directamente de] ghpsas e n s e ñ a n z a s . 
asunto y dei intftnO resorte, que es don, ' » . , 
del Cielo, la luz. el impulso y la medida. , i V j i i p v n p ^ o r ^ f n f p l p r r r ó f i ™ 
Kl lector hal lará todas estas excelencias, i N U e V U a ^ d l a l ü l e i e g r d T l C O 
sin ser c o á d u o i d o de la mano para que o 
las W ! y tas admire. Fabricado en Alemania, se está 
lo iu iv ia mas cuido de evitar compara- • T 1 
ensayando en Londres 
' . O X D R E S . 2 5 . - L a s oficinas de Corrros 
e s t á n baeiendo ensayos ron un aparato 
1 tegráf ico a l e m á n , mediante el cual se 
asegdrja pueden enviarse seis distintos men-
saies en un mismo hilo a una velocidad 
de 100 palabras por minuto. E n la actuali-
dad se pueden transmit ir seis mensajes 
per un solo hilo, pero sedo a 30 palabras 
por minuto, y la a d o p c i ó n del nuevo in-
vento a u m e n t a r í a considerablemente l a ve-
locidad de la t r a n s m i s i ó n . 
Otra ventaja del invento es que puede 
emplearse en hilos t e l e f ó n i c o s ordinarios. 
L a d írece fón de Correos no ha h e c h ó a ú n 
ensayos de sistema en largas distancias, 
pero las realizadas en p e q u e ñ a s , han dado 
resultados sa t i s fac íor ius . Se emplean dife-
rentes longitudes de onda y v á l v u l a s es-
jui iales que contienen la o s c i l a c i ó n . E n 
el receptor hay un clasificador que separa 
los diferentes mensajes. 
«pie la m í a , porque son sencillas y luinino-1 eionrs con obras consagradas, tu ro de 
sas y ninjí i in mcarei- imh nn» aventaja al[general aplauso. Los nombres íiuistres di-
que se acredita con la misma lectura. M i ! l"s autores serán evocados por la vibra-
flaqueza, cuando obro en contrario de e s - j c i ó n concorde; y de este modo l a afinidad 
tas verdades que confieso, no sé si provie- que incluye encomio se m o s t r a r á exenta 
ne del c a r i ñ o que a la autora tengo desde i de la sospecha de benévola parcia l idad. 
SU primera n iñez , <> de ia picara n fanla i NI s iqnie ia cedo a la tentación.de re-
con que gustamos de acntupañar en p ú b l i - ! mediar la pobreza in-ulsa de estos ren-
co a los que triunfan. ¡ glones engarzando tal cual pieza de l a 
E l s a l u d o r o m a n o e n l a 
C á m a r a i t a l i a n a 
R O M A , 25.—He aqu í l a siguiente orden de-
servicio comunicada al personal subalter-
no de la C á m a r a uno de estos dfas: 
«Por orden de . los honorables s e ñ o r e s 
cuestores, dí-sde hoy, para todos los obre-
ros y agentes subalternos sin excepción, 
y, por consiguiente, aun para aquellos que. 
a los efectos del tratamiento e c o n ó m i c o , 
e s tán equiparados a determinados grados 
del e s c a l a f ó n de funcionarios, el saludo 
obligatorio es el saludo romano. Por con-
siguiente, el portero, los ordenanzas de ser-
vicio en la puerta exterior de Palacio, en 
los casos en que se deb ían quitar l a gorra 
en s e ñ a l de respeto, y todos los obreros 
y agentes subalternos, todas las veces que 
pasen su excelencia el presidente de la 
C á m a r a , o su excelencia el presidente del 
Consejo, o el honorable vicepresidente de 
la C á m a r a cuando estó encargado de pre-
sidir l a s e s i ó n , d e b e r á n ponerse en posi-
c i ó n de firmes y hacer el indicado SÍ lu-
do, tendiendo el brazo derecho, con la 
mano extendida a la al tura de l a cabeza. 
Cuando pasen los senadores o los diputa-
dos b a s t a r á con ponerse en p o s i c i ó n de 
firmes.» 
T r i u n f a r l a vi , pocos meses ha, disertan-
do ante un concurso numeroso, culto todo 
él, pero h e t e r o g é n e o . Admiré entonces, mfts 
q u é el caudal copioso de las ideas, la 
m a e s t r í a , a sus cortos a ñ o s no aprendida, 
con que supo ordenarlas y verterlas, cau-
tivando al auditorio y no d e j á n d o l e apar-
tarse ni por un instante del d iscurso; arte 
cuyo aprendizaje suele perpetuarse a ú n en 
los que profesan de por vida la oratoria. 
Me lo recuerda, el contraste que advierto 
p e d r e r í a , cuyos destellos me incitan al 
d e s m á n . 
Cualquiera que escogiese, si lograba sa-
l ir de mi titubeo, sa ldr ía como afeada por 
inmodestia, cuando son bermanas todas dé 
igual hermosura. 
¡ V é a l a s el lector y acabe mi enfadoso 
e n t r o m e t i m k n t o ! » 
Pese a esta poderosa r a z ó n final que 
e n c i e r r a n las pofabras de don Anlonio 
M n n r n , nosotros, no sin vaci lac iones , es 
entre aquellas actitudes d i a l é c t i c a s , sazo-; rogoinos CIltro |;1S p 0 e s í a s (1c la s e ñ o r i l 
nadas con algo de honesta cautela, y a qué ^ A r l „ sjn pre |ensiones de acer . 
no es de l ic i ta perfidia, v la fresca espon-" . \ l K , ¿ u r 
tamndad de las p r e s e n t e s ' p o e s í a s , cada u n a ' t o r cori f nttejor, s ino de ofrecer ¿ma 
de las cuales, con su alada volublJldad. j muéslra de las bellezas de n S e m b r a d . . . » : 
me deja en duda de si d pensamiento sel 
p o s ó en el asunto para perfumarlo COlt 
ROMA. 85.—Stoktóíf, vicepre- id. nte de la 
Academia de Ciencias de l.eningrado. h a 
declarado, durante su estancia en Roma, 
que muy en breve se o r g a n i z a r á en Moscú 
un Congreso c i ent í f i co internacional para 
reanudar las relaciones culturales entre los 
pueblos, que quedaron interrumpidas du-
rante l a guerra. 
B A N C O S O V I E T I S T A E N E L J A P O N 
T O K I O . 20.—A primero de diciembre pró-
ximo los soviets abr irán un Banco en el 
Japón . 
Su director, el sennr Hal l in . esfá en el 
inaugurado la Escuela T é c n i c a Japón desde hace un a ñ o con el Un de 
niini£irr.'a 7 Estrasburgo, asistiendo el 
Ce,1t. 4 h l 1Comercio- monsieur Daniel VI -
1̂ Pro.-. ' 
'" '̂s ,' , oficina Provincial para 
,u ¡^ loí S?UStlbles' monsieur Pineau, re-
••'''4 , , 'T an0S' estU(«™lo el medio 
^ ^ . u s m u í v t eu y tan,biéü paiu 
ponerse en contacto con sus colaboradores 
eventuales y estudiar las tránsácciohes po-
sibles. 
E l domicilio social del Banco se fijará en 
VVIadivostock. a donde se r e m i t i r á n los 
fondos necesarios para el funcionamiento d.-
la agencia. 
un efluviQ del ideal o para libar en él el 
n é c t a r e s t é t i co . 
E s t a patente qne no rin-ion escritas con 
designio de publi( ar las ; uacieion del modo 
qne en lo m á s repmsio y escondido de 
los campo-, brotan flores, sin olio linotlvq 
que cs iar al l í las s ¡ m i e n l e s . mil que nadie 
baya de verlas ni aspirar su fragancia. 
Nacidas y aviadas de este modo, no para 
mostrai-M ni ofreceürse, nos atraen con he-
chizo inefable: nos >abe a privilegio llegar 
hasta sn secreta intimidad, ser admitidos 
a su c o n t e m p l a c i ó n . 
M n g u n a de estas composiciones explaya 
agitaciones del animo, ni desahoga di do-
res. ni concreta ensueños; ni despliega pers-
pectivas ambiciosas, ni tampoco describe 
o b s t á c u l o s de la Natüraleza o ensalza he-
r o í s m o s ni humanas grandezas. S e ñ a l a n , 
senci l la y netamente, i n s t a n t á n e o s y fell 
ees cpntactoá de un a lma selecta, de una 
sensibil idad exquisita, de una intu ic ión sa 
gaz, de una delicadeza insuperable, con 
realidades observadas siempre en los ám-
bitos del e s p í r i t u . L a huella r imada de 
C O R O N A S 
¿Para q u é los timbres de 
Nunca los blasones 
fueron lenitivo para la tristeza 
de nuestras pasiones... 





Alti M / . . ' •Honores? ¡ T o r r e s i lusorias 
que el tiempo derrumba! 
¡Es coronamiento de todas las glorias 
un r incón de tumba! 
i No me des siquiera coronas mortuorias! 
N" Pido el laurel que nimba al talento 
ni las voluptuosas 
guirnaldas de lujo y alborozamiento. 
|Ni mirtos, ni rosas! 
¡No me des coronas que se lleva el viento! 
Vo quiero la joya d.- penas divinas 
que rasga las sienes... 
¡ E s para las almas que T u predestinas; 
s ó l o Tú l a tienes! 
¡ S i me das corona, d á m e l a de espinas! 
Un banquete a Goicoechea 
E l domingo 29, a la una de la tarde, se 
c e l e b r a r á cu T o u r n i é un banquete en ho-
nor tle don Antonio Goicoechea, al final 
del cua l hará uso de l a palabra. 
L a s tarjetas p o d r á n recogerse en el C e n -
tro Mauris ta , cal le de las Huertas, n ú -
mero i r . 
B e r t a ? S i n g e r m a n 
E n el local de l a r e p r e s e n t a c i ó n en E s -
p a ñ a del p e r i ó d i c o « L a N a c i ó n » , de Bue-
nos Aires , se c e l e b r ó ayer tarde u n a g r a t í 
s ima fiesta de arte, organizada por el re-
presentante de dicho p e r i ó d i c o , don Julio 
Alvarez del Bayo, para presentar a un es-
cogido n ú c l e o de literatos y artistas su 
compatriota, la gran recitadora argentina 
Ber ta S ingerman, que se encuentra entre 
nosotros para dar p r ó x i m a m e n t e algunas 
funciones en el teatro do la Comedia. 
Entre los invitados figuraban los s e ñ o 
res F a l e n c i a , c ó n s u l de la Argent ina , Ghi-
raldo, Cas tro C a c h e , embajador de la A r -
gentina, secretario de la Embajada , Valle 
I n c l á u , Ricardo G u t i é r r e z , Enrique de Me-
sa, C a m b a . S a l a v e r r í a . Bagar ía , Pedroso. 
Araqúistaih, l l e n e r a y s e ñ o r a , A l t a m i r a . 
Urgoit i , G ó m e z do Haquero, F e r n á n d e z A l -
magro. Manuel Machado, Jorge de la Cue-
va. Marquina, C a b a l d ó n . Diez C a ñ e d o , P é -
rez de A v ila, ministro de Méj ico , M a r t í n e z 
Cuoti lo , Recasens, Fernando de los Ríos , 
F r b i n a , F o n d e v ü a . Tous, Ort iz de E c h a -
g ü e , S i erra , F é l i x Lorenzo y R i v a s Sherif . 
Ber ta S ingerman. con un sentido propio 
y m o d c r n í s i n i o de la recitación, Cautivó a 
lod.K declamando un « N o c t u r n o » , de G a -
brie la Mistral ; «Alegría del mar» , de C a r -
los Sabater; «l i l ni fío pobre», do Juan R a -
m ó n J i m é n e z ; «Capr ic l io» . de Alfonsina 
Storni; « M a r c h a t r i u n f a l » , de R u b é n D a -
río, y «Cast i l l a» , de Manuel Machado. 
L a señOra S ingerman f u é muy aplaudi-
da. A los invitados se s i r v i * un delica-
do té . 
C H I N 1 T A S 
S\gut hablando uno del proceso Daudet. 
Y parece vaci lar en s i fué asesinado o se 
trata de un suicidio... Agrega que es ad-
mirable «el hecho de que h a y a podido lle-
garse con toda publicidad y m á x i m a liber-
tad a l descubrimiento, examen y juicio de 
los motivos que determinaron el fin trá-
gico de un muchacho que no se sabe si 
h a sido su padre». 
¡ f í a s f a ! Un muchacho que no se sabe s i 
ha sido su padre... 
\ H a y que revisar ese proceso inmedia-
tamente ! 
« * • 
Otra cosa qve nos lia. E l empleo de los 
reflexivos. 
«CORDOBA, 23.—Ha aparecido en u n a ca-
rretera el c a d á v e r de un hombre con traje 
de campesino. 
No h a podido identif icarse.» 
Se es tá viendo a l muerto haciendo es-
fuerzos i m í t i l e s para averiguar su fillia-
c i ó n . 
¿ C ó m o me llamo'!... ¿De q u i é n soy ftfcM 
Una cosa horrible. 
* • • 
« A h o g a d o en el Manzanares .» 
— ¡En el Manzanares!... Hasta los rio» 
han perdido la huinUdad... 
—Este fué siempre orgulloso. 
—Muy corriente no era... 
* * * 
E l s eñor Roig y Bergadá ha escrito—y y a 
se necesita humor, a estas alturas—un as-
t í cu lo titulado «Ventajas del Jurado». 
Con el prinripio tenemos bastante: 
«Comparte esta ins t i tuc ión con el Par la -
mento y el sufragio universal , las fuertes 
acometidas de las gentes reaccionarias. 
Nuestro T r i b u n a l popular ha c a í d o en 
desgrac ia .» 
¡Que no hubiera incurrido tantas veces 
en la des-fustlcia! 
)' m oinmo a eso de las acometidas re-
acciotiaHéf:. \ . ¡ N i n g u n a iguala a las de los 
fiscales de su majestad, que rada. Gobier-
no nombraba a imagen y semejanza] 
Memorias cantan.. . 
An; lo únien. ventaja positiva del Ju-
rado es como la a l e g r í a ú n i c a de los fo-
rasteros, que la dan cuando se marchan. 
* * * 
Dos j ó v e n e s inravta* entregaron tedós 
sus ahorros a una pitonisa para que logra-
se por arte m á g i c a decidir a los novios 
respectivos a comparecer en la Vicaria. Cla-
ro que a estas fechas no hay novios n i 
ahorros.. . 
Si exns n i t ichact íat tintinean los cuartos 
junto a los ingratos hubiese estado de m á s 
la intermediaria. Lo 'pie no hiciera en 
el á n i m o de los tales el rumor de los es-
c ü d o s , ¡.tbanlo a, lograr los huesos de la-
garto y los pelos de raho de liebre"! 
De una d e t e n c i ó n : 
- L o que sí se h a averiguado con certeza, 
d e s p u é s de var ias investigaciones, es que 
el detenido la noche anterior en el vecino 
pueblo de E l Escor ia l penetró en u n a al-
p a r g a t e r í a y se apodar-'' de 1 900 pesetas .» 
E n t r a r en una alpargatería, a ponerse 
tas bolas. No sé fijan, y claro. 
» ». « 
«•T'n perro hace disparar en el campo 
u n a escopeta y mata a l cazador.» 
Está noticia ha hecho palidecer a un 
gran cazador amigo nuestro, que l leva 
opuntoda en el rcarnet*, succ ión de iva -
n o s » , la palabra «perros-.. 
W%i:esiro amigo teme que .«r trate de una 
c a m p a ñ a de véríQanzas, que ahora comien-
za. )', a lo mejor .. 
* tic * 
De un. historiador de a reoiumva y me-
dia» es esta p r e e i ó s a confe i ián ; 
«El proceso y la muerte del pr ínc ipe don 
Carlos son. en verdad, muy obscuras pá-
ginas de l a Historia, no tanto, a mi pare-
cer, por l a consabida leyenda negra cuan-
to por la actitud y las connviseraciones de 
Felipe I I . H a y inexactitudes notorias en el 
«Don Car los» : pero a lo que dice en «Doña 
Inés» «Azorín-> sobre la superioridad de l a 
leyenda me atengo... 
¡ P i c a r o ! Se atiene a la leyenda, porque 
es la «consabida" negra. Si la leyenda, en 
vez de calumniar a Felipe I I le enaltecie-
se... ¡ c ó m o si lo v iéramos' . . . . vendr ía aque-
llo de «ios fueros de la Historia compro-
bada son incoo;rovrrtibie*: las leyendas, 
p a r a los poetas*. 
Y si no..., ¿a que no quiere nada, con 
l a « leyenda» de Clavijo o con la de Cora-
Estamos en el secreto. 
Leyenda. . . , ¡que algo queda! 
« * » 
«Un c u ñ a d o del Emperador del Japón se 
h a hecho cocinero, y al abandonar su em-
pleo h a revelado al director del hotel su 
verdadera identidad, así como que h a 
querido trabajar en un hotel para enterar-
se a fondo de c ó m o viven los occidenta-
les .» 
.-1 pesar de las porquer ías qve los dan a 
comer en. muchos hoteles, ¿verdad? 
* * * 
¿Qué es una cumbrtf 
A p ú n t e m e l o . 
•Ganar l a guerra es ganar tas cumbres. 
Pero en las cumbres g e o g r á f i c a s — t a m b i é n ^ 
es m u y dif íc i l s o s t í n e r s e en las hls tór i -
C&i lio es posible permanecer. Son roca» 
pelarlas, precipicios inhospiialario?.. 
Nada hay que no esté al revés . 
Cada d ía hay m á s indicios 
de que el mitrido es un c i e m p i é s . 
Ya lo ves. 
L a s cumbres son... '.precipicios; 
V I E S M O 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
C í r c u l o de Estudios de la F e d e r a c i ó n 
de Madrid 
A y e r tarde, a las siete, c e l e b r ó su pri--
mera se s ión el C í r c u l o de Estudios de l a 
F e d e r a c i ó n de Estudiantes C a t ó l i c o s do 
Madrid , presidido por el señor M a r í n C a y -
re. Se estudiaron, con i n t e r v e n c i ó n de casi 
todos los asistente?, las cuestiones propues-
tas en el orden del día. que era « O r i e n t a -
c i ó n para la labor del C í r c u l o en e l pre-
sente curso» y la referente a presidencia. 
Se acordó por unanimidad que en é s t a con-
t i n ú e el s e ñ o r M a r t í n - S á n c h e z , que hasta 
ahora d i r i g i ó el Círculo desde su funda-
c i ó n . Se a d o p t ó un plan concreto para las 
p r ó x i m a s sesiones y se expusieron orien-
taciones acerca del contenido de las cues-
tiones a tratar por el C írcu lo . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s c e l e b r a r á y a é s t e 
su pr imera r e u n i ó n ordinaria, conforme 
lo h a venido haciendo otros años . 
E N S A L A M A N C A 
* S A L A M A N C A . 2 á . - E l presidente de la Fe-
d e r a c i ó n de Estudiantes Cató l icos de Sala-
manca , s eñor OUerlno, ha inaugurado las 
reuniones del Círculo de Estudios con una 
conferencia, en la que habló de lo que son 
las E e d e r a c i ó n e s de Estudiantes Católicos, 
y expuso el programa a que ha de dedicar 
su actividad en el presente curso la det 
Salamanca 
Jucve» 2* de norfembre de E:L_ DEBATE: 
P a l i q u e s f e m e n i n o s ¡ S e s i ó n m u n i c i p a l 
EPISTOLARIO 
l u a maestra superior (Uarcelona).-r P 
culto puede det tn l i sü un fteto por el cual 
t t c o ú ó c o m o * lii superior p^lencla do otro 
v le o í r e c o i n o s el obsequio de nuestra su-
m i s i ó n . Es de l a n í a o de d ü l í a . Coito de 
Intria os i i i cconociniieiilo de l a excclou-
cia increada o Infinita; esle culto se da 
c r r l i i s i v a m m i c a Dios. El do d o l í a 0 veno-
r a c i ó n , es el reconocimiento de una exco-
lonoia c i t a d a y finita, pero sub iona imal i 
c ier ta; este es el culto que damos a los 
quitos del cielo. Y se l l ama dul ia snpe-
rtor o lilpordulia. el que damos a María 
Santísima, por su superior excelencia, h l 
error de usted nac ía do la falsa creencia 
de que no e x i s t í a m á s que un culto, y. claro 
que partiendo de ese sulmesio, las conse-
cuencias no podían ser otraa que las que 
usted expone. Peró yp ve usléd cómo queda 
disipado su c i í o r . ConSUltG lo que íUSlC. 
Cu vacilante (Madrid). -- CompreudeiMo» 
lo nemenda que debe ser osa l u c h a ; pero 
no desmaye y sigé honradamente, noble-
mente, pugiiondo por salir de ese Infierno 
de l a duda; la idUerlCprdia de l)i<l^ 1c 
a v u d a r á ; no dude esto. V por lo pronto. 
Insidias desvanecidas 
Como lodos los tntéreoleti c e l e b r ó ayer 
sesión ordinaria la C o m i s i ó n municipal 
peí maiiente. 
Bta virtud de m o c i ó n de la A l c a l d í a , 
se a c o r d ó conceder la c o o p e r a c i ó n de la 
Mamla Municipal para el homenaje que se 
l i ih i i ia ta en Novedades al compositor Hu-
pnin c i i a p í . Quedó sobftí la mesa un ex-
péttlente de c e s i ó n de terrenos sitos en la 
calle df Vallehermoso para la c o n s t r u c c i ó n 
de un usilo pura nihos. 
S in diSenslán se aprueban varios asun-
tos del despacho ordinario, y se lle^a al 
SXpSdiente de la r e o r g a n i z a c i ó n de servi-
cios (¿o de plumillas. ') . Los s e ñ o r e s Valle-
jo. H o l d á n . A n t ó n y Homero Grande ex-
ponen sn ciin-rio en cfl asumo, particular-
mente los tres últimos, que, aun reservan-
do para los p r ó x i m o s plenos la defensa de 
sus (.piniones, anuncian qui se o p o n d r á n 
a todo aiuneniu de planl i l las que no lleve 
apai.- iada una eféctiyt r e o r g a n i z a c i ó n de 
los s n vicios. 
Sfi deja sobro la mr>a, por pedirlo el í e -
ñor lAntón, el reglamento de e x p o r t a c i ó n 
de grasas. 
Kl sefior Gómez Roldán, en un razonado con verdadera complacencia, vamos a re 
solver osa .dificultad., que en su aprec ia- , disciusv). propoiuí ipie desde 1 de octubie 
da nos plantea. Dtcc usted: «Si las a lmas se pagpe a ÍSÜ cébtirooa el l itio de leche 
a la muerto y son iú-, eumlnisteado a la l 'nericul i in a, y a que se 
nos dan a tono- î"1 la techa de i de agosto para el pago 
alsune manera df esc precio, con lo que al Ayuntamiento 
l a^ aireas liiiinaiias, 
humanas sobreviven 
mortale», ; tpv 'i111' uo 9< 
¿éi' de (dirán modo, ri( 
pos i t iva?» He puesta 
Imperados di los ene-pos por su mero modo 
de ser y por disposición de la Div ina Pro-
videncia, quedan separadas de in cpmuni-
caeion con loa hombres y pasan a su irre-
vocable destino. T a r a saber que son in-
moitide^. nos bastan las razones ñ l o i ü í U 
cas. que así lo prueban. y, sobre todo, la 
a v i m i d a d de Dio*, que nos lo asegura. Sin 
embargo, en el curso de los siglos no fal-
tan \ r i daderas y probadas apáricLonos y 
résurrecclpncs de nntertos, y, sobre todo, 
l a resui r-N-eio!! rlc Cristo, qiie nos conllr-
lun sata veuiad. Ks de advertir que las 
a'inre- di lo>. que r e s u d a r o n para volver 
a morir, hablan quedado sin pafiu al modo 
de s rr y estado final de las almas. Compla-
cido, y a MÍ disposición .siempre. 
Cha r . - i in»rr"! Zaragoza .—ITe^aucstas: 
prine * a. c.-n tenedor; seffunda, cón tene-
dor y cnchillu de postro; teicera. con el 
cuchillo nada m á s . L a redacción; b ien; l a 
letra... 
/ // ipiljnlr íA/pcii ia No pensando ca-
sa: >r pm ahora, lo correcto y lo cábálle* 
r-sco es no entretener Indtilmenie a esa 
muthae!;;',. Kspaeíe usted las (artas , abre-
viaudi-las progrcsivainunte, y no hago men-
c ión de los regidos. I"n nhimo termino, 
una sincera y niVíde cXpllcáclón. i.os Pa l i -
rjin-s. coleccionados y seleccionados, for-
maran uü volumen de treseiéutaa y pico 
paginas, y dich" Trbrn se pendrA a la venia 
dentro de mr mes. aproxiinrMlarnente. \ 'a-
rios millares de lectojitii y lecfcO.it'S lo agual-
dan con la misma eaiHK's'a impaeiencia 
qiif U t̂eUl l.u qUÜ de veras de.-eamos es 
une a iodos les sea útil tal obía de con-
| evita bl aurq^nto de xai>\u de dos meses. 
ASÍ si- 'Ai iierd.j. 
j S in diaCUSiÓn Se j p m e b a n Ut^pueS dos 
exp. d.. -,, uno pioponiendo que se auto-
' r i i c una a m p i i a t i ó n de crédito por valor 
1 df 14.;J7<I pesetas, que precisa para la li-
quideelóii de las obras de e x p l a n a c i ó n y 
afirmado de la calle de M a r í a de Molina 
(enríe las do Ve lázquez y P r í n c i p e de Ver-
gara), ejecutadas por contrata, y c u y a am-
pliación será satisfecha con cargo a l cré-
dito que existe disponible en el c a p í t u l o 
octavo, artículo tercero, concepto noveno 
del vigente presupuesto ordinario de la se-
gunda zona del Knsanche ; ( y otro propo-
róendo igiralmenl" se apruebe la liquida-
c i ó n de la obra de pavimentación ejecuta-
da por contrata en la calle de Méndez Al-
varo, fornmlada por' el s e ñ o r ingeniero de 
N ías publicas del Knsanche. y la amplia-
c i ó n do un ciedito de 62.777.70 pesetas, que 
resulta de d ü . ' r e n c i a abonable a favor del 
, coirtr alisur, rpre deberá satisfacerse con 
caigo al crédito que existe disponible en 
el capítulo OCtaVÚ, artículo tercero, coneep-
los noveno y d é c i m o del vigente presupues-
to itrdiuaiio ríe la tercera zona del Ku-
s a m h f . 
D e s p u é s se aprueban 48 l icencias do 
obras, y se informa fnvorablenrenie el pro-
yecto de pbnMrticción de u n a l í n e a de 
t r a n v í a e l éc tr ico desde la calle de Diego 
de Leóti, por las de V c l á z q u e z y López de 
Hoyos, hasta el barrio de la Prosperidad, 
solicitado por la Sociedad M a d r i l e ñ a do 
Tranvías, y que se interese l a i n h i b i c i ó n 
del rrrinislerio de Fomento en favor del 
Mnnieipio a seguir c n t c n d l e n ü o en el I 
asunto. 
sUUa, I por ú l t i m o , so acuerda que pasen a las 
!>'>.> muhjns (Oviedo).—Sun peligrosas esas Comisiones respectivas var ias proposiciones. • 
unionoi entre personas de distinta clase I una del s e ñ o r G o n z á l e z drl Valle y (jiros 
M', ¡al. edUcáClólí, enl lnia . sensibil idad, concejales, interesando se realicen obras de! 
gustos, etcétera, etcétera. Pléfisclo uuicho. ¡ alcantaril lado y se instalen fuentes, bocas' 
Sa ar¡i!;,'ii del».- dar' al olvido a esa otra | do ri'\go y alumbrado cu el paseo del Doc-, 
per>oiia ; no vale la perra de preocuparse lor K-querdo, tejares de Sixto y barr iada 
P'i¡ quien demuestra que le somos indife-1 de La F ü p a ; otra de los mismos conceja-
rentes. Ya encontraré el • sus t i tuto» . E l mu-1 les, interesando la p r o l o n g a c i ó n hasta él 
Éfffaclio es el que ilebc swí presentado a l a ' pasco riel Doctor Ksquerdo de. rrna l inca do 
mnebacha. Respecto a sn pregunta acerca ¡ autobuses hasta el Hospital de San Juan de 
C a m p e o n ^ p N a c i o n a l d e " f o o í b a l l 
El partido de Madrid Athletic-Racing será el más impor-
tante. Un kilómetro lanzado 
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rOOTBALL 
l.os partidos s e ñ a l a d o s para el domingo 
p r ó x i m o s e r á n los siguientes: 
PRIM&RA D I V I S I O N , 
Vaicitcia 
NATACION, Ali . anle-Siadirrrrr F . C . 
KSl'AÑA P. G.-C. D. Cas te l lón . 
Levante v. c . - V A L E N C I A r. c. 
( i lMNASri lXi -Sagunl irro . 
C A S T A U A - H u r j a s o t . 
SKCrt .NDA D I V I S I O N 
i't'nlro : 
A T H I . K T I C CLUB'Raclng Club, 
t nddhtcla : 
S E V i l d . A F , C.-Espadol . Cádiz . 
M á l a g a P. C.-RBAL BETIS B A L O M P I E -
Murria ; 
CaitüKena P. C.-REAL M L H C I A . 
DEPORtIVO MI HCIANO, v a l k over (sin 
competencia). 
i BflCERA DIVISION 
Hiii¡júzcita : 
Tolosa P. C . - R E . \ I , UNION. 
<: \. Osasúna'IUSAL S O C I E D A D . 
Vizcayui: 
l ]AR.\CAl,D()-Sestao. 
Cantabr ia . 
U. MONTAÑESA Cniórr Club. 
\ I i i l ¡ f i las -CiMNASTICA. 
Hacing, Ue inosa- l íACING, Santarrdcr. 
CUARTA D I V I S I O N 
Cal i f ia : 
C L U B C E I , TA-Unión Sporting. 
Racing-R. C. D E P O R T I V O . 
A T H L E T I C Eir iña . 
As tur ias : 
Eortuna-Stadium. Aviles. 
S T A D I U M O V E T E N S E - A t h l e t i c . 
Cast i l la -León : 
C. D. E S P A ^ O E - D . Ferrov iar ia . 
Todos los partidos se c e l e b r a r á n en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar'. Los nombres eir m a y ú s c u l a s indican 
los favoritos; cuando aparecen con los 
mismos caracteres quiere decir que lo nor-
mal s e r í a un empate. 
Entre estos 23 partidos se destacan lo* 
de dos regiones de la segunda d iv i s i ia i : 
nos referimos al Centro y Murcia . En esta 
ú l t i m a reg lón representa el partido cum-
bre; l a superioridad de los murcianos no 
debe ser contrarrestada por el hecho de 
jugarse en su campo. 
E l partido de Madrid es do los nnis in-
reresantes, máxixne por el empate del Ha-
cing contra el Madrid y el triunfo de este 
ú l t i m o sobre el Athlotic. Así como en otras 
regiones puede decirse que e s t é decidido 
virtualmentc el campeonato, porque so cono-
cen lo sdos primeros puestos, aqu í , en 
C A R R O C E R I A S O M N I B U S 
A U T O B U S :-: A U T O C A R S 
F . I S C A R 
L a casa m á s importante de E s p a ñ a en 
c o n s t r u c c i ó n por series 
L O G R O Ñ O 
de u u é s t r o libro Paliques^ vea la contesta-
c i ó n que damos al coiminhaute anterior. 
/ n imisdiio íSnnlrrcar de Barramcda) .— 
Err actos exclusivamente o í l c ia l e s , y mejor 
el distintivo solamente. Se les saluda con 
Dios, y, finalmenlo. otra del señor- Carn i - I 
cor y otros concejales, in tensando se lleve 
a cabo la proyectacta c o n s t r u c c i ó n de un 
ptien!*,' qne ponga en c o m u n i c a c i ó n l a calle 
de O'Donnoil con l a N e c r ó p o l i s como v í a 
una genuflexión y b e s á n d o l o s la mano . ! exclus iva de servicios funerarios, suprlmien-
E l l o - son lo.̂  que dan por terminada la 1,0 rl ttánslto por parte de la calle de Al-
cntrexista y los quo interrogan. A l despe* c ^ y Ventas, o en otro caso, se forniule 
dirse. se procede como a la entrada, d i c i e n - ¡ Por ,os técnicos municipales nuevo proyec-
do: «A los reales pies de vuestra alteza.» to para esto servicio. 
f/fl dlat lo bueno (Madrid).—Mis parabie 
nes, seAorita. Do acuerdo, en absoluto. L a 
vocación hay que probarla m u c h o ; es ne-
gocio muy grave, err el que toda pruden-
c ia es poca; pero rrr-ted. por fortuna suya , 
ha salido triunfante de esas pruebas. ¡ S e a 
usted muy feliz! Mil gracias anticipadas 
por su ofrerido recuerdo, ¿En q u é orden 
va usted a ingresar? 
Me g i t s ía nno fValeuria).—Perfectamente; 
pero lo malo es que por lo visto esc «uno» 
se l lama andana, y lo de que nosotros le 
faeflitemos un recurso e s o t é r i c o para con-
quistarle, c o m p r e n d e r á usted que es pedir-
nos l a r e s o l u c i ó n del problemiln famoso 
de t ía cuadratura del c í rcu lo» . ¡Y . la ver-
dad, es mucho pedir! Actúe por s u cuenta, 
que errando ustedes se lo proponen, le 
«fichan ol ganchillo del crochet» al propio 
lucero del alba, Y qrrion dice al tal lejano 
astro, dice a l scrlor m á s «fonrinófohn» o 
• m a t r i m o n ó f o b o » del plnnc'a que nos al-
berga. ¡O'ié duda cabo! 
Vha r h i r a * h i n u í^an S e b a s t i á n ) . — N o lo 
s é ; creo que casado. L a s postales pasaron 
de moda. Ninguno resulla decente; el fox, 
tampoco; a usted le consta como a mí . 
Prefiero el tomis . 
Pas ionaria iBur^os1 . ¡ V a y a por Dios! 
Pero, ¿usted croe de veras que s u caso os 
ú n i c o ? ¡si no se ve otra cosa! ¿Que de 
qu ién es la culpa? Do ellos, desdo luego; 
p«ro, en parte, en u n a buena parte, tam-
b i é n de ustedes... ¡Y. p e r d ó n , s e ñ o r i t a ! 
El los se han dad > criolita perfecta do que 
(Cont inúa al final de la Z¿ columna] 
Err ruegos y preguntas, el m a r q u é s de 
Orel lana pregunta SI es cierto que los car-
gos del Comité ejec i t ivo de l a U n i ó n de 
Mimicipios son ret'ibindos, cotfta ins imia 
/;/ S-n tdlisId. 
Le conteste -ol sefior Romero Grande qwc 
no es i ierlo, y que de haber re t r ibuc ión en 
esos cargos y a se hubieran apresurado a 
ocuparlos, eurno de costumbre, los socialis-
tas. (Ese pequero detalle se le h a b í a olvi-
dado al pinloresio autor de los «despropó-
sitos» de l a hoja soctalera.) Ademas el se-
fior Romero felicita a Kl Sorial is ta por te-
ner un lector tan distinguido como el mar-
gUés di Orellana. Este protesta con'ra la 
•Uposición de que sea lector do ese perió-
dico, cuyas ideas ( ¡ q u é gnna de exage-
rar!^ coAOCfl s ó l o por los recortes de Pren-
sa. El - i ñ m Mornero Grande se extiafla fie 
lo qne dice el m a r q u é s , pues siempre le 
c r e y ó aficionado a las lecturas festivas. 
Por último, el alcalde niega en absoluto! 
qrre los cargos de la U n i ó n de Municipios 
tengan ís menor retrittticlóhi 
Eir ieelamnciones comparece Gonzalo Ló-
pez Navarro para quejarse del ma l estado 
do los servicios en su barrio. 
L A R G A D U R A C I O N 
B i b l i o t e c a P u e y o 
Se h a publicado la interesante novela 
moral de Mario Sle-pbane, t i tulada « ¿ T i e -
ne c o r a z ó n ? » . 4 pesetas. L i b r e r í a s y Pueyo, 
Arena l , 6. 
T . S . 
Aparatos de v á l v u l a s y de galena, aur icu-
lares y cascos, altavoces, transformadores, 
condensadores fijos y variables , bobinas y 
toda clase de mater ia l para radio ofrece 
en buenas condiciones 
M a r i a n a Pineda, 5. 
Madrid PABUHEIIKER 
m m " m m r 
E s cara , pero 
la mejor 
i amhio. nada so v is lumbra por el momento, 
si es qne hemos de juzgar exclusivamente 
por los resultados. E l orden de los tres 
primeros puestos no os tan fác i l predecir. 
E l p r ó x i m o encuentro debe decidirse a 
favor de los atletieo-, por jugarse en sil 
propio campo. 
Pé entre los restantes partidos, sigue en 
interés - Irablamus do interés general, no 
local—el encuentro de S a n Juan, en Pam-
plona. Si es (¡ne rl el i imo resullado oble-
nido por la Real Sociedad ea exacto. O 
que al menos se aproxima mucho a su ver-
dadero valor, Iws donostiarras deben a n o -
l lar, senclUamente, a los pamploneses, s i 
no fuera as í , h a b r á qne pensar err que 
Influye m á s veces de lo que nos figurarnos 
esa diosa qne, con los ojos vendados, va 
rodando por ahí sobre una rueda. 
MOTORISMO 
Eli la ult ima r e u n i ó n celebiada por l a 
Junta directiva' del Real Moto Club dq 
Cata luña , q u e d ó aprobado el reglamento 
por que h a de regirse la prueba del Ui lóme-
tro lanzado, que t e n d r á ' lugar el 20 del 
p r ó x i m o mes de diciembre en l a carretera do 
Alcolea del P inar a Tarragona , entre los 
k i l ómetros 384 y 'M> (a poco dft la. sa l ida 
de RetiS en dirección a esta capital), que-
dando con esta prueba ejecutado todo • ! 
extenso prugrama depurtivu que para el 
arlo actual tetítQú en el a ñ o 1̂ 924 el Reai 
Moto Club do Catoln-Ki. 
E n esta prueba participarán o/icialmcnto 
motociclistas con sidecars y autociclos, y 
dado caso de que la i n s c r i p c i ó n lo permi-
tiese, el Rea l Moto Club do C a t a l u ñ a in-
vlfürfa a efectuar l a prueba con carác ter 
extraollcial a los coches de distitrtas cate-
g o r í a s que lo deseen, 
r m i i a Homa pa ra a s i s t i r a l 
c i e r r a ¡la l a Puer ta Santa 
Apenas comenzada la d i s t r i b u c i ó n de la 
gran t irada de folletos de esta peregrina-
c i ó n , hecha por l a J u n t a organizadora, han 
quedado agotados; tal es el i n t e r é s que 
ha desper tado. E n consecuencia, se h a he-
cho ir na nueva e d i c i ó n a ú n mayor, donde 
se detal la todo cuanto pueda interesar al 
peregrino deseoso de ganar el jubileo y 
asist ir a d e m á s a ceremonias tan intere-
santes como el c ierre de la P u e r t a Santa 
y la e n t r o n i z a c i ó n del Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s en el mundo entero. 
Pera detalles c inscripciones en l a R e -
d a c c i ó n de «El P e r e g r i n o » (Argensola, 8. 
Madrid) y en la R e d a c c i ó n de todos los 
p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s de E s p a ñ a . 
S A L O N M E S M I C 
G R A N V I A , 23 
E l 20 del corriente se i n a u g u r ó la qu inta 
E x p o s i c i ó n de O t o ñ o de 
F O T O G R A F Í A S D E A F I C I O N A D O S 
L a s tarjetas do i n v i t a c i ó n pueden reco-
gerse en los establecimientos K O D A K , 
Puer ta del Sol, i , y G r a n V ía , 23 
Los inyectables P N E U M O N son los ú n i -
cos que os pueden ofrecer g a r a n t í a do 
é x i t o en tratamiento de catarros de las 
v í a s respiratorias, aun cuando afecten for-
mas febriles. No t e m á i s la gripe, aun cuan-
do complique los padecimientos c r ó n i c o s 
del sistema c ircu lator io y respiratorio, 
mientras e c t é n a la venta en todas las far-
macias. 
Testimonios, muesti is de ensayo, visita 
c i en t í f i ca , pedidla hoy mismo al A p a r t a -
do 7.058, Madrid. 
#ffGal fesoró 
C O M A C 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Rodas 
E n el Aálló de Huérfánoa del Sagrado 
Corazón de Jesús se vcriflciirS hoy, 11 l*8 
once, el anunciado enlace de la imdiMina 
marquesa do Vi l lanneva del Castillo con 
el distinguido joven don P.ernardino del 
Portillo y Valenrvel. 
S e r á n padrina-, el conde de Cedillo, pa-
dre de la novia, y la s eñora de Portillo, 
madre del novio. 
Concurr irán como testigos, por la despo-
sada, el m a r q u é s de Rorghetto, los condes 
del Asalto y de IVrornoro y ¿1 general Na-
varro, barón de Casa Davalil los, y por él 
contrayente, los marqueses dé Unsoya y 
ñe Montefuerte, el conde de Cerragerlá y 
pl vizconde de Villulrerroo>;i de \mbite. 
l iejrdecirá la u n i ó n el ermnerm m u . 
flor Cardenal-Arzobispo de Toledo, doctor 
don Errriquc Rerg, y ceflebraré ta misa 
de velaciones el rewptinlo padre Casta-
fiar. S. J. 
E l nuevo matrimoniu, ;il MO . • O 
rel'lcidadés sin cuento, sa ldrá esta tarde 
,'11 a n r o m ó v i l con d i r e c c i ó n al Mofttfl de 
Hnbalcava, hermosa finca de los padréa 
del novio, sita junto a l a b a h í a de S.m 
tandér. 
Al regreso fijarán su residencia en Ma 
drid. 
- E n I.as Arenas se han unido err eternos 
lazos la. bella s e ñ o r i t a Mercedes Lozarro 
con él llustrádo joven don Juan Manuel 
de Gandarias y Urquijo. 
l os d e s p o s ó don Angel Arriota, siendo 
padrinos dofia Cec i l ia Urquijo U s s í a de 
C a n d a r í a s y don Hermenegildo Lozano, y 
testigo .̂ Ol marqués de Bolarque, don E n -
r i p i e Escudero, don A b d ó n Lozano, don 
Luis Outiérre/. y don Pedro Gandarias . 
DeseamojB muchas felicidades a los s e ñ o -
res de Lozano, que han marchado al ex-
tranjero. 
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
Con é x i t o satisfactorio les han sido prac-
ticadas sendas operaciones a l a sefiorita 
Piiat C u c a de T e n a y G a r c í a Torres , y a 
(Ion FratteiSto Javier Contreras Mart ín . 
Bautizo 
Vycr larde en la iglesia del Buen Suceso 
tuvo lugar el de l a h i j a de los vizcondes 
do Prrego, nieta, por consiguiente, de los 
condes de San L u i s y del duque de Gor. 
Becibio el nombre de Rosa, a p a d r i n á n -
dola don Lufa Sartorios y D íaz de Men-
doza y la s e ñ o r i t a Juana no Gpyeneche y 
de la Puente. 
Viajeros 
Han salido : p a r a E l Ferro l , don Gonza-
lo M e i r á s Oiero; para Valencia , don Bau-
tista Arguel lo; p a r a Niza, los condes de 
Garvey, y para Guadamnr, los marqueses 
de L inares e hijos. 
Regreso 
Han llegado a Madrid ¡ procedentes de 
Ld Solana, los condes de C a s a Val iente : 
de Barcelona, l a marquesa de A r g ü e s o e 
h i ja , y de Valencia , el m a r q u é s de Lozoya 
y Su hermarra Teresa . 
Aniversar ios 
Hoy se cumple el primero de la muerte 
del s e ñ o r don J ua n A n d r é s Topete y Ca-
va i l lón . de gr^la memoria . 
A los derrdos del finado renovamos la 
e x p r e s i ó n de nuestro sentimiento. 
F u n e r a l 
M a ñ a n a , a las doce, se c e l e b r a r á n solem-
nes exequias en l a parroquia de la Con-
c e p c i ó n por el a l m a de l a condesa v iuda 
de Sari F é l i x , de inolvidable memoria. 
L a s misas gregorianas c o m e n z a r á n el 
d í a 1 sde diciembre, a las once y media, 
en la iglesia de S a n F e r m í n de los Nava-
rros. 
Los hijos de l a difunta, l a s e ñ o r i t a N i n í 
Castellanos y el d i p l o m á t i c o don J o s é ; her-
mano, el conde de Mendcville, y los her-
manos po l í t i cos , general conde de S a n Fé-
lix y don R a m ó n F lórez , c o n t i n ú a n reci-
biendo muchas demostraciones de p é s a m e . 
E l Abate F A R I A 
í o i í n w r o E r í ™ 
Se le suprimen a usted en veint icuatro 
horas, tomando las gotas de « S A T U P I N A 
L E U N A M » . G a r c í a del V a l . D i v i n o Pas-
tor, 24, Madrid . 
B O L E T I N M E T E O R Q L O d c o 
noral.-Como se esperaba, i ! , . , . . ^ " ^ 
mas veinticuatro horas ^ re arUri 1^ . U ' 
nren do lluvias en Andalucía el i ¿ 
za. M litros por metí o cuadr- . ^ (R*' 
Sevilla a i ; Almería . 30: ^ 
lernando, 13; Alicanti 
manlcniéndoeo el cielu 
el resto de Ltpaiia. 
JO»  tr  ú uu ^ 
J l ; en , (i, , , V Ji»en , 
. l i c a n t e / i r ^ ^ £ 
s  o baatain ^ Uh 
e rí 10 ^boj' 
Poi 
— ¿ Q u i e r e usted una p a s t a d • 
s irviendo el té a l poeta que e'.».. ]0 Casu 
y dijo el v a t e : - S í , quiero u n f eSCrib« 
d e n t í f r i c a , de Orive Pa!ta--.' 
Laxante , a n t i b i l i o í a , Manzanm 
mulo-Remo . l ™ n ú h 
A S O C I A C I O N D: TAS H E » 
| Con objeto de def< ni!cF log intort 
I micos do los artistas húngaros los ^ ^ 
I que integian las distintas soiioJad ailc:i^ 
I paciones art í s t i cas se lian consti^yo! y \ 
c iac ión, bajo la denominación de0\-
Studio (Estudio Nacional), habiond -3 
jgido el conocido pintor iVoiando Kat i 
' presidir este nuevo grupo. 0*í 
P A R A L O S NIÑOS*. Para prevenir 
r a r cas i todas sus enfermedades un ^ 
de. A G U A D E L O E C H E S . ' ^ 
—o— 
HOMENAJE A UN ODONTOLOGO 
«na y media , 
banquete con 0^ , 
admiradores del ilustro odontóW« l0i 
T - ^ T T - U V"»0 gllip^ 
próximo domingo, a la u a  rne k'T1'1 
tarde, so celebrará un -
tólogo 
coano don José Valderraraa quieren f 
ol triunfo obtenido por el agasajado ^ 
Congreso do Odontología de Buenos 7 '' 
dondo el doctor Valdorrama ostento la 
sentación do España, 
B O M B O N E S B A Y E R D E 
C O R I F I N A 
a l a m a y o r í a de r ilas s ó l o las gusta diver-
tirse en un coqueteo perdurable, y t a m b i é n 
ellos se l ian decinradu «coquetos» . ¡ V e l a y ' 
que dicen en Vajlodolid; 
E l A m i g o T E D D Y 
H l i l i i E x c e l e n t e c a l m a n t e 
p a r a la tos^ r o n q u e -
r a y c a t a r r o s d e l a s 
v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
De venta en farma-
cias y droguerías. 
E n breve se t r a s l a d a r á n a la cal! 
A r e n a l , 4, las oficinas que tiene Pr 
F ú n e b r e s en l a A v e n i d a de Penalvem!)aS 
200 abrigos n u t r i a a 230 pesetas V 
l a l i q u i d a c i ó n G R A N D E . Carmen, 7 
E L C O M E R C I O Y A N Q U l . - L a s importac 
nes norteamericanas del mes último %. S 
dieron a 375 miUone5 do dólares, contra v 
de septiembre y 310 en octubre de 1921 
Las exportaciones alcanzaron un valor 
492 millones, contra 422 y 527, respectñ 
mente. 
Las importaciones de oro en octubre fa 
ron do 50.740.000 dólares, contra 19.701 Cflo 
octubre de 1921; y las exportaciones de MM 
res 28.039.000, contra 4.125.000. 
G A B A N S E S E Ñ A 
de 50 a 250 pesetas, preferido por su ele-
gancia, e c o n o m í a y gran rebultado, solóse 
vende err C R U Z , 30, y E S P O Z Y MINA, ¡i 
C a p a s e s p a ñ o l a s 
bordadas y de l nuevo modelo GOYA, pa. 
t^iu ido por esta casa, d e 100 a 600 peseta; 
Comedia de ccsbrmbrcs 
populares, de don José Fer-
n á n d e z del Vil lar, estrcaa-
da en el teatro Cóaico. 
Comedia de costumbres populares, así :•• 
da de s a í n e t e en tres actos; la segmdaj, 
la c lar idad con que el s eñor Fara&fo 
del Vi l lar \>- el teatro, le ha hcclroíara; 
nrlorncs rm lu quo s í g n i f l e a osla divenStol 
de géneros. F a r e e c que una cosa asi ES 
tr iv ia l y s in trascendencia alguna, y, sa 
embargo, es lo que h a proporcionado d 
s e ñ o r F e r n á n d e z del V i l lar una MDMsai 
comedia. 
No l ia fluctuado indeciso entre el saínelo 
y l a comedia; no h a luchado coa los di-
versos caracteres de ambos géneros; ha 
marchado firme y suelto; ha pintado am-
biente, tipos, m a n e r a s ; h a estudiado frases 
y modismos, pero s in que estorben al asun-
to; el asunto es e l n ú c l e o , la base de li 
razón de ser de l a obra ; un asunlo M 
teresanté , original , avalorado por un de 
enlace imprevisto, de gracioso humor; 
mo, que es u n acierto de autor; todos loi 
elementos e s t á n perfectamente dosífleadoí; 
pero el d i á l o g o , no solamente ep diálogo N 
perflcial, construido con frases hechas m 
trivial y tan fác i l , s ino e l diálogo hondo, cf 
reservado s ó l o a los verdaderos hombres f 
teatro, en el que se v a disolviendo la m 
c o l o g í a de los personales, es lo que coa 
m á s fortuna e s t á logr vfp en la comeflia. 
Tipos primorsos h a y : el del persona^ 
i i i n c í p a l , bien hecho por Chicote; €l<w 
la muchacha , en que Ju l ia Lajos esra" 
f e l i c í s i m a ; e l del c h ó f e r , que no se acá» 
como d e b í a por borrosa interpretación; w 
de Prudencia , d ió Loreto Prado, y * M 
•1 vertir que estuvo muy bien, demasíaos 
notas comunes con otros hechos, reP 
das veces por o l la : la fuerza de la cw* 
lumbre. 0j. 
Abunda la comedia en gracia fina.y L 
caresca, un tanto atrevida, en ocasl0° ' 
en momentos felices, en situaciones 
ciosas y chistes de buena ley, Y r * M 
toda el la ese sano optimismo, esa bon^ 
de e s p í r i t u , que hacen tan 
obras de este autor. r4i 
E l primer acto, de cuidadosa y 
e x p o s i c i ó n , es el mejor ; en él einPez ^ 
los aplausos, que se repitieron en 10 
m á s con repetidas l lamadas al auto • 
Jorge D E L A CUEVA 
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M A T I L D E A I O U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducido cxpresauienlc para L L D E O A T B 
por L m i l i o C a r r a s c o s a ) 
pregunla . yo le conleslo... Nos enlcndcmoa a hi-
mil rmravi lhrs . Ion marirvill<.-miini|r>, i|ric mi pu-
pila comienza rr liaoer do '"í lo la dsr | | •jraim: 
le lo coníteso con un p o m dé rubor. De luí tutine' 
rn se Irn aduenedu rio mi volimlnd eslía clmpullii 
que m» me reconozco, pues he perdido baMÉ c\ 
cariicior. Murió la , mi vieja cnrrtirr, beostunibra a 
decir, m su endioblado dlatecle, M11'' ««'I MñOt 
lermiruiii'r por decil' q«e sí u lodo io i \ w ,6l\t 
qui<'r;!>. Pero le luh^cfla qUe son ellos mM 
""" rl • j ' i i .p i . . . porejuo de leí modtí los fía 
roii-im-duiu Haudi>, que ug ven máe que p.„ ios 
p j 9 l de lu i e O o r i U , por !a que míaui capaces de 
hacer' IOR mayores tonterías con tolo que alia 
lo esrgrcse Madie A lrr io encuentra tOdd natural 
> le. bftfla en eaua Je roeiuí.; Hátfde liene todo dtt 
'•"•'im \ liffue o H m m . u u , „ .pr.' la nirra. inshi 
f>i rpi cqsa por su dtosen, conliuOc Raotttftndoiíe al 
^ " « t o « " t e s <ir regresar n l 'pnl^Aveñ. T r !,« 
contado cplc M o l í de Kervleu ee v ic¿ , porque ha 
herodado ni oiftliquéa de C o Ü g O t ? ¿ N o ? . . . Pues . ^ P o r q u é en los pr imeros mofnénlps frr^ la f i a n c a Eir la e x p r e s i ó n de sus ojos lo h a b í a l e í d o la noche n inguna damita . . . Prec i samen lo porque e> 11311 
cscuclui . Haude no t a r d a r á en volver y le (|ucda- y jovi fr l í s ima l latule de L é t é l e W i la que se r e v e l ó anterior , con bastante c lar idad p a r a que pudiera lmalo para las mujeres se lo disputan la- ^ 
r u s a a l m o m i i ' con .nosotros. ¡ a n t e mí. 'dudarlo. í l o i d u s . 
líl n-lulo locaba *í su fin, citando eí lino o í d o 
do Caliii(\yn percibió el ruido de unos pasos li-
geros y el taconeo garboso de unos pies de mujer . 
U n instanle d e s p u é s .<e a b r i ó la pucr la y la voz 
a i g c n l i n a de Haude de L ó s ó l e u c se d e j ó o ír , pre-
ginil irndo: 
—'Padíhio, ; . Í Í * \ Í \ usted eontlento? ¿ l i a venido? 
Culrrrevrr r e s p o n d i ó : 
— Ill pnilrirro c.ilú eurrlenlu. Y yo deseando .sa-
ludarla y hab lar r o n usted con niris l ibertad que 
airorlre, s o ñ o r i l a . 
De pié, err el Umbral <le la )Hieila, l larule per-
Dnineclu indecisa, Como si no se atreviese a ei!-
h'ar'. T u p á l i d o rayo de sol inveriral bailaba SU 
gmfCil lij/rrra. V l .a l inevn la Contemplaba, adnri 
rándo IB Inririrrosidud de SUS ojos encendidos, la 
ex|)r»>siúii de los labios soiri ienles, el rosado co-
lor <le - i r - rrreiillas. avivado por- la fresOnra del 
aire. L a muchaclru, COHM rma DStituá viviente, se 
matUenta i rmióvi l , BOSletliendo corr uiia marro la 
olegnrríe loca, adormulu corr phrrrrrrs de g a \ m l a , 
qne ¡•.•ababa de qUltUrse, mienlras aprisionaba ton 
ht ' i l r ; i id ramito de \ iolelus pr-endido en la -o-
lapa de Sü CliaqUet.-. di tukati 
— ¿ P e r o por q u é no e n h a s . QiAtV 
- - V i * soy, padrino . ha q\it m t litfttid nn [tdda 
rntifnrdflda 
Calmeyn i u r . ü o i m p e r c e p t i b l i í n i e i i t e . 
— L o que quiere decir que ha cambiado u»ted 
mucho «le caráflier. L o deploro SOÑ tuda mi aliña. 
— ¡ L a qrre se reve ló corr deriinsiada incorrscien-j Mande escuchaba s in p e s t a ñ e a r , con la mkrada L o s ojos de llarrde, curiosamente abierto;, 
c i a ! - - m u r m u r ó la joven, yendo a sentarse en una hrrndida en el manguito, que descansaba sobre r o n a c lavarse en el rostro de Calmeyn con 
sil la colocada muy lejos de la que ocupaba C a l - sus rodillas. mirada interrogadora. 
meyn. I — ¿ N o quiere usted responderme? | — ¿ P o r q u é es usted malo con las mujeres 
l 'oc ea \ o ¿ baja que fueron pronunciadas estas! — ¿ P o r q u é no voy a q u e r e r ? A l contrar io , leí U n a lina sonrisa e n t r e a b r i ó los labio 
palabras , el escri tor las o y ó , si no frr^ que las h a b l a r é con entera franqueza. Comprendo que hay |ve l i s la . 
adivrnrrru. | convcniencias sociales que es prec iso respetar , ] —No es que .sea malo con ellas. E s que tf0^ 
— ¡ V a m o s , y a ! Él sermón ha producido s u s ^ o r absurdas que parezcan muchas veces ; com-jde ellas son malas y yo np puedo l iacer . ( j | 
e b r i o s . A h o r a me MtpHCo SU aclrlrrd de colegia lajprendo, t a m b i é n , que anoche, acaso estuve pocoiparftzcarr buenas. E s a s s u p e r c h e r í a s hip^1*1'89^ 
cast igada. ¡ c o r r é e l a d e j á n d o m e l levar demasiadamente de mis jq im hablaba usted antes, me suministran conbf()i( 
Haude enrojeció toda. Í m p e t u s , y que d e b í refrcirar lu a l e g r í a «pie bVé cuehcia nmlerra de obsor vacrórr para n 
- S í , . s verdad; la seílorá do Lduvo r.,. r e g a f í ó prpdujo su eboüentro, d e s p u é s de tanto tiempo, 
anoclre. S e r á mejor- .pro lo mnl i e se . por.pre igno-' l 'ero es quo yo adoro la natura l idad en iodo, ia 
S del ^ 
¡V si viera n-ieil que horriblemente 
das -on ruin ha- ífoiias femeninas! 
i ro el d i f í c i l ar le de fingir, rorrro ignoraba, laffl-.egglontaneidád en todo. Lo (pie mis labios s i len- | _ ^ ¿ Y por lo yMo u 
- brerr, qrre fuese usted un personaje de fama m n n - e r a n lo pregonan a gritos mis ojos, y creo futfttób d ' e s ü / a r s d 
lial, un personaje cuyos (ñenóres gestos se es 
jiían y cuyas palabras m á s sencil las ¡ e v a n t a u teru-
[tastades .1^ conreularios. No lo ^abía, petO \a 
lo s é , y le rÚOgO qne disculpe mi igrlorarrcra 
—No Se OCüpe de la gerrle ni del mundo, quejs iento una nativa c invencible fepugnanCW P6ri¿ufidan devorar 
están muy por debajo de usted, j no me condene.ftodo lo que pueda pét iééér k á p é r t í i M i h í f t t i c ñ U . \o ((,|C parece 
f í i M r r - . al supl í , i-, de dabtr qúe adopta para'Y si accedo rr tratarlr- « n . asa eomo nu btíéto plüma. ¿ Por 
hablur conmino ese gesto intleXiblé y r í g ido , (jue amigo, uro s e r í a muy di f íc i l , si no imposible, adop-Uua libros? 
tiflre BlgD de hostil. Aquí , está ' a s o . s . H u r olrn actitud respecto <le usted e r r sociedad.^ 
no ÍUS C a l m e y n el novelista, smo el hijo a d o p f i v o delaule de lu irenle 
del s e ñ o r de Valtrarn, t í t u l o que tengo la í e e r u n d a d E l s e ñ o r de S rilliain se i t í í Ó a Keit'. 
Pero qui<-ii habla de aÜoplur aelílndes? l odo' 
sted encuentra w0-
de nosotras, ^ 
nr aun t a p á n d o m e la cara cofisefcüiría d i s i m u l a i ^ i ^ nuos i ro . srniimierrtos. sorprender n u ^ ^ j 
lo que siento, porque siempile iaibi íu en mi ac-( .(r |os, 5 nrrojat d e s p u é s a la voracidad 0 
t i lud, s in yo pretenderlo, algo que lo revelase. Mico HUestros corazones desnudos y "^. . . ( jde* 
jComo no tengo nada que d i s i m u l a r ni qrre í ingir.¡ in:iS') .. Causa espanto pensar que las I 
talos lectura?. Y W j 
tiene muchos adrinrado' ^ ¿0 
p ié rro me presta u5'0 
de que me da aigun derecho a su í impEdi -
J ua n C a l m e y n se e \pre$aba con VOÍ in í inr larnen- el mundo ivbe . |ue Juan Caluievn es, en a l g ú n 
Porque 11.», 
/ E s que teme 
lUiprcildi ele? 
'•alm.'Mi ta miró 
• No, no í . 
usted que 
ucio un minuta „„» 
tcrtií' ml¿M . • j ,, awc nociría -
te dulce, como « hab la al . o r a z ó n SCngrante de modo, hijo m í o . piodrirete sn lu I ra lo ron él ,ue «SOtttt^fuJlése n«téd demasiado « 0 
r r r i a u i r u K . M r v a MS ,.-!:, i , . ,;,!;. q;ihM.- eii a í r i / a r . . 011 la naturali .hid -pie tan bierr c u a d r a a l u ' o o c o vMis , o-ob,. ..^ :nn n n r n c e ñ o r i ^ , ^ 
|Y0r que Oslaba^ oulento de haber encontrado p.ms el cscrilóí & \ m bien sogueo de .¡ne la c a r á c t e r , s in dejarle llevar de tu ingenuidad, y. 
misma mujercila Ingenuanictitc cu-[Wjirimefida de la s e ñ o r a de Lauve babía laceiádo vér¿\s como nadn en usted 
canladora qne c o n o c í hace dos a ñ o s cu P o n l - A v c u : 
 n i'
profurrdamcute el orgullo femenino de lu joven. Pero g u á r d a l e rm 
tiene na.¡a que decir-. ¡ A h í 
mucho de exci tar los celos do 
l o r r e e s | . 
i Con ¡ni9 
i POR 
^ POJ 
^ 5 P ¿ 
f o t 
MAlíB' 
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r O T i z A C l O N E S 
D E B O L S A 
IMTFRIOB.—Ser ie F , e'.I.Gó; E, 
r ri. ft9-60- trvTFPUOR.—Serie F . 83.15; 
\ . 84'; o y 
o "5 • A , 87,95. 
^ pOR^,10üB> 93; A . 93.30. 
« ' u i ) 00 (noviembre, cuatro anos) 
J^ in- P- 1 ' ^ , ; , , r . i r . r in r .n años). 
(enero, 
(febrero, tres 




H - n ! A b n i t _ ... o-? <r» • li ñ o r 100, gg. 5 por 100, 97,95; ü por 
100. ^ P B E S T I T p A U S T R I A C O . 
^ Í J Í E S 0 - B a n c o de E s p a ñ a . 582.50; 
ACC!S;nosÍ 3S0; Hipo teca r io . 398; Espa-
j ^ ' r r é d U o , 170; Cent ra l . 60; R í o de l a 
í o l d e .ornado, 52; Tabacos.. 220; Exp los i -
plata. cu AzUcarera.s preferentes, fin p r ó -
.vo¿.. ^ j f , . o r d i n a r i a i . contado. 42,50; fin 
simo. y"1,ojo- M a d r i d Zaragoza y A l i c a n -
corrienie^ ^63'25. fln C o r r i e u í ? . 364; p r ó x i -
ntaclo, 
i66.50; Norte Espaf la : contado. 408.50; 
^ "TrípAte 408,50; fin p r ó x i m o . 411,50; fln cornei . ^ tMetl.0Si 125; X r a n . 
EieCtrl :rr : fln'corriente, 7 1 ; H i d r o e l é c t r i -
Cons t ruc io r a N a v a l (blan 
70. ^ ' ' o T T r i r i O N E S . — A r i z a , 5 por 100, 93; 
S e prVmera, 30G; G, 100,60; H , 94,95; 
K p r imera , 67,40; 6 p o r 100, 101,15; 
^ VfMríns 17- U n i ó n E l é c t r i c a , 6 por 
Í ^ Í M I O A s i u r i a n a : 1919. 101; 1920, 
5 . 0 Trasatlántica. 1922. 103,50; 
S ' r a Naval . 6 p o r 100, 94,35; 
S por 100, 03; T á n g e r - F e z . 
94¿n\EDA E X T R A N l ERA.—Francos . 26,50; 





B I L B A O 
• Altos Hornos, 116; Exp los ivos . 408; 
6inera. 170; Papelera . 97; 
raya 985; Cent ra l . 6o; 
A 116,C0;, H . I b é r i c a . 
E 140-
Re-
Banco de V i z -
Sota, 650; Elec t ra 
370; H . E s p a ñ o -
Interior 
B A R C E L O N A 
69,60; ex te r ior , 83,20; amor t iza-
p o r 100. 88; Nor-
Andaluces , 61,60; 
vip 5 por 1U0. 9 3 ; ' í d e m 4  , ; ^ r
L ^ 7 5 ; Alicantes . 72,70; a l ces . . ; 
Orensés. 18,25; F i l i p i n a s . 288; francos. 
26.50; l ibras . 34.21. 
B E R L I N 
Libras, 20.34; f rancos, 15,75; l l o í i n e s . 
168,78; coronas checas, 12.44.—T. O. 
LONDRES 
Pesetas, 34,15; marcos , 20,3 
129,125; í d e m suizos. 25,14: 
i¡107,; dólar 4,844375; l i r a s , 
austríacas, 34.38; 
francos, 
í d e m belgas. 
119,625; coronas 
í d e m checas, 163,50; mar -
cos finlandeses, 10;>.375; coronas suecas. 
18,10; Iderrf noruegas, 23,80; í d e m d í n a m a r -
mlesas. 10,42; escudo p o r t u g u é s , 2,50; flo-
rín, 12.05; peso a rgen t ino , 46,75; m i l reis , 
7.625: Bombay, 1 c h e l í n , 6,187 pen iques ; 
Sbangai, 3 chelines. 1,75 peniques, Hong-
Kong, 2 chelines 4.75 pen iques ; Y o k o h a m a , 
1 Clielin, O.lób?:) j - , i ; 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 1 'K7ñ ; f rancos. 3,75; suizos. 10.27 ; 
Mgas. 4.525; l < r ^ . •:,(].üb; i ior iues , 40,20; 
]¡bm, 4,8483; coronas noruegas, 20,337; d i -
namarquesas. 24,94. 
P A R I S 
Pesetas. 378; l i o r a s . 129; d ó l a r e s . 26,57; 
francos suizos, 513,12; belgas, 120,40; l i -
ra?, 107,50 ; coronas suecas, 702,40; norue-
gas! 541; d inamarquesas , 663; checas, 
78,85; florines, 1.070. 
NOTAS I N P O R Ü I A T I V A S 
Acentúan su firmeza cada vez m á s los 
fondos p ú b l i c o s , salvo e l E x t e r i o r , que st» 
muestra flojo, i n f i n i d o indudabe lmen te p o r 
la baja de los francos . E n valores de c r ¿ -
idíto contimi.-i me jo rando e l Banco Cent ra l 
CT 6e sostienen los d e m á s ; en indus t r i a l e s 
Be operan escasamente y con d e b i l i d a d los 
•Tabacos y las Azuca re r a s ; los de t r a c c i ó n 
siguen en alza el M e t r o p o l i t a n o y los fe-
rrocarril ; me io ran p o r los rumores de 
•íue hab rá d iv iden io ;!. cuenta . 
Las dobles de a ¡ n e r ó n : 0,20 en Inte-
PPr, 0,60 en Piefcreni.es, 0,275 en Feiguo-
las, 0,30 en T r a n v í a s , 2,50 en Nortes y 2.25 
'en Alicantes. 
En el cambio ex t ran je ro s iguen bajando 
lr|s francos y subiendo los suizos, los d ó -
'lares y las l i b r a s . 
• Se cotizan a m á s de un- c a m b i o : 
Tesoros do A b r i l . B . 101,10 y 101,05; an-
gones Alicante, 3o3 y 363.25, al c o n t a d o : 
• J p ó y 364, a. la l i q u i d a c i ó n , y 365.75, 3GG. 
y 3Gíi,5o. ;,; j i r ó x i m o ; Nortes, 407.5(1 
•í í08,50. a l contado y fln cor r ien te , y 411 
M l l , 5 0 , a l p r ó x i m o ; T r a n v í a s , 70.50 y 
al contado. 
« « 
En P1 r o r r o de numeda se cot izan : 
100.00(1 francos, a 26.40; 150.000. a 26.45. 
7 175.000. a 26.50. Cambio med io . 26.458. 
100.000 franeos ?u!/.os, a JH0.20. 
^^000 l ibras, a 34,13; 1.000, a 34,15; 2.000. 
• « . 1 6 ; i.ooo. a ; u . l ^ v 2.000. a 34,10. Cam-
n w i n . 34,10,1. 
^5.000 dó l a iv s . - 7.(¡:; .-,000, a 7.045 ; 30.000. 
f7'05, y 5.000, a 7 00. Cambio medio, 7.040. 
Ü c o n d e d e G ü e l i c o n s e j e r o 
|ae J a S í i t e m a t i o n a l T e l e -
Phone a n d T e l e g r a p h 
C o r p o r a t i o n 
j J J ^ d t i m a j u m a del Consejo de a d m i -
ración de i . i I n t e r n a t i o n a l Telephone 
«ft Xa ei'aph ^ ^ ' ^ ' ' ^ i i i o n . c d . brada ayer 
K j i e v a York , a c o r d ó s e por u n a n i m i d a d 
^ s e ñ 0 ' ' S ^ e r o <ie l a m i s l n a a i e x c e l e n t í s i -
fiJoriv^0'' '"0Ii^c' r , l ie i - » qu ien con este 
: f n v i ú el s iguiente c a b l e g r a m a : 
'A ' / : " p!n Ucipar le que en la j u n -
' de . \ d n ' i n i s i i ' a c i ó n de l a 
^rati-'j : í Telel",,10nc ; ind Te legraph Gor-
^ ¿ p . , ; ' ' ' í i ic \ ¡>U' i l u n a i i i -
fiórj. ' 1 ' -"¡Md.-jo de e sta Corpora-
^mhr r , ' 1 l ' l l 'Vo 1,11 a l tu ,,0MU,• Para los 
»Cf:pt0 ,K' 1;i • ' 'u i t . j d i rec t ivo el que usted 
^ ' a r r i J ' ' ' ' m ' ; i ' " ' 1 1 a f o r m a r par te 
^ i a d o - ' 1 ! ' ' 's ' ' g r a t u l a m o s de estar 
^ ¿i>af • :' ' i l í q u i d o representante 
brecha.'5. • ' ; : i " ( ' 0 ^ csttí roodo las 
lÍNp*ftifi 0.l!e,:" •va existentes entre las 
«n oí c^on*(-as e s p a ñ o l a y amer ica-
>''v;ia lio l ! r i t , :o ' ^fuerzo do proveer a 
f^inT'loi? Un f?isleina t e l e f ó n i c o enciente 
5:naCi , ' ' !.'ítra la m a y o r prospi r idad de 
í ^ s i r j ,. V;! ^ ' ' i n ' -Mix^ en env ia r l e 
h^Oni f,(i',"̂  c';Vt' ' ' '! f ' ' l i c i iac i i ' .n con t i tcs-
^ i . viconv1,1" !" ^0":i 1 a f e c t o . ~ / / c / / / í f í / / d 
• coruip i t,)'j(-',tt,ivo.M 
S la (•,,, ' ' ' tu:i\l es as imis iuo conseie io 
; ' le l i ' l ' .ü i ica Nacional de 
? ^tiiea" i " ' " ín{' p r o m o v i d o en 
!" ' i • • • : -ida. y pertenece 
j ^ ' n i ' ; . . ' ' s . la- s igu ien tes : Trans-
t.s ^ ' l i , • " i n i , ) , , p res idente ; M i -
1 Midiera y Carbonera 
HippnTio Colon ia l , l ' r r r o -
^ ei i d r i d - C á c e r e s I ' o r t u - . 
E L D I R E C T O R I O 
Se espera al presidente el domingo 
Algunos vocales del Di rec to r io anuncia-
r o n anoebe que el d o m i n g o por l a m a ñ a -
na se espfera eu M a d r i d la l legada del p ie-
E l Nuncio de S u Santidad y el Arzobispo 
de burgos 
A l me,ÍH(, | lu v i s i u r o i i a l vicepresidente 
del W w c t o r l o el Nuncio de Su Sant idad , 
nonseuor Tedesohi .u y el Arzobispo dé 
uurgos . Cardenal Beniioefc 
E l orden de p r c l a c i ó n de las Academias 
oficiales 
Ayer |K)r la tarde v i s i t a r o n a l vicepresi-
denta del Directorio los sefiora marqué* 
d«; LauíenclO, S á n c h e z de Tocu . conde da 
Homanones y Clemente de Diego, que i b a n 
en r e p r e s e n t a c i ó n , respect ivamente, de las 
Academias de l a H i s t o r i a . Ciencias M o r a -
les, Bellas Artes, Ciencias Exacta.-* y Jur is-
prudenc ia . Les a c u i n p a ñ a b a n t a m b i é n loa 
secretarios de estos organ ismos . 
L a entrevista fué breve, AI s a l i r d i j e r o n 
los comis ionados que h a b í a n podido se res-
tablezca el a n t e i i o r o rden de p r e l a o i ó n da 
las Academias en las publ icac iones oficia-
les, pues se da el caso de que l a de Me-
d ic ina , que es l a ú l t i m a de las creadas, 
aparece en segundo luga r . 
E l m a r q u é s de Magaz conie . s tó que ten-
d r á presente el ruego, s i b ien a d v i r t i e n d o 
a sus vis i tantes que den t ro de unas horas 
cesara en l a pres idencia I n t e r i n a del Go-
bierno. 
t . 'onvücutoi ia de uposiciunes al Cuerpo 
de practicantes de la A r m a d a 
En el Consejo del D i r ec to r io se c o n t i n u ó 
examinando anoche l a ponencia r e l a t i v a 
a r e o r g a n i z a c i ó n de estudios mercant i les 
E l subsecretario de M a r i n a l l evó , entre 
otros expedientes, uno convocando a opo-
siciones del Cuerpo de pract icantes de l a 
A r m a d a . 
E l subsecretario de Hac ienda l l e v ó u n 
expediente s in i m p u r t a n c í a y el de Grac ia 
y Jus t ic ia u n i n d u l t o comprend ido en e l 
a r t í c u l o segundo del C ó d i g o ^ e n a l . 
Despacho y v is i tas 
Con el vicepresidente del Di rec to r io des 
pacharon ayer por l a m a ñ a n a los subse 
cretar ios de Estado. G o b e r n a c i ó n y Grac ia 
y Just ic ia . 
V i s i t a r o n a l genera l G ó m e z Jordana el 
sreneral C a n t ó n y los tenientes coroneles 
Benedicto y M a r t í n e z Ca jé . 
E l gobernador c i v i l de M a d r i d se entre 
v i s t ó con el subsecretar io de l a Goberna-
c i ó n . 
Los generales P e d r é y M u y a n d í u 
Ayer a s i s t i ó a su despacho, restablecido 
de su i n d i s p o s i c i ó n , e l vocal del Directo-
r i o genera l R o d r í g u e z P e d r é . 
T a m b i é n se encuent ra m u y mejorado el 
genera l M a y a n d l a . 
E l E e r r o l - G i j ó n 
E n breve visitarán a l Di rec to r io , pa ra 
ped i r le que l a l í n e a E l F e r r o l - G i j ó n enla-
ce en P r a v i a con l a de los fe r rocar r i l es 
e c o n ó m i c o s , el alcalde de P rav i a , los d i -
rectores de los fe r rocar i les e c o n ó m i c o s 
y Vasco-Astur iano y el d i r ec to r de l a revis-
ta P r a v i a . 
E l agregado mi l i tar de F r a n c i a 
l i a v i s i t ado a l s e ñ o r A g u i r r e de Q i r o e r 
el nuevo agregado m i l i t a r de l a Embaja-
da de Franc ia , c a p i t á n Brauer . que susti-
tuye a l v izconde de C o u v e r v l l l a . 
Delegados gubernativos 
Cesa en él cargi) de delegado gube rna t i vo 
de l a Zona de Rl Kerrol - imentedeume-Or-
¡ tigueifai (Coruñ.-j) el c a p i t á n de I n f a n t e r í a 
don A n t o n i o P i t a Iglesias . 
S u m e j o r 
a m i g o 
L a s m a d r e s d e b i e r a n s a b e r 
E l R e y r e g r e s ó a n o c h e 
Anoche , a las nueve y media , r e g r e s ó de 
Santa Cruz de M ú d e l a su majestad el Rey, 
a c o m p a ñ a d o de l d u q u e do M i r r . n d a . 
E n la e s t a c i ó n de l M e d i o d í a le ¿guarda 
ban. apar te de l a l t o persona l p a l a t i n o , el 
m a r q u é s de Magaz, que con este m o t i v o se 
r e t i r ó de l a Pres idenc ia antes de que ter-
m i n a r a e l Consejo. 
E l regreso de la Re ina 
S e g ú n no t i c i a s rec ib idas de Londres i el 
d o m i n g o p r ó x i m o r e g r e s a r á a E s p a ñ a la 
r e í n a d o ñ a V i c t o r i a , d e s p u é s de as i s t i r a 
la c e r e m o n i a re l i i f iosa que e l s á b a d o se 
t e l e b r a r á en la e.-.pilla de A l b e r t M e m o r i a l 
•n su f rag io po r el a l m a de l a r e i n a A l e -
iand ra. 
E l Rey a M á l a g a en enero 
M A L A G A , 25 .—Regresó de M a d r i d el a l -
i .dde. s e ñ o r G á l v e z , que h a man i fe s t ado 
que é í R e y v e n d r á a M á l a g a d e c i d i d a m e » 
fe en el mes de enero pa ra as is t i r a los 
actos y a anunc iados y a l a i n a u g u r a c i ó n 
de l h o t e l P r í n c i p e de As tu r i a s , c u y a p r i -
m e r a p i e d r a c o l o c ó e l M o n a r c a . 
cuanto necesitan los niños de este famoso 
reconstituyente que proporciona la sobre-
alimentación que todos ellos necesitan 
para librarlos de las molestias de la 
dentición, de la debilidad por pobreza 
de sangre , d e l r a q u i t i s m o y para 
defenderlos contra las enfermedades 
propias del invierno. 
Pídase la auténtica 
E m t i i s i ó i i S c o t t 
C a m p e ó n e n l a l u c h a c o n t r a l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l 
L O S N I Ñ O S L A P I D E N A G R I T O S ! 
U n d e n u n c i a d o q u e s e d e f i e n d e 
L a P o l i c í a p r a c t i c ó u n regis t ro en el 
ta l l e r de e n c u a d e m a c i ó n de don F é l i x Mu-
ta , calle de los C a ñ o s . r>. no encont rando 
ejemplares de l a ob ra que m o t i v ó l a de-
n u n c i a presentada c u n t í a él por d o ñ a Ven-
t u r a A r d i a c a , a c u s á n d o l e de detener va-
r io s de a q u é l l o s , por v a l o r de 12.000 pese-
tas, conforme d i j i m o s ayer. 
Kl s e ñ o r Mota d e c l a r ó que el esposo de 
l a denunciante , que es el autor del l i b r o , 
le adeuda 18.000 pesetas por t rabajos de 
e n c u a d e m a c i ó n y d e p ó s i t o , y que, por tan-
to , no se e x p l i c a la causa de que se pro-
ceda c o n t r a é l . 
Tampoco h a l l ó l a P o l i c í a ejemplares de 
l a o b r a en u n puesto de l ib ros donde l a 
s e ü o i a de referencia d i j o que se v e n d í a 
s i n l a debida a u t o r i z a c i ó n . 
s u c e s o s 
A t r o p e l l o . K n l a ca l l e Jrt Ser rano F é l i x 
. M a i i í u Pa lo , de once a ñ o s , que h a b i t a en 
General P o r t i e r . 17, f u é alca-n/.ado poj- u n 
c i c l i s t a , que se d i ó a l a l i i «a . 
E n e l m o m e n t o de caer F é l i x a l suelo 
pasaba por a l l í el « a u t o * 0.(^.?, que lo 
a t rope l lo , cansuiu lo le grave.i lesione.-. 
Herido a pedradas. -Cuando marehabad 
por l a ca l le de T o l e d o c o n d u c i e n d o u n ca-
r r o A n t o n i o de l Po/.o O c a ñ a y Casiano 
A g u a d o A r é v a l o fue ron apedreados pol-
l inos desconocidos, que i n l e n l a r o i i apode-
rarse de unas m a n t a s que en e l v e h í c u l o 
llevaban. 
A n t o n i o s u f r i d u n a h e r i d a de prOflCSCico 
reservado. Los agresores se d i e r o n a la 
fuga . 
Herido en r iña . K n una obra de l a ca l le 
de l>o i ia Blanca de N a v a r r a r i ñ e r o n N a r c i -
so M i n t a l v o M a r t í n e H i g i n i o A r r o y o T m -
ñ n o . Este a g r e d i ó c o n una navaja a MI 
c o n t r a r i o , c a u s á n d o l e una h e r i d a de pro-
n ó s t i c o reservado. E l agresor fué de ten ido . 
Accidente . En la p laza de l Cal lao al i n -
t en t a r sub i r a u n a u t o b ú i en m a i c l i a se 
d i ó u n golpe c o n t r a la c u h n n n ' i de un 
t r a n v í a y se produjo lesiones de prunos 1 ico 
reservado Juan F e r n á n d e z Balboa, de c i n -
c u e n t a a ñ o s , con d o m i c i l i o en A n d r é s M e -
l l ado , 11. 
U n i c a e insupe rab le i m i t a c i ó n , que pasa 
por fina. Las perlas N a k r a son rep roduc -
c i ó n exac ta de o r i g i n a l e s verdaderos , co-
llares , sort i jas, pendientes , etc. E x p o s i c i ó n 
y ven t a : C a r r e r a San J e r ó n i m o , 34. 
M E R C E D ; ; a r y 0 ¿ S : 
tada c o m p o s i c i ó n , e l 
J K B E i i z o - G i o a n i c s 
d e l d o c t o r M a d a r i a g a , c o m b a t e 
ef icazmente los 
rec i en -
tes y 
c r ó n i c o s , tos, r o n q u e r a , f a t i g a y 
e x p e c t o r a c i ó n cons igu i en t e , s ien-
do, a d e m á s , a u x i l i a r va l ioso do 
los d i fe ren tes t r a t a m i e n t o s con -
t r a l a tubercu los i s . 
En las fa rmac ias y cu la d e l 
au to r , p laza de la Independenc ia , 
n ú m e r o 10, M a d r i d . 
E l K I O S Q U I i a 
7, G L O R I E T A D E Q U E V E D O , 7 
HERNÍÁDOS 
T R A T A M I E N T O NO O P E R A T O R I O 
C u r a c i ó n r a d i c a l ga ran t i zada , y s in ope-
r a c i ó n , de toda clase de hernias , c o n las 
ÍNYEÜCtONES P R O L I F E R A N T E S O B T U -
R A D O R AS d e l d o c t o r P i f i a Mes l r e , de 
Barce lona . 
E n pocos d í a s , y sin tener que abandonar 
sus hab i t ua l e s ocupaciones, pueden r u -
la r se todos los enfe rmos con t a n e d a o -
do, seguro e ino fens ivo t i a t a m i e n t o en 
la C l í n i c j d e l d o c t o r Cervera , cal le de T o -
rrijos, 23, Madrid . 
C o n s u l t a todos los d í a s , de c u a t r o a 
seis de la t a rde . 
i o f l i B É l I s i e i i i i 




EH FARMACIAS V 
ESTOMAGO f 
U30GU£I¿1AS. 
Lote r í a n ú m . 20 
Plaza da Matute, 6 
Madrid 
L a m á s a f o r t u n a d a . En el sorteo ú l t i m o 
muchos p remios . L a a d m i n i s t r a d o r a , d o ñ a 
Esperanza T e r u e l , i e m i t e a p r o v i n c i a s y 
e x t r a n j e r o b i l l e t e s del g r a n sorteo del 
N i ñ o y de l i de d i c i e m b r e p r ó x i m o . 
g ¿ X J « , rrm MiMblM do lujo y económicos. CoSU-
B l B l I | S i alGa Andele», 13 (finil Prsetata), 
- m T m i í l i T -
POS u n o s PIES 
El Conocido b a i l a r í n m s u s e ñ o r O l é n i n e 
se ha d i r i g i d o a una impor t an te C o m p a ñ i a 
inglesa pa ra asegurar sus pies por 1U.Ü0U 
l i b r á i s o sean Sou.ooO pesetas al cambio ac-
t u a l . A l aer intc-rrugudo SQbl 
CUlar, el s e ñ o r O l é u l n e exp l i ca que SUS 
pies represeutun pa ra él u n cap i ta l , y que 
por el lo teme los males de pif's, a l igua l 
que un tenor teme u n resfr iado. Dice ade-
mas que. a for tunadanieafe . no suf le jainas 
de lus pies, g r a c i u í , a los b a ñ o s sa l i ra ta-
dos que l o m a regu la rmente . 
Muchos de nurMio> leutui'eü que pail i . -
cen í r e c n e u l e m e n t e de los pies les intere 
P A R A U O Y 
—u— 
VOUUOXA.- • ii vUialiuée), La lela.—lü,ló, Lá 
lela. 
P O K T A L S A . -1¡ y IÜ.JU (.populareb). L a na-
ve din timón. (ÜuLacu, 3 peHotas.) 
E S L A V A . — M J , L a hija de tüdot).—10,30, 
l :iu novela vivid.i. 
IÍABA.—b, L l inaiido de la «estrella» y E l -
vira do Amayu.—10,30, Consolar al triste. E l 
pie, D'Ansehni y E l v i r a de Amaya. 
CENTRO.—t, María Kosa.—10,15, L l Carde-
nal. 
ü E I N A V I C T 0 3 I A . — G.30 y 10.30, Lo que 
Dios dispone. 
I N F A K T A ISABEL.—6,30, Colonia de lilas. 
10,30. E l t ío Morris. 
I l í F A N T A BEATEIZ.—K,l.r), Lady Froderick. 
10,15, Mi pobre muñeca y Culos. 
LATINA.—0,15 y 10,15, Así es... (si así os 
parece). 
COMICO.—6,30 y 10,30, L a Prudcm ia. 
F U E N C A R a A L . — G , 1 5 , E l Mo&quito Cojo.— 
10.15, Hemos terminado y L a tragedia do L a 
Viña. 
APOLO.—G.;;o. Badiomanía y E l mal de amo-
res.—10,30, Curro, el de Loru. 
Z A R Z U E L A . (Espléndida f:d.•facción; sema-
na popular.)—0.43, Doña Francisquita.—10,30, 
L a mesonera de Tordesillas. (Palcos, 15 pese-
tas ; butacas, 3 pesetas.) 1 
PAVON.—€,30, E l tropiezo de la Nati.—10,30, 
Pulmonía doble y Él ingenio de Jcromo. 
NOVEDADES.--»» y 10,30. L a sombra del Pi -
lar. , , 
PRICE.—6 y 10,15. Compama de circo. 
P R O N T O Í Í J A I - A L A 1 . — 4. P l huero, a re-
monte': Salnamendi y Zabaletu contra tJcin 
y Alberdi. Setrutulo. a pola.; Hermanos Ga-
llnrta contra Badiula y JAuregrmi 
ROY A L T Y.—5.3(1 taidé y UI.15 noche, Bobty, 
primer bai larín (cdwicá); L a tierra promtf-
I ida (por Raquel Mefler, últi ino d í a ) ; Nove-
dades interuacionale>; Los muridos de Edith 
(por Laura , la Plante, y Regiuald Denny). 
* * 
( E l anuncio do laa obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Jueves 26 de n o v i e m b r e d e 1 ^ 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy -0: . De 
MADRIJi ; . Unicn i i ad io , '¿l-i 111 ' 
14.30 a 15,50, Sobremesa, ^ ' t 1 1 ' ' i l , .A' 3 
15,15. U l t imas noticias de P r e n s a . - I ^ » . 
t u r r i l l o : Lección de esperanto por el preso 
tero don Mai iano Mojado; Sexteto, de la es-
t a c i ó n ; Sesión para n iños , por Manuel A b n . 
Isabel Soria y L u i s Medina. U l í n n a * not i -
cias do Prensa.-17,30. Cierre de la es tac ión . 
E A R C E L C K A i L. A . J. 1. 325 metros) 
18, Cotizaciones oficiales de la üo l sa de Hai-
celona.—18,05, Con íe r cnc i a sobre «San ta Cata-
r ina , el gall y la gallina>, por el Bcñor Serra 
Boldu.—18,25, Septimino Radio. —18,.)0. 
mas informaciones de Prensa . -2L Retrans-
luinuSn de la ópe ra de Slrauss «Intermezzo». 
Radio Catalana (E. A . J . 13, 460 metros. 
651,8 kilociclos).—10. Bo le t ín meteorológico de 
C a t a l u ñ a . P r o n ó s t i c o del tiempo. Señales ho-
rarias. Cotizaciones de la Bolsa do Barcelo-
na. Santos del d i ' . Noticias Agencia Havas. 
19.15, Concierto por Armafida Rodr íguez ( t i -
ple) , Vicente Morales ( c l iu inc tc ) , ^¡ugenio 
B a d í a (piano) y la orcuiesta Radio Cntalana. 
19.45, Conferencia y lecciones del juego de 
«Mah-jongg». por K . I . K . O.-20. Continua 
ció)' del concierto.-21, Cierro de la estación. 
23. Seriales horarias.—23,10, Velada dedicada 
a W á g n e r , por el quinte to de la estación.—24, 
Cierre de la es t ac ión . 
H O M E N A J E A C H A P I 
E l d i r e c t o r de l a c o m p a ñ í a l í r i c a que 
a c t ú a en e l t ea t ro de Novedades, don E n -
r i q u e C a s á i s , p r epa ra u n homenaje a la 
m e m o r i a de l maes t ro C h a p í , que se cele-
b r a r á en d i c h o t ea t ro el 3 de d i c i e m b r e 
p r ó x i m o , a l que han of rec ido su concurso 
su majes tad el Roy . e l Gob ie rno , el A y u n -
t a m i e n t o de M a d r i d , e l de V i l l e n a , patr ia 
d e l i n s i g n e c o m p o s i t o r ; l a A s o c i a c i ó n de 
la Prensa y o t ras ent idades. 
T o m a r á n p a r t e en e l homenaje l a Ban-
da M u n i c i p a l , i l u s t r e s a r t i s tas l í r i c o s y los 
maestros A l o n s o , G u e r r e r o y V e l a . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Z A R Z U E l L . A 
H o y jueves f u n c i ó n popu la r , a 15 pese-
tas los palcos, 3 pesetas las butacas y 80 
c é n t i m o s l a e n t r a d a genera l . 
A las seis menos c u a r t o , « D O Ñ A F R A N -
C I S Q U I T A » , po r C o r a Raga, F l o r a Perey-
r a y R a m ó n Estare l les , que c a n t a r á por 
p r i m e r a y ú n i c a vez en f u n c i ó n de tarde 
e l pape l 'de F e r n a n d o . Noche, a las diez 
y med ia , « L A M E S O N E R A D E TORDE-
S I L L A S » . E n l a p r ó x i m a semana estreno 
de « L A C A L E S E R A » . 
—o—• 
[_ A R A 
Es ta t a rde « E l m a r i d o de l a « e s t r e l l a » . 
Po r l a noche benef ic io y despedida de 
E l v i r a de A m a y a ; p r o g r a m a vanado , t o -
m a n d o p a r t e D ' A n s e l m i . E l s á b a d o , en l a 
f u n c i ó n de m o d a y abono, ú l t i m a repre-
s e n t a c i ó n de « M í s t e r B e v e r l e y » . E x i t o de 
l a t emporada , « E l m a r i d o de l a « e s t r e l l a » . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
©IA 29. JnevM. — .Saulus Silvealre, abad; 1 Parroquia de San Jerónimo.—A las cinco de 
Pedro Aiejaiidrino. Obispo y l u á r t i f ; Aiuador 
y Conrado, Obispos; Juan iieiiuuns y Leonar-
do de Pueilo Muuricio. c o n í o o r . 
L a misa y oücio divino son de San Silves-
tre abad, con rito doble y color blanco. 
Adoración Mooturna. - San Vicente de Paúl . 
Ave Maria.—A las once y a i ;^ doce, misa, 
ronuriu v comida u 4ü mujtries pobres, costea-
da por iloña P ihu del Valle y por una seño-
ra piadosa, respectivaiuuntu. 
-En la.5 t'ulalruvas. 
Ja tarde, rosario y ejercicio. 
Parroquia de San José.—Por la m a ñ a m . 
luisas de r é q u i e m . A las sois, rosario, ejetei-
mo, s e r m ó n por don J o a q u í n Lázaro, salmo 
y responso. 
Parroquia de San Marcos.—A las sois do la 
tarde, rosario, s e r m ó n , ojorcicio y responso. 
Parroquia de San Martin.—A las cinco y 
inedia de la tarde, ejercicio, sermón por 
don A n d r é s Guerrero y reserva. 
Co.pilla de Santa Teresa (plaza do España). Cuarenta Horas. 
Corte tí« M a r i a . - D e la Esperanza, en Sun- i A las nnove. misa rezada, ejercicio y roepon-
liago; del Sagrado Corazón de J t s ú s , en e l , so; p o r l a tarde, a las cinco y media, rosa-
Olivar (P.) y en las Niñas de Leganés ( P . ) ; 
del Buen Consejo, en Sun Luis Gonzaga y en 
el oratorio del jüspú'i t t t Santo. 
Parroquia do las Angui t lA*.—A las ocho, 
iniaa perpetua por los bitínhechores de la pa-
rroyuia 
Parroquia üe la Concapclón.—^'onlinúa la no-
vena a 'Nuestra Señora de la Medalla Mila-
grosa. A las cinco y media de la tarde, ex 
posición de Su Divina Majtstad, estación, ro 
•ario, sermón por ei aeñoi Vázquez Cámara 
sa, ejercicio, reserva y sa lw. 
Parroquia de los JJolorea.—Idem. ídem. 
A. las diez, misa solfinne con exposición de l  e r i u g a  sobre este p a r t í - | - . , 
I Su Divina MujesLad; por la larde, u lus cin 
co y media, eitpo&icióu de Su Divina Majes-
tad, estaciou rosario, scrmáii por don Diego 
Tortosa. eju-ieicio, reserva y salve. 
Parroquia d*l Corazón de María.- Continua 
el triduo a Nuestra Señora de la BÍedalla Mi-
lllgiosa. A lus cinco y media, de la tardé, BX-
pu.ieiuu de Sü Divina Muje.-lad. . - Iac ión , ru-
iario, sermón por dou Enrique Vives, ejer-
cicio, bendición y salve. 
Parroquia de liuestra Saiíora de las Victo-
rio de difuntos, ejercicio, lamentos y respon-
so cantado. 
Cristo de la Salud.—A las BÍotc, ncho y 
doce, rosario; n las doce, ejercicio del mes; 
u las miovo, diez y once, misas de réquiem; 
por la tarde, a las seis, corona, setmon por 
don Angel L á z a r o , ejercicios, Inmontos y 
responso. >¿ 
Jerónimas del Corpus Christi .—Continúa la 
novena. A las nuevo y media, misa cantada 
ron s e rmón por don Juan Cansapió; por la 
tarde, a las cinco, rosario de Animas, v i s i t a , 
e s tac ión , s e rmón por don Lu i s Morales, ejer-
cicio y responso. 
Iglesia Apostól ica (Xicasio GallegoL—A las 
seis y media de la tardo, rosario, ejercicio, 
bendición y responso por los difuntos, con ser-
món por don Lu i s Auso. 
San Ignacio.—A las diez, vigilia, misa y 
responso; por la tarde, a las seis y media. 
rosátlO, m e d i t a c i ó n , Renmin por un padre 
t r i n i t a r i o , lamentos y responso. 
SSOBA S A N T A 
Parroquias .—Almádena: Por la tarde, con-
manifiosto.—El Salvador y San N i c o l á s : A las 
p u e s t o 
q u e l a s P a s t i l l a s B i c h e l e t 
de agiia t a l i en le . Tal bai lu . siendo n i r d i . a 
mentpSO y l ige i a im ule uXitftMiado, ountiu-
I ne Kiund^s prupiedudes a n t i s é p t i e a d , t on l -
' f h antes y descot^estiotiíiintes, c u y a acción 
, . . . , 1 n u a l i \ a bace di-su| jurerei l up idumen te luda 
* W e v ^ m e a u p u m lliIu.htlZuJl v mafuttaniieriio. toda Irma-
!" ^ w - r . ' . ' r a i ' « V S Í P Í V T l ' : .;;n'OS- ! o iún v p i . a / i m . asi como tuda s e n s a c i ó n Las F A S 1 I L L A b K I C H E L L T c n i s t i l u y e n | (je l i u [ v l 
una vertía " 
var uno 
saru sabci- que un bahu ául tralado se 0l>" I ̂ ^ T ^ t u A n ) . - - C o n t i n ú a él t r i d u o » a N ú e s - j once do la mañana, con'exposición.—Corazón 
inuy fav-ilnieni,-, diiOlviendO un ptt- t r a Señora de la Medalla Milagrosa. A las 1 de M a r í a : A las cinco y media de la tardo, 
l íadi lo de Saltralurt Hudtdl en una jufaina | v medii i , exposición de Su D i v i n a Majes- San Lorenzo :A las siele. con exposición. 
Iglesias.—"Buena Dicha : A las siete y me-
dia de la tarde.—Capuchinas (Conde de j o -
reno) : A las cinco de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
ocho y media do la m a ñ a n a , con exposición 
de Su D i v i n a Majestad.—Esclavas del Sagra-
do C o r a z ó n : A las seis de la tarde, por 
el padre M a r t í n e z , S. J . . Franciscanos de 
San An ton io : A las cinco y media de 
l a tai de, con exposición de Su Divina Ma-
jestad y plática.—Hospital de San Francisco 
L a m u e r t e d e D o l o r e s 
B e r n a b e u 
tud. rosai-iü, sermón por el Mftbr Podrígnoz 
Larios, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Antonio de Padua.—ldeni 
fáein. A la» cinco de la tarde; . xposición de 
Su Divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por don LUÍH Murales, evreieio. bondi-
ción v salve. 
Parroquia de fian KUlán.—Continua la no-
y guemazun . l . n a Ir.n.erálon m á s ¡ veilu u x , , , . , , , . . , Señora d, 'a M , dalla Milagro-
sa. A las seis y inedia de la tarde, exposi-
- • , . - 1 cióu de Su Divina Ma¡os lad; estación, rosa 
pndiendu cuidarse uno misino, aun estando j c¡Im(;nle y sl(1 pellgru je h ú v i r s e _ 9erlJj6ll pOT ,-,„„ Hogelio Jaén, ejercicio. 
en .us l ; t - l ^ i , c l 7 u 2 ; _ ¿ L . l } ¿ i ' í 0 ^ " ; ; ! ' ^ I Un buen conse ju : pruebe hoy misma luS res'erva. le iauíu y salve. 
ya instalada, ei P f c t . I O R A L R I C U L L E T , Su l t l i j t i ;h H o d d l , y uiüüauá. su calzado el Parroquia del Salvador.—hh in ídem. A Ja; 
Ifl c u r a r á r a d i c a l m e n t e e i m p e d i r á al , ¡ f a g ¿ s t r e e l t u ; aun cuando sea nuevo' 1,Í'cinco do la tarde, exposición de Su Divina 
misinu tieinfio todafl las complicaciones j paiL.ce|..i luI1 coaXortíblI como el m á s ü s u - i ^ i e « t a d . ro*ario. sennón por el señor Meri-
de asma, catarros, b r o i i c o n e u i u n n í a , c o n - | j y . , 1 , ^ Co lo re» de pies h a b r á n desapa- no- ejercicio y reserva. 
ude.a p o c i ó n seca, que debe ge - p n ^ ^ rtWgJl4ec; luS ^ 
s ien ipre c ó r t á i g o en el bols.llo, , ̂  a tal Imntu que se puede¡i f¡. 
g e s t i ó n p n h u o n a r , enfisema. i r e c i d o ! 
L i s P A S T I L L A S y el P E C T O R A L s é . S O T A . — Lo* Sa l í ra ion fíudell indicados 
venden n i todas las farmacias y ÚrOftu*~ ,mét arr iba .Sf venden a Un pfecio Viúdicu 
r í a s . Las P A S T I L L A S fie vench-n a 1,70 la en tudas las h a f ñ u s fárnULcias, á i o g u e r l a * 
caja, y caso ch; no encqntrarlás, d i r í j a n s e y ¡ jerfuinerias . Desconfiad de la¿ tfoitáeto-
en segvida al Laborator io Riche le t , San nír*, qut carecen de valor curaliuo, y exi-
gid siempre los verdaderos Saltratos. B a r t o l o m é , 1, San S e b a s t i á n . 
^1 N0 
n*a ai Hnal de la S * ' columna.) 
D i l i g e n c i a s j u d i c i a i e s e n M a d r i d 
- -O— 
Cumpl i endo exhor tos (.'in lados por el Juz-
gado especial q u é en Barc tduna i n s t ruye 
é] s umar io por l a muerte de Dolores Ber-
nalx n , el Juzgado del d i s t r i t o de l u L 'n l -
ve r s id i i d de Mi id i id, h u p r a c t l c i d o d i \ e r s i i s 
diligenciae ein a in inadas a descubr i r a lofl 
autom dej delito. A y » r estuvo el lux^ádo 
1 n ta Cárcel Modelo para tomar d e c l a r a c i ó n 
a M a y n o u , qiic fué novfo de Dolores, y 
(pie so encuentra a q u í preso por el de l i to 
de c s t a í a . 
La declaración prestada por M a y n o u fnc 
m u y exP iis;i. Bate no tlú hectiO cargos Cüfl-
cretus contipa pa^te; mas parece que ha 
•firmado que 1 le de ja ran en libertad pró-
vlslotífü y pudiese i r a Ettrcelona ea muy 
probable q i i f . VhliéíiáOM de RUS amistad.- : , 
l l ega ra a em ontrar una pis iu pura d. dcú 
l u i r a los rüatadores dt- Dolorea Bérnaheu 
r..-v.-ár.-..i.-. r ~ - : ' ~ ~ ' ~ T . ~ S Z : . ' T- ' -T « 1 
gal, Gemente A á l a n d , Banca L ó p e z B r ú . 
Compañía General de Tabacna de Pilipl-
naé, Colonial Vírlcana y o í r o s . 
Enviamos al lluatre procer nuestra más 
sincera felicitación pu r las dos t i l t i m a s 
distinciones de q u t tan merec idamente h a | 
sido objeto. 
C H A M P A G N E 
cen 
afamados v i ñ e d o s de la Champagne , 
V F U V T . C L I C Q U O T P O N S A R D I N R E I M S 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta Casa s irve s iempre los deliciosos vinos de sus 
A l E f i o r p a n a s - V a r i c e s - U l c e p a s 
Cura radical garantizada, s in o p e r a c i ó n n i pomadas. N o so c o b r a Imstu estar cu rado 
D r . Ulanos; I lor la leza , 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M. 
RHUM N E G R I T A 
Producto naturnl de la caña de azúcar, 
sano y aromático. Puro, mezclado coa 
«tfim, en el té , ca-
ft, le<lie y eu toduí» l a i in íus iones de yerba» arománcni . no tiene rival. 
T E B f i Z i l 1 1 Ü I F O " 
L . m PüLfiCIJS 
Preciados, 23, Madrid 
F S L A M A Q U I N A D K 
M A N O M E J O R Q l i : S K 
C O N O C E P A R A GOftBR 
P>VPKLES C O N O J E T E 
M E T A L I C O , P R O D U C I E N D O U N T R A B A J O PI R . 
F E C T O Y S O L I D O :-: S O N I N D E S T R U C T I B L E S 
D E M A N E J O S I M P L I C I S t M O Y R A P I D O 
Prec io de la m á q u i n a : 
18 pesetas—Caja de 500 
ojetes, 1,50 pesetas. 
Parrounla d« Santa Teresa.—Idem ídem. A 
la» die/., misa cantada con Su Divina M;i.i( >. 
Ind. uiíinifiestu; por lu turde. u las eineo, ma-
nitieslo. rosario, Benuón por el señor Váz-
quez Camurasn, reserva e liiuino. 
Asilo de San José úe la Muntaiia (Cani-
cns, 15),—De tres a seis, exposición do Su 
Divina Majestad; a las cinco y medin. rosa-
rio y bendición. 
Calatrava». — {.Cuarenta lluras.) Fiesta do 
ronmemoración del 56 nniversario de la fun-
dación de la Real Arehicofradía do la Vela 
y oración al Sant ís imo Sacramento. A las 
ocho. exposieÍMi de Su Divina Majestad; a 
las diez y media, misa solemne, y por la tar-
de, a las seis, estación, 1 risagio. sermón por 
don Luis Béjur. meditación y reserva. , , _ c? « t>- once n una y de seis ÍI nflio do hv tarrip ( onlinua la novena a Santa ni- • •• - ~ • - . . ' • " - ' í 1 " , , " l '«'rae 
de Pau lo : A las cinco do la tarde, sermón. 
Nuestra Señora do Lourdos-. A las cinco y 
media do l a tardo.—Pontificia: A las cinco y 
media do la tardo, por ol padre Snntiafro.— 
Roparadoras: A las cinco de la tarde.—San 
Manuel y San Ben i to : A las seis de la tarde, 
Sorvitas (San N ico l á s ) : A las cuatro y media 
de la tarde. 
C U L T O R D E I.OS V I E R N E S 
Parroquias.—Almndona: A las ocho, misa 
de c o m u n i ó n para ol Apostolado de la Orn-
r ión.—El Salvador y San N i c o l á s : A l toque 
de c n oi.iMcs, v i . - i l 1 do ornóos y expl icación 
de un punto do la Doct r ina Cristiana.—Nues-
t ra Señora do los Dolores: A l anochoccr. ro-
sario y v í a c r u c i s solemne. 
Iglesias.—Jesús: A las dioz. misa solem-
ción, rosario, f c r m ó n por un padro capuchi-
no con exposic ión do Sn Div ina Mnjostad 
hasta la misa do doce y adorac ión do Nuestro 
Padre J e s ú s ; por la tardo, a las sois, exposi-
ción, rosario, sornión por un pndr oapuchi-
ho, reserva y adorac ión .—Cris to do la Salud-. 
Oóngoras 
blunn. A las eineo de la tardo, exposic ión, ro-
sario, M rniún por don Diego Tortosa, ejerci-
cio y reserva. 
María Inmaculada (Ftteacatral', 11D. De 
diez y media n M U y modín , exposición de 
Sn Div ina Mniesfad. 
San Pedro ( f i l ia l del Buen Consejo).— Con-
l i m i a la novena a Nuestra Señora de la Me-
dalla Milagrosa. A las cinco y media, mani-
fiesto, rosario, se rmón por ol señor Suá rez 
Pauta, ejercicio, reserva y salve. 
E J E R C I O I O S D E I . M E S D E I.A3 ANIMAS 
Parroquia de la Concepción.- -A las cinco y 
media de I;1 tarde, rosario de difuntos, ejer-
cicio y lesponso, 
Parroquia do Nuestra Señora de la A la iu -
dona.—A l a i cinco de la tardo, rosanó, KOr-
lüón, Ifttaníu, lánteatos, calino y rosponsn. 
Parroquia de Santa Cruz.—(. 'ñntiniía I I 
v*na. A laü sai* de la tarde, rosat iu da Ani-
mas, se rmón par don Antonio Terroba. ejor-
oiciu y responso cantado. 
Parroquia del Buen Consejo.-Idem d m 
A las cuatro ,v media do la farde, rosario do 
difn&tos, se rmón por don Domingo Blázquefc 
ejercicio, lamentos y responso. 
Parroquia de San I H c r o n s o . - A las ( inco j 
media de la tarde, ejercicio y respoiibu. 
exposición de Su D i v i n a Majestad.—Cristo d" 
San G i n é s : A las dio/., misa cantada; al to-
rmo do oraciones, ejercicio con s e r m ó n — V e -
norahle Orden Torcera (San Puenavontu-
rn, 1) : A las sois de la tardo, exposic ión, vía-
crucis, s e rmón y rosorvn. 
E S T I R O ME1ÍSUAI. 
El dia 27. en la iglosia do M a r í a Inmaculada 
( ruonca r rn l . 111), se verif icará el re t i ro men-
Bual para s e ñ o r a s , d i r ig ido por el padre Juan 
Xrancisco López, S. J . , a las (Mr?, y media 
y por la tarde, a las cuatro y media. 
C O r i i A D I A D E L A S A N T A PAZ 
Celébrárá misa por sus asociadas difuntas 
ftañana 27. a las nuevo v media, en la ca-
pilla, de Santa Teresa, de h, pairoquia de Sftft 
José . 
REATi A B C H I C O P R A D I A D E L A OITAP.DIA 
D E HONOR Y A P O S T O L A D O D E L A 
O R A C I O N 
El Centro d d Sagrado Corazón y San Pran-
cisco de Borja ce!; vi-.r.-á jun ta d>* coladoras 
,'1 wilegio del Sagrado Coru/>n (Cabal lé-
ro Gracia, 10), mañana 27, a los cuatro 
'' 1 Hay c ,1 . i ; , i iniul-mcia ]ilo-
nnri.t . 
(Esto periódico se publica con consur» ecle-
s i á s t i c a . ) 
Jueves 26 de neviembre de 1925 
MADRID.—Año X V ^ V A 
- l ^ ^ Q m . 5 
A N U N C I O S B R E V E S ^ « ' f i ' i e o í EN S E C C I O N E ^ 
E l precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,('>0 pesetas Unen 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
Er. DEBATE facilita di-
bujos y clichés sin au-
mentf de precio sobre 
ta base de un mínimum 
de diez inserciones. 
A l m o n e d a s 
A L M O N E D A , btienofl mue-
bles, cuadros, objetos an-
tiguon, modernos. Santa 
Brígida, 3. 
A U C O K E D A : Almarios, 
eamas, chineros, sillas, es-
lufas, alfombras, muchoa 
muebles, baratísimos. Pa-
Infox, 15. 
A u t o m ó v i l e s 
C a l z a d o s 
J V f L A C R O M O 
¿ A S 
EL COCHE 
D E L U J O 
P M - J E W E T ! | 
( e C l L I N O ñ O S ) 
a Pf ímfRO e ñ s u d f f ? 
MOTOR 5E GRAN POTENCIA 
CAPACTTAN) PARA FL5£RlrtCIÚ 
MAS RUt>0 
GLORfPTA BE OUEVEfcO. 5 
m e F O f í o S n j . M A m 
WM/ÚA PLAZA ó £ 70X0S. 9 
A\ A b R I b 
É l v a . 
es impr«,rcindiblc a 
rodo motor de expío/ion 




AUMENTA i« potencia 
AVl/'OA «n ÍÓS cuertar. 
PROCURA hrn.oWíi interior 
L A MARCA A L S N A N A 
Q U E M A f í C H A £ N \ 
P R / M F / t A f / L A 
L U B R I P I C A N T E - J 
C A R R A N Z A . 1 6 
TELÉFONO 20-23 J . 
/ A A D f 5 . l D 
R e P R f S £ R r A N T £ 3 
P A R A f J P A R A 
MERCeí)e5-£5P/\Ñ0LA 
5 . A . / ^ A f e R i b 
AYfA/ÓA ¿ f ¿ COKó6 
ótPff íALV/FR-ZS. 
t i mejor coche / / yero 
ITURRALDE Y RI8E0.S-A 
4V-* P / r MAR0ALL.J4. 
/ M A D R I D 
OH 
CsijdseestesBlloentissuelSí 
B p X C R L F - ' H E S P E R i r 
CASA MENDICOUAQUE 
S f í N T U N D E R 
L E X P E T I T / 
fl.B mdSgrdnde vdrícdod\ 
decóbádos en España 
FERNANDO Vi, 17 
QRAN VIA.fiyIO 
JEVILLA,16 
C o m p r a s 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Crur,, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
L o c a i q u e o c u p a n ' 
l a j - o r i c i 
F I X O I L 
LyB?i !F!G?JTE8 
üdriano, % i m m 
A L H A J A S f / A / f O S 
A U T D ñ A N O S 
m u m s t f E s c f í m 
C O S E P . A P A R A T O S 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O D E 
O C A S I O N . 
4 5 -^FUÍNCARRAL 
P E L t T t R I A 
M Ñ T A A \ A R Í N A 
J A * ^ y ITVCUP 
^ c o o n ó n ú c a 
P R I N C I P E , H 6. Eut^. 
M u e b l e s 
Talleres mecánicos 
d« o«rpinterí» urtistlc» 
y mnebles d« •rt«. 
C A S A C E R E Z O 
SaaollMb*. 1S, M A D R I D . 
ICA/AADQRACIQÑi 
CALLE DEL PRADO, 4 
TELEF. AS 93 M MAQfi ¡D. 
COMIFRAMOS, pagando ' 
bien, sellos antiguos Es-
paña. Peletería, Carmen, 4. 
E n s e ñ a n z a s 
SACERDOTE doctor l i -
losofía Letras desea lec-
ciones, educar niños. La-
gasca, 25. 
F A B R I C A 
V A L . V C f t O e . 4 
O f e r t a s 
J 'APPREITDS pnrfaite-
ment parler franjáis en 
dois mois. Rivatón, Pal-
ma. 61. 
F i l a t e l i a 
SEliliOB españoles, pago 
los rnAs altos precios, con 
preferencia do 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O 2í CASTILLO, 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde sieto 
pesetas. 
PSNSIOK ALCALA, Alca-
lá, 38. Magníficas habita-
ciones. Gran «confort». 





clare efe pieles 
para adornos^ 
etevert iebi . 
5(? reforman, 
curten y Hñcn 
T e l é f o n o ^ . M \ 
C H O F E R , mecánico, ale-
mán, conociendo todas pro-
vincia» Vascongadas, ofré-
cese casa particular. Ra-
zón : Montera, 151, Anun-
cios. 
P E L E T E R I A 
M P / Q O S L R R Q 0 3 
P £ C f f S T O R Y 
T O P O fí 
A O O P E i l T A P . 
M R y O R . 0 7 - P L R Z R P £ 
I C O M P a A - V E N T A 
[ - A L C A L Á ? , i C) 
(Pd/dC/O mSd/?CG¿/¡fm0B0)[ 
P C L E K R I A P f L R ! 0 
t r p c d o l i d a d i n 
A b r i ^ o s 





ENRIQUE DE LCGOlfO 
[mpress üRunclaÉrj 
N a v a s d a T o l o s a . 5 
M A D « I D 
O p t i c a 
AHTEOJOS, absoluta ga-
xantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
¿QUIERE ver bien? Use 
cristales Punktal Zeist. 
("asa Dubosc, óptico. Are-
nul, 21. 
V a r i o s 
R E O A L O todos los días 
esencia», colonias, etcéte-
ra, Arroyo, Barquillo, "J. 
L O / T I T A N E / 
D E L A R A Z A . 
por fLORENTlNO SORIA LOK2 
ta mejor novela contemporánea 
mrímAMTf-Mnnxrr/A PATÍHOTKA 
VENIA CM LIBRERIA/* 
V E J E Z P R E M A T U R A 
AGOTAMIENTO 
usad sellos 
L Y R B O S W 3 A 
gian tónico reconstitu-
yente, rigorizante. De 
resultados positivos y 
completamento inofen-
sivos. Pueden tomarlo 
personas do edad avan-
eada. Precio. 15 pesetas. 
Venta en Sagasta, 7, 
farmacia, y principales. 
Depósito: Don Juan 
iMartín, Alcalá, 9. Se 
remito por correo me-
diante O.M de aumento 
para franqueo. 
J O Y E R I A - P L A T E R I A 
R E L O J E R I A 




S . c n C 
P R O V E E D O R E S DE L Ñ 
QOOPERfí T I V R M I L i m n 
C A R R E T A S . 3 9 
/AAOR.ID 
ABOGADO, cinco pesetas. 
Llórente. Pa.seo Atocha, 9; 
cinco a siete. 
' • P H E I X i 
8. A . I. 
C O M C C C I A L C X 
C O ^ H O D E 
C R Í D I T O J ! 
ALCALÁ,!) 3. MADRID 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , i eoomendamos a 
Vicente Tenu, escultor, Vu-
íeiM ÍH. Telefono interuibu-
ÜO 907. 
R E L O J E R I A Ifraael Gue-
rrero. Composturan econó-
micas. Garantía, un año. 
CristoIM de forma. 3 pft-
íctat. 11. Fuente», 11 (pró-
ximo iraiial). 
Pura pasar y cocer 
huevos 
C A C E R O L A META 
Piúctica pura la casa, 
viajo, excursión, etc. 
Higiene y limpieza. 
Precio, 12 pts. Catálogo 
gratil. S. A. META, 
Martínez Campos, 2, 
XADRZI) 
FITÉYHERRERA 
- C U B I E f : \ T f l < > -
TORRUOStfl. tUPV 
M A D R I D 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas do teja plana 
y curva, pizarra, Uralita, 
tinc, cristal y «ua de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas, torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuesto* 
gratis. 
LKÍ1E PURA oí VACAS 




R e c o m e n d a d a 
I por tes fminfneiii 
m e'dic A T . 
i ¡nsustituihle para 
i niños, ancianos 
Msfú.vafosde/icados 
\yusos corriontes 
Pf venta en todaí pírtax 
ytn RiCfíLti.Wt.Ubordtcho 
Jv/'jronoXó S Z . S . M H D R I D . 
C A V A ASRAKCADA 
PRODUCE S I E T E 
Arrancarse las canas sig-
nifica una tortura y lina 
vConstantc preocupación, 
que puedo evitarse si des-
de quo en su cabellera apa-
rece la primera hebra pla-
teada se empieza a usar 
LOCION KUHQARA 
producto maravilloso, que 
vigoriza el cabello, lo lim-
pia de caspa y hace des-
aparecer las canas. De 
venta en perfumerías y 
droguerías. Agento general 
para España: 
JOSE CINTO OUALLAR, 
RUIZ, 18, MADRID. 
E S T U F A S 
A P E T R O L E O 
V A GASOLIM 
L a s m e j o -
r e s m a r c a s 
Remito a 
provincias 
F E L I K U. 
R O D R i Q U E Z 
H O R T A L E Z A . 14 3 1 1 8 
RELOJERÍA 
o c 
CON PIAN 2 A | 
E X T E N S O 
3 U R T I 0 O 
y A 
G A R A N T I A 
V E R D A D 
ACBEOITAOOTALL 
Preciosas escultom 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
Ú fscapular o 
con la oración de San 
Froncisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
JOYERIA DE 
P E R E Z MULLNA 
CARRERA DE SAN 
JERONIMO, 29. 
¿0» d imens ión 
y os anuncTo*** * 
drán 'tceder ^ Po. 
de J O Q ^ 9 ot. 
cuerpo 
P a r a todo /0 
¡anse a E L D F 
Seccción de Puh?^1' 
Apartado 'Cl(,(,í. 
"0 208 M. i, ¿reíé/o-
E S T E R A S , tanir 
moqueta, alfomWiu>. 
dohllos baratísiSo?'^. 
Bada. Magdalena. 15; W 
^ ^ ^ ^ 1 ^ 7 ^ 
balb Cosidos c a b S ^ -
pesetaí. Luciente* i?'» 
gundo. ' l'Ji 1». 
V e n t a s 
MORNILLO-COCINA 
Ouisar. Preir. Asar 
tostar, planchar.,tc ^ 
5olocu«td cinco cénS por hora usando S 
MOftlSIULO-COCINA 




PLAZA DEL ANQEL 3 
ARMONIO, pianos, conta-
do, plazos. Maristany, fun-
dada 1870. Postigo San 
Martín, 7. 
ESTERAS, tapices coco, 




verdaderas gangas en toda 
claso de tejidos y géneros t 
de punto en el Almacén 
Montera, 29, entresuelo 
(junto a San Luis). 
CASA próxima Noviciado, 
1.560 pies y 8.520 pesetas 
alquiler, en 20.000 duros. 
J . Barallat, corredor cole-
giado. Colón, 1; tres a 
cinco. 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a . — G a r c í a M u s t i e ! e s 
MAYOR, 31. Y BORDADOREi», 2. 4 Y C, MADRID. TELEFONO 37»! M. 
COMPRAR^ffiÑYTORATO 
s ó l o s e c o n s i g u e v i s i t a n d o i o s G R A N D E S 
Almacenes de la Puerta de! Sol 
Importantes partidas de piezas de seda, felpas, terciopelos, lanas, paños , 
lanas de pelo de camello y atigradas para abrigos, lanas en rizo de fantasía, 
panas inglesas, piel de leopardo y o tra infinidad de tejidos extranjeros de 
mucha novedad para vestidos y abrigos, se han puesto a la venta en estos 
Almacenes. ALGUNOS PRECIOS 
Pur 34,50 Cortes rostidos dfl panas inglesas. 
Por 2̂ ,25 Cortes vestidqa de fulgnraitte de seda. 
Por 21,50 Curtes vestido.-, de ecéipunea dé seda (bina. 
Por 15,00 Cortes vestidos dt- crespones marrocain. 
Por 2K,75 Cortes vestidos de tisú de seda. 
Por 13,15 Cortes vestidos de ptmlo de sctla. 
Por 12,90 Cortés vestidos de cólieo de seda. 
Por ít,!)0 Cortes vestidos de crepé inanocain ile lana. 
Por 3,85 Cortes vest idos de lana. 
Por 10,50 Corles vestidos de*ff&Dardin&. 
Por 16,80 Cortes vestidos de gamuza. 
Por 13,20 Cortes l>.itas de Kamu/.i escocesa. 
Por 25,65 Cortes abrigos Kasbá. 
Por 15,75 Cortes trajes de ricos cheviot para caballéro. 
Por 32 Corles gabanes pluma, para caballero. 
Por 4,25 Cuellos piel confeccionados, pera señora. 
Por 1,40 Pieles sueltas para cuellos. 
Inmenso surtido en pisles para Buamocer I03 vertidos 
y abrigos. Abrigos de piel, confeccionados, renard*, 
etcétera, etoétera. 
Tisds metal, colotes iiovcdml, ¡uiciio 90 eén-
íímetros por 12,50 
Lncajes meta! t)or(lados, 00 centímetros por 0,9o 
(lasas todos los colores por 2,9,'i 
Combinaciones de seda confeccionadas en todas las 
tallas, para señora, por 12,50, y por 9,25, de mcsalina 
alemanas y miles de artículos más, confeccionados y 
por confeccionar. 
T o d o m á s e l e g a n t e y m á s b a r a t o q u e e s a m i i g ¿ m a p a r t e 
1 5, PUERTA DEL SOL, 1 5 E N T R A D A M l t R K 
QE ciiSTOR v Tura 
Abrigos largos n 4U0 pese-
tas. Toda chce d« pioles 
Q jjrccius increíldei. 
Cava 
U N « S ? eiCIIIJMMMCW» 
No perjudica 






s i c i 6 n 
n u e r a 
Desapa 
lición de 1 
gordura su 
perflua. 
t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A 
o e n u n e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D 
d e m u e s t r a s e r e l m á s a c t i v o d e l o s 
r e c o n s t i t u y e n t e s 
l.abwrntuiio K. Besoansa, Saotlago de Galicia. 
I N Q L A T E R rt A"! 
l iA^MIZ PARA 5 U E L 0 5 
T R ' S C R U C E S 7 HAO/iiO 





G o n j u r n o 
5pOPhop¿ 
c é R h o s 
SEOURfóM R U O m 
T R A N S P O R T A B L E 
MANEJO SENCILLO 
ff/!/ T(/FO, OLOR NIPMO 
m o m A m c m ó i t 
PLAZA DEL ANGELÍ. 
M A D R I D 
VENDESE preciosa colw-
ción sellos. Duque d» M> 
ba, 15, señorita Fairillh 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
Venta en todas les 
farmacias, al precio 
de t pesetas frosco, y 
en «l laboratorio V E S -
QUI; por correo. 1,51. 
Alameda, 17, San Se-
bastián (Guipúzcoa). 
EspaAa. 
M A T T H S . G R U B ^ R 
Apartado 185, B i lbao 
E S T E R A S 
terciopelos, s a l d o mitad 
precio. Linoléum, tí pese-
tas metro cuad.0 Salinas. 
Carranza, 5. Tel.0 J . 2.020. 
ó O O 
ásoir PARARRAYOS "JUPITER" Uaico eficaz rtAirmaz.—3. para protección de cdiücios. Coloraros, 3. r.IADRlD. -Tel. 100. 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
CARAMELOS í'KCTOKUX.s 
O E H A R R • 
(ut eucalipto y savia üc pino) 
Detinfectantes éi%\ aparato 
respiratorio 
C a j a , 85 y 70 c é n t i m o s 
Farmacias y drognerias 
para nórua y ai-
ro, de. 45 x 50 
m ni. j otros diámetros. 
DRUiTEN, i, chatarras, 
JVTADRTD 
i m o o r i a i u r s i R i G 
es pura usted saber 
lus ipstalaoionea más eie-
gantea Qe almnbrado eléc-
rico j timbiea ias haco 
J . CASAS. Materiales de 
fáhtaalá y 'men gusto. 
COUDE XIQUENÁ, 12. 










N o v e d a d e s 
i g i e m c a s 
p a r a s e ñ o r a s 
Pantalones de caucho puro a 15 peseta». 
Cinturillas y protectores de caucho. 
Servilletas «La Hermana>, talla núm. 1, » " 
céntimos; comprimidas, a 40 céntimos; talla 
número 2, a 40 y 45 céntimos. 
Ajuar higiénico, talla núm. 1, a 13,50, 7 n»' 
mero 2, a 15 pesetas. 
Artículos para la maternidad, curación, aíep* 
sia. Higiene del niño. Higiene de la madre. 
Higiene de la mujer. 
Fajas y corsés, todo de caucho puro. Vendaa 
color carne, caucho puro, para 
las piernas. Aparatos de goin» 
para la belleza del rostro, ta-
jos para adelgazar. Guantes 
de «menage». Fajas desde -» 
pesetas. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d " 
Alca lá , 28 y M a r q u é s 
de Urquijo, 32 y 34 
Irrigadores de cristal, 
cánulas bien ajustadas y v m 
de goma de dos metros de 1W-
go. Botellas - irrigadores. Wüo 
de goma, para viaje. Botellas 
de agua caliente, sin costuia. 
Delantales y pantalones do goma, para niños 
y señoritas. Delantales y bolsas, todo do %oXz' 
para amas. Cintnroncs, ligas, billeteros y zaP " 
tillas, todo de goma. 
"MAHAMC I I " TRAVESIA DEL ARENAL, 
n i H U l l i l l t 11 (ESQUIHA MAVOB, «) 
Este establecimiento está dedicado a 'A. ¿JJUJ 
y belleza do la mujer; las señoras son a*en" i(jn 
por señoritas especializadas, bajo la oír 
técnica do Mlle. Mary Gallois. creadora (le 
rios modelos de fajas, con resultados sio F 
favorables, porque son debidos a la cieno 
al estudio. 
S o r t e e n d e H a v i d ^ 
De todos los sorteos remite billetes a.P.rovî CÍJJ ao*» 
tranjero, remitiendo fondos n su administrooo "jiT , 
Eellsa Ortega, Madrid, plaza do Santa 0 
EXCELENTISIMA SERURA 
de M e i i ü e y \ m m 
CONDESA VIUDA DE SAN F E L I X P A R A 
F a l l e c i ó n o v i e m b r e 
la bendición de Su Santiuad Habiendo reci' ldo los Santos Sncramentus 
Su director espirituoil, reverenda padre Vedericu Cutieses; sus úescun-
solados hijos, doña Merectles y don José de <'astellanos y Memieville; 
hermano, el conde de iMendev ille; liennanos pólíttoos, sobrinos, primos 
y demás familia, 
KUKCAN' H sus amigos s 
itlina a Dios Nuestro beñor 
El funeral pur el eterno descanso de su aluiii se celebrará el día 
del corriente, • las doce de la mañana, en la iglesia parrocpiial do la 
Concepción. Kl mismo día las misas rc/.adas di- once, once y media y 
doce en la cripta dé dicha iglesia, así ¿orno también todas las que se 
digan en el oratorio de Nueátrrt Señora »i« Lourdes. ígleéiaa de Nuesti 
Señora de Govadon'ga, San piedra el Béal (Paloma), oratorio de Beji? 
glosas de Miii ía [nmaCUládil (T'dedu. |4S) y en V ii álvaro; 1!» y íil) d 
diciembre, en la iglesia de Nueatrn Sfdtora de Covadonga y en el oratorio 
de Nuestro Señora «le Louiden, respectivaateute, BM'án aplicadas por 
eterno deacaJi 
Desde el 1 de díclenibré se dii ia la^ misas gregorianas, a lar. uno 
media da la mañana, en la iglesia ib- San Permfn de los Ñá'rarros. 
Los excelentísimo* señores Nnnoio Apastólicq dé Su Siintidiid y Ubls-
po d- Mndi id-Abala han t oneed ido indulgeneias en la lo: ma acá lum-
brada 
A r e n a l , 2 4 , 
C a r r e t a s , 2 7 y 5 ÜM 
H E R N I A S 
Bragueros cíea 
líliciunentíi 




I llTMil KfMBi 
c o r 
^ a s a f u n d a d a e n e 
a f t o 1 7 3 0 
F R O F I E T A R I A 
de dos tencioe del pago da 
lAChamitlo. viñedo el 
LliRO DOMECQ i ( ÍA., 
P A R A H Ü ? 
Ayer, ventrudo; noy. enju-
LÓI es (|Ue IH" la I'ala rio 
iv.-iío. C A P , a z r r . JO, 
Corbs/.iiri:;-. 
PRECIADOS.9 
M • 33-Í.9 
Para esonelas i Beaedlto General, Libertad. L.ED8 
L A 
A G E N C I A 
A G U A d e B O K l N g 
Reina da las d> mesa por lo digestiva. bigi« r̂<>lí, 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones 
testinalos (tlíoldoas). ^ 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e 
v d primera necesidad. A las persona- a :00 P^' 
las familias en general. Con un capital de K»U ̂  tr$bajo 
manejadas por él mismo y con solo t163 " diari»»- ^ 
cada tamaña ŝ  consigne de 8 n « 1il;p'n, a todo 
mandan explicm-iones detalladas e ^ P^HDJO-''- ^ 
que las pida, mandando en helios -y ^ )( 
conustación: Paulino J-andaburu ^ Z ~ ~ - ~ ~ ~ ¿ ¿ 
n j K MUJÉRT'EL TRABAJO 
Bta, cada día más .^««ante icruts pubü» r.,,. d. ^ 
é» abril trabaloa'dí la «aor,» viuda de I^PJ ^ . ^ « ^ 
oo Pcralx>, do la eeñora iiAochcz A^?0'. — — 
«éaal Primad,», I6 seConU - ^ ' ^ dcara..u ««gST 
aisnia rural». i>or el sefior RÍVM Moreno. ««P| 
«adiral df Madrid y v-icn^ ff - n f V * * ' 
Df. VENTA EN E L QUIOSCO D E J ^ 
